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A Ñ O XL.IX. J k ^ m C fl ^ íHcíi*>m>»r ^ de 1888. ^ » i Nicolás Barí y santa A «^a. NUMERO 290. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D B A N O C H E . 
Sm Petersburgo. 4 de diciembre, á las } 
7 y 15 ms de la noche. > 
H a fallecido el ministro de Mari -
na Almirante Ches takof í 
T E L E G R A M A S D E E C O ? . 
Berlín, 5 de diciembre., á las t 
8 déla mañana, s 
A y e r l l egó & esta coste el nuevo 
embajador de E s p a ñ a , Conde de 
R a s c ó n . 
E l Conde de Benomar no ha pre-
sentado las cartas de despedida, y 
por consiguiente se le reconoce a ú n 
como representante de E s p a ñ a . 
L a s relaciones entre E s p a ñ a y A -
lemanla han llegado á ser decidida-
mente poco afectuosas. 
E l Embajador de Alemania en 
Madrid, Mr. Stumm, ha interroga-
do al Ministro de Estado e s p a ñ o l . 
M a r q u é s de la Vega de Armijo, 
cuá l s e i í a la actitud de E s p a ñ a en 
el caso de una guerra entre s u na-
c ión y Franc ia . 
E l M a r q u é s de la Vega de Armijo 
le contes tó de una manera evasiva, 
d i c i éndo le que confiaba en que E s -
p a ñ a no tendría necesidad de mez-
clarse en ella, y que adoptar ía u n a 
pol í t ica de neutralidad, que es lo 
que le aconsejan sus intereses. 
Respecto del despacho del Go-
bierno e s p a ñ o l enviado a l Conde de 
Benomar y comunicado por é s t e a l 
Fz ínc ipe de Biamarck, y en e l cual 
el M a r q u é s de la V e g a de Armijo 
hablaba con ciezta hostilidad de la 
triple al ianza, el Ministro de E s t a -
do e s p a ñ o l opina que e l Conde de 
Benomar no debió haber descubier-
to el sentido í n t i m o del mismo y 
que dicho d ip lomát i co es d e m a s í a 
do filo-germano para hal larse a l 
servicio de E s p a ñ a ; por cuya causa 
prepuso llevar esta c u e s t i ó n al Con. 
sejo de Estado. 
Este incidente s e r á causa de que 
el Conde de R a s c ó n no sea recibido 
muy afectuosamente en B e r l í n . 
Madrid. 5 de diciembre, á lae i 
8 ¡f 30 ms. de la mañana, s 
L o s amigos del Sr. Gamazo e s t á n 
haciendo grandes esfuerzos á fin de 
derrotar la candidatura minister ia l 
para la c o m i s i ó n general de presu-
puestos. 
E l Gobierno hace c u e s t i ó n de ga-
binete la aprobac ión de los candida-
tos ministeriales. 
Nueva- Tcrk, 5 de diciembre, á l a t i 
d de la mañana. S 
E l Departamento de Estado re 
chaza la validez del apresamiento 
de un buque americano por las au-
toridades de Hait í . 
Berlín. 5 de diciembre, á las ? 
9 y 10 ms. de la mañana. S 
E l Emperador p a s e ó ayer á medio 
día en carruaje, siendo é s t a s u pri-
mera salida desde hace diez días* 
E n la circular firmada por los mé-
dicos de Cámara , se dice que la sa-
lud del Emperador es satisfactoria 
Berlín, 5 de diciembre, a las 
U y 45 ms. de la mañana. 
Gui l lermo I I ha dirigido una car-
ta autógrafa al Emperador de Aus -
tria, Franc isco Joaé , f e l i c i tándo lo 
por el jubileo celebrado con motivo 
de s u e l e v a c i ó n al trono. B n dicha 
carta afirma que es indisoluble la 
alianza entre los dos imperios. 
E l embajador de Alemania en 
Austr ia , p r í n c i p e R e u s s , ha v i s i ta-
do a l Conde de Taafe, con el objeto 
de estrechar las relaciones entre 
ambas potencias. 
L a prensa de A u s t r i a y de Alema-
n ia ha cesado en su lenguaje beli-
coso. 
París, 5 de diciembre, á las} 
1 0 de la mañana. £ 
E n el c í rcu lo de los amigos de Mr. 
Floquet, se asegura que el Gobier-
no tiene el p r o p ó s i t o de conceder 
al general Boulanger una completa 
libertad de a c c i ó n , para lograr por 
este medio c''~ 
•»•« a n u l a c i ó n pol í t ica . ' 
Príeste, 5 de diciembre, á las ) 
10 y do ms. de ta mañana. £ 
s e han hecho a q u í varias prisio-
nes con motivo de haber descubier-
to la po l i c ía una c o n s p i r a c i ó n revo-
lucionaria, en la cual estaban com-
plicados los irredentistas. 
V a r i a s casas han sido registra-
das, permaneciendo en secreto los 
detalles de estos srtcesos. 
f 9 á 9i p g P., oro M -aapafiol, á 8 dir. íRBOÜSMTO KEBQ&N- 5 8 « TU) pRan ik l ero y 
T I L bületoa. 
. NomlBtl. 
Morcad® nacional . 
•/.craiass. 
Blanco, ferenes <!« Deroene y" 
Billieiuc, balo á regular.. 
Idem, Idem, iaem, idexa, bue-
no & s u p e T l o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Ídem, itiam, id . , florete. 
Uogaobo, inferior á reyalw, 
nfimoro 8 á 9. (T, I I . ) 
Idem bueno á supetlor, DÚ-
mero 10 á 11, id$>i] ) . . . . . . . . 
Quebrado inferior í regular, 
número 12 á 14, i d o m . . . . . . 
dum bueno, n? 15 íl IB i d . . . . 
*iim «uperior. r ? 17 < 18 W.. 
Idem florete n? 19 á 23 i d . - . . . ; 
Mercado extranjero. 
OBHTBEBXrOA.S DB OTLi-RAPO. 
P(>I»r!saoi<ta 94 á 96.-—Saooi: Nominal.—Boooyei: 
Bin exlitanci&i. 
AZÜOiB DB HIEL. 
Sin ezistenciaf. 
AZDOAB UASOABADO. 
H a ezlftenolaa. 
OOHÍIEMTBATVO 
Vanlaai. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—D. Juan Bta. Moré, auxiliar de 
Corredor 
D K AZÜCABE8.—D. Manuel Vázquez de las He-
ras, y D. Eduardo Fontaniile, auxiliar de Corredor. 
Be oopia.—Habana. 5 de diciembre de 1888.- E l 
Síndico Presidente interino. José Jf? de Mon ta íván . 
NOTICIAS D E VALORES. 
O B O ^ Abritf 285H por 100 j 
cerrtfde 285% 1235% 
por 100. 
DXL < 
CDSO ESPAÑOL. C 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco BspaCol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . i 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento y NaTega-
clón del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados. 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do de Qaa. . . . . . 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Oas... 
Compafiía Espafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compafiía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
Oompafifa da Caminos de Hierro 
de la Habana. . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Júcaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos & Tillaclara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarión á Saucti-SpíritnSc. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrocarril de Cuba 
Baftnería de Cárdenas. . . 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
Compradores. W 
100 á 106 
8Í"á38 " 
i 
16} á m D 
81i á 78} D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la lela de Cuba... 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p . § in 
terós anual 
Id . de los Almacena de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hi»p:iiio»Auericana Consolida 
d a . . . . . . . . . c 
303 & 80 
934 á 89 
51 á V\ 
31J á 80 
4 4 i 40 
B7f á B7 
53J á K \ 
2 | á 1} 
9 i á 10} 
11} á l l i 
1* « 2} 
4 < 5 
8*4 i 85i 















5 á a 
............. 
HaWna, 5 d« diciembre do 18st« 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
ifueva York, fllciemhré 4 , d las 5 \ i 
de la tarde, 
Onzaa españolas n $16-ÍO. 
Beficneuto papel tümerclal, 60 drr.j 4% á 
6^ por 100. 
Cambio» sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
%)H'84^ cts. 
Idcni sobre. Taris 60 drr. (banqueros) á 5 
Atóeos 20 Ctfi. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
¿por 100, a 128"% ex-lnter6»-
Centrífutras n. 10, pol. 90, de 6 ^ a 0^, 
Centrífugas, costo y flete, de » 9ilü 
Begnlarabnen refino, de 5 8 1 I 6 a 5 6 1 1 6 . 
Azúcar de miel, de 4 a 4 I 6 1 I 6 . 
r« J Vendidos: 3,000 sacos de azúcar. 
E l mercado firme. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 8%. 
Harina patent Minnesota, 26-? 5. 
L ó n d r e s , diciembre 4 . 
Axflcar de remolacha, A 14l8. 
Azúcar centrífuga, pol. wb, a 16]3i 
Idem regalar refino. 3 13i9 
Consolidados, a 90 I 1 I 6 ex-inter^s. 
Cuatro por ciento español, 71^ ex>ln 
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
JPorís, diciembre 4 , 
Benta, 3 por 100, a 83 fr. 20 cts. ex 
dividendo. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t . 3 le le l a Ley de Propie-
dad Intelectual , ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 5 de diciembre de 1888. 
O R O i Abrid « 285^ por 100 y 
DHÍ v cierra de 236 * 285^ 
ODÑO ESPAÑOL. S por 100 las dos. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L S O U O D S C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
•8PAÑA!. 
I S f Q L A T B B B A 
Í 3 á 5i pgP. oro es-pañol, según plasa, fecha 7 cantidad. 
20i á 21 pg P.. oro 
espaíol, á 80 drr. 
V & A N C I A . 
A L B M A N I A . . , , , . . . . . , / 4 í 4 l p g P ' oroes-
— 1 paBol, á 80 dir. 
COMANDANCIA GENERATJ DE M A R I N A D E L 
APOHTADERO DE L A H A B A N A . 
BE0 RETARIA, 
A N U N C I O . 
Próxima á vacar una plata de carpintero calafate 
en el ctfionero Cuha JSspaño'a, se hace público por 
el presente, con objeto de qaa los individaos que se 
consideren coa derecho á ocuparla, 6 aptos para de-
sempeñarla, se prejsnten en solicitud ile ella al Cta 
mandante da L genierra de etsa Eaouadra. 
Hab»nR, 1? de dioiembro de 1Í88 —Joaqu ín Mí -eÓ7i 3 . ^ 
v n^^í lRA^C^ M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANÍA D E L PUERTO DE L A H A B A N A . 
Ilallándoee Tacante una placa de Cabo de Maí i t 
•egmida clase del pnorto de San Cayetano, coirespon-
dlanto á esta provínola, «e hace sabbr por este medio, 
para que l is InscripU s qüo retiñiendo ios requisito» 
preceptuados en el Reglamento de su cla»é, aspiren á 
ella, presenten sns Instancias debidamente dociimén-
ta-Ja» en esta Comandancia, diiigldas al Excmo Se-
ñor Ccunandante Gineral del Apostadero, en el tér-
mino de treinta días, á opntar de «»ta fecho. 
_Kabana, 1? de diciembre de 188*.—JogértS* dt 
Mera*, ' 
Administración 
Central ¡» 2enma estañóadaá. 
L O T E R Í A S . 
AVISO A L P Ü B L I C O . 
ÉIJusves « del entrame, á las doc» en ^nnio de su 
mañana, nrévlo un conteo eeneral y escrupuloso exa-
men, se' introducirán eñ su respectivo giooo i»« 
70i bolas que se extrajeron en el anterior sorteo j que 
con las 15,2'.-8 que existen en el mismo, completan 
las 16,000 de que consta el sorteo ordinario n. 1,286. 
El día 7, antes del sorteo, se introducirán lols 702 
bolas de los premios correspondientes al mismo 8¿f-
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
E l Viernes 7 del mismo,,á, las siete en punto de la 
mañana, se yeriflcájrá él edftctí; 
Durante los cuatro prünet'os dias hábUeé, oontadóli 
desde el de lá)celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Aoministracióp los Brea, auscritores á re7 
coger los billetes que tengan súsentos correspondientes 
al sorteo ex'raordinario número 1,287; en la tótelljífei-
cia dé 4uo pasado dicho término se dispondrá do elloi. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 80 de noviembre de 4888.—El Administra-
dor Central, A . JBl Marquii d* Gaviria. 
ÁdminlstraoWn 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 7 del entrnnte mes, se dará principio 
á l a venta de loa 14,000billetes de que s? componed 
sorteo extraordinario numero 1,287 que se ha de cele-
brar á las si» te de la mañana del día 24 de diciembre 
del corriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su 
valor total en la forma siguiente: 
Número Importé 
de preM ¡.o: de los premios. 
Exorno. Ayattamíe* ta de la H&bana. 
INSTRUCCION GENERAL 
PARA LA ADMINISTRACION T COBRANZA DEL I M -
PUESTO DB CONSUMOS, SOBRE ARTICULOS DB 
COMER, BEBER T ARDER, APROBADA, CON 
CARACTER PROVISIONAL, POR EL EXCMO. SR. 
GOBERNADOR GENERAL. 
(Continúa.) 
Organ i sae iónper sona l del Resguardo. 
Art . 213 £1 R ««guardo de consumos constará de 
la fuerza que se determina por el Ayuntamiento y 
disfrutará da los sueldos que autorice el crédito con-
signado al efacto en el presupuesto municipal 
Art . 211. £1 objeta del Resguardo es impedir el 
contrabando y el fraude: aprehender las especies con 
que este se ver fiqie y anxiliar su repransién con a-
1 reglo a las leye», instrnoaones y órdenes estableci-
das. 
Art . 215. E l personal «̂ el Resguardo se compon-
drá del Jdfe del persan .1, ñeles del centro, interven-
tores, fieles pesadores,, subjefes del IO.K.ÍJ, cabos, 
gaardaoy matronas en el némero que el A> unta-
miento considere necesario y s« regliá por el Regla-
mento que acuerda el Ayuntamiento. 
Art . 21«. Todo individuo del Resguardo esti obl i-
gado á respetar y obedecer á sus Jefes, entendiéndo-
se tales, los del mismo Re 'gaardo, «uperiores en g i -
rarqnís y al administr ador de consumo Debe también 
respetar y saludar á las autoridade* de todos los ra-
mos, al gobernador de Ja provincia, al capitán 6 co-
mandanta ganeral, al obispo, al regeate de la A u -
diencia, al uioalde y á los .íefes «ie Administración 
cuando por sus inoignias ó por notoriedad le deba 
constar la identidad de di ius personas. 
A i t 217. Por las falta* de policía, de diBolplina 6 
las l e v » del sei vicio, podrán Imponer los Jefas del 
Resguardo retenciones de uno 4 tres cías de habe', 
d tnuo siempre cuenta al Admini.trador del impuesto. 
Esta dUpondrá que se hag% ef- ctiva la retención por 
el habilitado del Resguardo, como depositario del 
fondo de retenciores si hall isa justifica ala oauaa 
La» f lta« de más couei ieraoió a aaráa lugar á la 
forma^ón de expedienta, que segiirá r l curso de loa 
demás que se fcirmen contra los empleados, con arre-
glo a las ó dene^ que rijan. 
Ar t . 21S B¡ f jndo de reteTídones qve establece el 
artículo ai terior se «mplear^ precisa y ú a l c i m e K t e e n 
favor del mismo R^gaar lo, á juicio de una iuuta 
oempnefta del Admiídatrador, JaiorveLtor y Jef J del 
portoüal , idenpar* socorrer á individuos que ha'an 
adqu rido alguna enfermedad en a' to< 'sei s rvlcio ó 
temido algina desgpa.ola, ó bleu para al v sr la su rte 
d« laa fao itltks de ios que hubieun f&tlieoit'o 
A r t . 2.9 L -s pependinntes del Resguardo deb^n 
solamente aer pr.b s y honrados sloo parecerlo. á 
fia de inspirar con au conde ota, consideración y res-
pato al cuerpo áque pertentcen. 
A r t . 230. Deben ter modelo de limpia za y aseo en 
su persona y ti aje, y no despojarse, mieotras e¿tén de 
ser-vlnio, de ninguna d» las prendas de vestir, ni del 
dil tintivo de su caig». 
Ar t U21. Cauraarán al público toda clase de con-
aiéleracio. es, teniendo presente que difijilmeate ve 
piorde ^1 respeto & un funcionario que se produzca con 
dignidad y buenas formas, pro mrundo ser muy par 
eos en palabras, porque ol menor número aleja las 
onéstiones. 
A r t 252. Si se les fa'tase gravemente al respebo, 
laica de entablar discuaiones sgrias, entregarán á la 
parej * da orden público más inmediata, f»t causante 
de la S ta, y darán parte oiicanstanciado y por es-
crito al Jefa del personal 
Ar t 223 En el caso de ser atacados á mano ar-
mada por los contrabandistas, defenderán su vida y 
los intereses del Ayuntamiento por cuantos medios 
puedan 
Art . 224. SI tuvieren que formular queja centra 
alguno de sus Jefes, la e'evarán por encri o, roa bue-
nas formas y no unrtiendo ninguna oirocn«tancia del 
hecho, al superior inmediato de aquel contra quien se 
quejen. 
A r t 225 Ex obligación oomúB á los dependientes 
y Jefes del Re* guardo, saber de m*morÍK ttfda* las 
obíigaciotes contenidas en esta Instrucción y en el 
Reglamento de que trata el ar ' ícuio 216, pisra el buen 
desempeño de sus respeenvos cargos. 
Es copia —Habana, diciembre 4 de 1883 — E l Se-
cretario, 
Agustín Quejar do. 
LONJA DE VIVERF.S. 
Pmtm eíecma&a» el ñ de diciembre. 
1000 cujaa fideos La Salud $5 las 4 o. 
10 id, tocino en pedazos. . . . . . . . . . 8 6 qtl 
11 id. salnhiohón Arlés F | rs. libra. 
4 0 !d. botellas s dra Zarracina . $4i caja, 
52Í id i id. id id $4* caja. 
2<¡0 id. b»C6>l«o noruego R io. 
2f> sftfos caatf ñ ;8La Sierra.. . . 
50 id c-fé c.-rri-vsití bueno. . , . , 
SO id. id. sup r o r . . . 
1! 0 id . nueves Aleñas , 
8'H) id arr<>z iCTnilia regu ar 
2<!0 id. harina BeRa^aí 
1(0 jamones gaUego» G titei/o 
20 terctrola'» jamones Mekca tón . . 
7S tercerolas manteca chichanón. 
$7 qtl. 
m i qtl. 
$^0 qtl. 
Edo. 




$14J qtl . 
10 bo , yes lat ÍS manteca León $16i qd 




8 Id, i id. id id. 
7 i i . i id. i i . id 
20 J quintales lisaa salada? 
5'» id. cherns» se^as B.B 
25 barriles uvas de 50 libs. vía Kue-
va-Yj rk 
50 i de pipas vino Alelia, R, Bosch. 
RO i de pipa vino nt-varro R. Boaho 
$10i bl . neto 
$48 pipa. 
9** pipa. 
500 i di) j,.ipa vino Vía Alella $52 pipa. 
Ev?0 garrafones ginebra La Sabrosa. 
300 id. oogoao Santwca1 a, 
2* 0 id. id. id. corriente. 
800 id. ginabra Vencedora . . . 
200 id. id. Protectoia. . . 
150 id. id. Sol 
10J id. vinagre So' 
9 i i uno. 




Í3 ü 5 uno. 
12 rs. uno. 
(Dos <j mplt>res ) MQDMLO N U M E R O 1. 
Impuesto sobre a r t í c u l o s de comer, beber 7 arder. 
MANIFIESTO NUM. HOJA NUM. 
C O N S U M O . 
D vecino de la calle de . , . . núm so icita introducir al consumo de la 
p h z i las mercancías que ha cou^uoido á la consignación re . . r su capitán 
procedente de que bu entrado en este puerto el día de. i i 8 . . . . (6 
el ferrocarril de ) pidiendo la Ifq iidaoión y pago del impuesto de couhomo, y cuyas 








stñaiado á le 
unidad 
Importe del Impuesto. 
Pesos. Milésimes. 
Habana de. de 188. . . , 
Como se pide: 
JSl Administrador, 
(Dos ejemplares.) MODELO N U M E R O 2. 
Impuesto sobre a r t í c u l o s de comer, beber y arder. 
MANIFIESTO NUM. HOJA NUM. 
D E P O S I T O . 
La casa impertadera de situada en la calla de i>úm. declara al Exorno. Ayunta 
miento, con destino á depósito á los Almicenes de las mere; ncía» que han conducido á 
su consignación , , . su capitín procedente de que ha entrado 
t n o te puerto el día de . . . . . del8!<.. . . {ópar el ferrocarril de ) y cuyas mar-








T . ta l 
de k l 'o ' . Partida del Arancel. 
Hebans de de 188. . . . 
Como se pide: 
U l Administrador, 
(Dos ejemplares ) MODELO NUVlgRO 3. 
MANIFIESTO NUM 
Impuesto sobre a r t í c u l o s de comer, beber y aeder. 
H< JA NÜM 
T R A N S I T O . 
D . . . vecino de la calle de n ú m . . . . pide á V . . . . pase para remitir á . . . . . . . . . . 
las mercancías qua ha conducido á la oomignaolóa de la cftsa importadora de su ca-
p i t á n . . . . . procedente de que ha entrado en este puesto el cía d e . . . . . . . . . . 
de 188. . . . (ó por el ferrocarril de ) comprometiendo á Henar cuantos requisitos 




de bu toa. CONTENIDO 




de kilos. Partida del Arancel. 
Habana de. do 188.. . . 
Como se pide: 
JSl Administrador, 
(Un ejemplarer } 
impuesto de ar t í cu los de comer, beber y arder. 
Bues i la caria. 
P a r a Canar ias barca e s p a ñ o l a 
c a p i t á n Sos vi l la . 
Saldrá fijamente el 15 de diciembre admitiendo so-
lameute pas jero-; de su í jurta informará su capitán 
aborao. y su consigr't-tavio D . Antonio S-v pa, San I g -
nacio M 14>H0 15 22Iiv 
oe trama. 
Cayo-Hueñi! y Charlotte Harbon 
Los vapores de esta línea saldrán do a Habana to-
dos loa miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker Miéreole* Dbre. 5 
C L I N T O N . . . . . . . Staples . . 12 
H U T C H I N S O N . „ Baker „ „ 19 
C L I N T O N Staples „ 2 í 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong ( China ) 
Para máa pormenores dirigirse á los conílgnat-irio» 
L A W T O N HERMANOS Mercader^ D9 85. 
On 1818 1-D 
N E W - Y O M & C Ü M , 
M a l í S t e a m S M p O o i ^ p i , 
S A B A N A 7 N E W - 7 0 R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E j r J B W - W O J t M 
Ies m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
N I A G A R A . . . Diciembre 1? 
Q I T * Oí1 A T L A N T A Noviembre 5 
UÍTY OI? A L E J A N D R I A 
i S A N B A T T A N , 
OJTY OP WA8HINOTOSÍ 
C I T Y OP C O L U M B I A 
SARATOGA. u 
ílll'y OP A T L A N T A „ . » . . • « . 
N I A G A R A „ . . , 
Ies jueves y les s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Noviembre 
CITY OF A L E X A N D R I A Diciembre 
OÍTY OP C O L O M B I A . „ . „ . . „ . „ 
Ü I T Y O P W A S H I N G T O N „ 
SARATOGii , 
O I T ¥ OF A T L A N T A . . . . » 
N I A G A R A . ^ 
S A N H A T T A N 
UITY OF A L E X A N D R I A 
OITY OF C O L U M B I A Octubre 
Bstos hc?hoso« vapores t&n Man eonooldos pe; la 
f»?idoiy ««í^iTidad do mM viaje», Mpnwn «xoelMitM ee-
También se llevan abordo «xecelentes ooolnoros oa-
paSoiss y franooBes. 
La carga se recibe en si maeUe de Caballería hasta U 
vppen de ld iadé la salida y iá admite carga para In-
¿a t e r r a , Hamburgo, Brérnsa, Amsterdaia, Sottarfiaia 
VAPORES-COBREOS 
! LA C O M A T S A M T U S T i f l A , 
Antes Antonio LOpez y Cp« 
B l vapor-correo 
CATALUÑA, 
o a j J i t ó » JA UBEOÜlZáB. 
^aldra para PUUGitiS.i3vs y V&.KAORÜZ el 10 de 
diciembre, á las dos de la tarde llevando la oorres-
po^idenoia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir lo» billatu 
de passje. 
Las p&ixaa ¿ 3 carga se firmarán por Jos eonsignata-
r!o# antas de cerrerías, sin CUTO roauisíto s*ré.n nul»». 
R«=Mb9 cargt á bordo hasta el día 7. 
De más poncasaores totpondrán sai» oQ ulcastariM. 
M . C A L V O T ^P. . Cíalos U . 
» 24 B18-R1 
SlTapo.-oorreo Me NüÑEZe 
capitón Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón. 
Sabaniila, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos 
paertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena. Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Guaira y todos loa puertos del Pacífico. 
L& carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una poli** 
fiotaute, asi para esta línea como par& todas las de-
más, bsjo la cual pueden aaegurarso todo» los efectos 
q^e «e embarquen en sus vapores. 
Hab^KS; diciembre 3 <V 1888.~M. H A L V O Y C*. 
O f M f O m f l 91; Ir. 24 SU 1E 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES DE REGLA T FERROCARRIL DE LA BAHIA. 
BALANCE BN 30 DB NOVIEMBRE DB 1888. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . . 
Materiales y utensilios.. 
C^a 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l iquidar . . . . 




V A F O H 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
r i A J * 8 SBMANALK8 DB L A H A B A N A A B A 
H Í A MONDA, R I O BLANCO, SAN OAYBVAJKO 
Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingr» por la tar-
da y á Malas Aguas los Itinos al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) loa 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mafiana para la 
Habana. 
Recibe carga los vlémes y sábados por el muelle de 
Lus, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De má£ pormenores impondrán en dicho buaua. 






















17,600 acciones de á $200. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias.. . 
Div'dendos por pagar... 
Contrato 20 Jumo 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones...., 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 





















NOTA.—Existen en los Almacenes d é l a Compafiía 13 c<iias, 19.115 sacos, 11 bocoyes 21 381 barriles 
de arúcar y 11,872 su- « ,ia abcíLo.—El Contador, Félix de la Vega.—Vi B?—El Director. Garda Rui». 
C 184J ' a—» 



















S A L I D A 
Saldrá los miércoles de oa<fa semana, A las seis de la 
tarde, del muelle de Lux. y lleg irá á Cá rdenas y /fo-
í/<«a los jueves, y á Caibar ién loa viernes por la ma-
cana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién para lo Sabana, los dominaos 
NOTA-—En oombinació i con el ferrocarril de Za-
za, se despachan otnoclmientns especiales para los 
paraderos de Ftnos, üo'orado* y Placetas 
OTRA—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chiut hilia, se despai h m conocimientos directos 
para los QIH m*dos ds Güines. 
Se despach i, á bordo, é informan O'RelUy n. 60. 
í ) n . I v l i I_D 
CORREOS D E L A S 
i l im&AS Y TBASFOBTÜS RÍLITARK9 
D B 
SOBRINOS o» HBBRKSA. 
A V I L E S , 
MANIFIESTO NÜÍÍ..ÍÍÍÍ HOJA HOM, . . 
D E C L A R A C I O N 
La casaImportáiora de situada en la calle de...,-. número declara al Exorno. 
Ayant miento las mercancías sujetas al impuesto, que hivoonnncido & su contigaacón , 
su capitán procedeiite de que na entrsdo en este puerto el día d e . . ! i l | " 
de 188... . por el ferrocarril de » ) y cuyssmarcas, números y contenid/s és eí 




de bultos. CONTENIDO. Partida del Arancel. 
Uavre y Ambéres, con conommiento» directos. 
La oorrespondanoia se admitirá 4nío»ci«a*i m ia 
Adiai^iiotrRcioa G-íncra! di» Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directameníe A Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión con la línea Ciinfird, 
Whito Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St. Naraire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L i n o a entre Naw-lToyk y Cienfue-
gos, con escala en XTassan y San-
4 i£go de Cuba, ida y vuelta. 
B T L o s hermosos vapores de hierro 
capitán COLTON. 
capitán A L L E N . 
«i la forma siguiente: 
- ^ —-York. 
C I E N F Ü K G Ó S . . « . ¿ ; . . , ó » a i . u . i jDia'emD»» . 
SANTIAGO. . ••¿lík.jitaUáí itiSit 20 
De OienfnegoB. 
CIENFUEGOS Diciembre 18 
S A N T I A G O . . , Enero. , , , 19 
X>e Santiago de Ciaba. 
CIENFUEGOS Diciembre 22 
SANTIAG Omiiíétamm Enero. . . . 5 
BTPasEje por ambas lineas ¿ i$B9ft del viajero. 
Para fletoe ¿irigiwe á LOUIS V. PLACE. 
OMftpía u? í»! 
Da más pormenores impondrán BU* ooncgnatarioa, 
Obrar!» ««—••••o «5 ' l'kí&O ? 
I n . l W / l - J l 
Publicado en el Boiétin Oficial de la protlnolade la Habana, del ooho al veinte y ouutro ¿o diciembre 
de mil ochocienttíi oohehta y se<«; 
(Conelu iará ) 
1 de 500.003 
1 d 6 a M • 100.000 
1 d6 mmmmmmmnmmmmmammmmmmmm ^0•000 
1 ClO m»mmmmmmmmmummmmmmwmmm 20 . 000 
1 de 10.000 
8 de 5.000 15.000 
50 de 1.000 50,000 
6*3 de 600 291.600 
9 aproximaciones de 1000 
pesos cada -ina para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 9 0)0 
9 Id . de C00 id. id. al se-
gundo i d . . . ^ ¿ . 4 . 5 0 0 
Son . , . . 669 premios. $ 1.050.000 
Precio de los billetes: el entero $100; el medio $60, 
y el vigésimo $5. 
Lo que se avisa al puldico para eeneral inteligencia 
Habana, 80 de noviembre de 1888.—El Administra-
dor Central, B l Marqués de Qatiria. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Secretaría. 
El Exorno. Sr. Alcalde Municipal ha tenido noti-
cias de que por a'ginos individuos que viciosamente 
preteailen gestión i r el breve despache de asantes 
pendiente < ^n la i oflnlnas del Ex tme. Ajunuamiento, 
se han vedflcitdo exigencias de alguna consideraci.óo,. 
entre elUs una relativa á la Instalación una de fábri-
ca de sebo y otra respecto á la de un puesto da t a b i -
cas y cigarros. 
En prev sión de que tales heshos puedan repetirse 
y en deseo de que el público no sea defraudado en sus 
intere-es, de orden del Excmo Alcalde Moniolpal se 
hace saber, como ya se ha hecho en ocasiones ante-
riores, qae los vecinos debdh por propia conveniencia 
gestionar personalmente cuantos asuntos se tram ten 
eu las eficinas municipale», donde á toda hora h ib i l y 
o n la brevedad que el caso p'ecise se v ene despa-
chando Mu exigirte otras cantidades qae los dere hos 
qae al Manicpio corre ipouden y los selloa do timbre 
qn« la l«y vigente dispone. 
Todo lo ouul y de orden de S. £ se hice público 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de diciembre de 1888.—El Secretario, 
Joaquín Cubero- 3 6 
J U Z G A D O DB P R I M E R A I N S T A N C I A D E L 
D I S T R I T O DE L A C A T E D R A L . 
Habiéndose trasladado r l Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de la Catedral de la calle 'te la 
Habana r úmero 13*, á la cnlle de Cuba nómero 20. se 
hace fab : qie los soto* s«fijados por dicho Juzgado 
h i n dd ce'eururs» en ea'e último punto, los di t a y á 
latí h urus que se hubiesen snunoiado 
Lo que ie crdeu del Sr. Juez, se publica para ge-
neral corocir iento. 
Habana, 29 de noviembre de 188?.—Domingo Jj, 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S DÉ T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 6 Niágara: Nueva-York. 
„ 6 City o/Washington: tferaoru». 
w 8 Castellano: Liverpool y escalas. 
m 8 Eduardo: Liverpool y escalas. 
„ 8 Alava: Liverpool. 
„ 9 M. L . Villaverde: Nueva-York. 
SALDRÁN. 
Dbre. » KiájíarR: veraonn r escalas. 
M S City of Washington: Nue^a í o r t 
8 City o' Oolombia: Nuf.?» v>fk. 
10 Cataitífia: Veraorui y eactiaj 
P U E R T O D E Ii A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 5: 
Ds Tampa y Cayo-Hueso on 1} días, vap. americano 
Olivette, cap. Me Kay, trip. 48, tona. 1,104: con 
efectos, á Lawton y linos. 
Puerto-Rico y escalas, en 10 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, trio. 44, tons. 386: con carga 
general, a Sobrinos de Herrera 
SALIDAS. 
Día 4: 
ParaDelaware (B. W ), boa. amer. Antonia Sala, 
cap. Pierce. 
D i . 5 
Para Cayo HD«80 y Tampa, vap. amer. Olivette, oa-
pltán Me É a y 
Puerto-Rico, Cád'a y Barcelona, vapor-ooríeo 
español Alfonso X I I , cap. Chaquert. 
MoTimieme de ^asajer^s. 
E N T S A R O N . 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. José Vare lv - J . Derevedc—W. R. Mor-
can— Q. H. Oetta— S. Meter—A. del Val le—R. 
Gaerra—J D Morg*n— S'a de Várela—Rosario 
Rondón—I. L Too—H. K . K o o — H . P. Sawmera— 
Sra. M. González—P. Lonia Martínez—Fernando 
Pino—FranoiscovCasafiís—C. Dí»z—Antonio James 
—Luoy James—Rita Sánchez—Balblua Sn j a r r í s é 
hija—Federico Cwtro—Víctor d^l Aguila—Francisco 
Ríos—Antonio L s ó r — P e d r o DeUado—Francisca 
Martínez—José B Mañero-Joaquín Lorencis—Ri-
sario Quiñones ó hija—Marees Morales y 1 hfjo—Ma-
nuel Casbñaa. 
S A L I E R O N 
PiO-a PUERTO RICO, C A D I Z y BARCELONA, 
en el vapor-correo esp. -á Ifonso X I I : 
Sres. D . Jaan Braojos—Joan Zublria—Asunción 
Zabl r ia -Mar ía Zabirla—Arturo Arbós—Mercedes 
Herm y 1 niño—José de Castre—Felipe Pinoán y re-
fiora—Btf»el Nieto—GÍOSÍO Mlchele—Cafeteno Ta-
flñas é hljd—Seve iawa Seisde J o s — J o s é A. López — 
Beinarpo Martínez—Judo M cías—Antonio M . Cla-
ver—Francisco de P. Adán y señora—Melchor M . 
Bey—José Reigoza—Jeeé Méndez—Jusé Zacarías— 
Ignacio Castillejos—Manuel Cué—Luisa Magneda y 
1 da familia—Isidro Rodiíguez— Manuel Augusto—J. 
Mlriambre—Planelli Eugenio—Maií» del Carmen Or-
tega—José Díaz—Francisco Riosalido—Angel M j ares 
—Ramóu Alvarez, Sra. y 2 hyos- Cipriano Hojas—Ja-
cinto 8iiárez—Vacando Laja—Juan Méd z—Favian 
Gs rc í a— Jué S'imhiZ—Antonio Llanoc—Amalia 
Rolcáa—Juan Metes—Amaro Hernácd. z—Víctor 
Moreno—Oomií go Ou«t—J d^ Jallo—Joté García 
•tftmóu Pernáod z y 2 hij t—loté Mtinort i l—Joté 
Mota—laoob C >heu—Vicente Uz rat—Fraociáco A 
•els—Fé ix M, Trovado—Andrés Lá i a roPé rc 
res Blon» y 4 de familia—Pedro Sanf 
Francisco Arri< gA—Mariano M . Ma'oto—Sebastian 
Millar—Manuel Berr.al—Manuel de Angulo—Arturo 
Pedregal—Además, 40 individuos dsla cl:>8e da tropa. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, eu el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. D Rém'gio López—Benigno 8. Cruz—María 
I . Hománd z é h<ja—Carm n Perelra—Aid éa Del-
gaio—MHrcedos Saavedri*— Cornello Dom'nguez— 
Eíteban Pefiaiver—Antonio González—Francisco 
Torres—Ramón Salazar—Joeé Pi Figufrts—Benito 
Fruegas—rMiguel A. Gairido—Octavio Pciügni— 
George W . Johnscn—Jacob A.. Ntw^urg—Is&ao 
Straus—Lucía González—Felipe F . Blanco. 
Entradas de cabotaje. 
Día 5: 
De Cub, y eica'a', vap. Manuela, cap. Veritura: con 
93 secos cacao; 153 resee; 100 barrlleo aceite coco; 
2\0G0 plátanos y efectes, 
Cárdsnas, gol. Angeiita, pat. Cuevae: con 200 p i -
Sas aguardiente y 160 sacos carbón, arahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Eicbo: en 
lattre. 
Arroyos, gol. Margarita, pat. Beneján: con 800 
sacos carbón. 
Sagua, vapor Adela, cap Rodrigues: con efseíos. 
Balidau de cabotaje. 
Día5s 
No hubo 
üantiTKigge JOSÍ r^^stro ab ie t e . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Hutchln-
son, cap B kor. por Law on y Hnos. 
Nueva-York, vapor am. City of Colombia, capi-
tán Mo In^osh, por Lawton y Hnos. 
-—^Puero-Rioo, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chsquert, por M . Calvo y 
Comp. 
—Goruf ia , Santander y Havre, vap. irano Chateau 
Iquem, cap Le Chapelaln, por Biidat, Mont' Ros 
y Como. 
—Santa Cruz de las Palmas, Tenerife y Gran Ca-
narias, berg. esp. Morey, cap. Cabrera, por A. 
Serpa, 
Montevideo, berg. esp. Llores, cap. Cabriza, por 
Albertí y Dcwling. 
Bvqmds <a.ue se bara, dass»acbad«> 
Para Nueva-York, vap. esp. México, cap, Carmona, 
por M. Calvo y Oorrp : con 523 teroios tabaco; 
60,000 tabacos; 644 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 145 ter-
oios tabaco y efectos 
Norfolk, gol. tmer. Grace Davis, esp, Dyer, per 
R P. Santa María: en l8»tre, 
Cayo-Hueao, gol. amer. Minóle I rwln, cap. Pen-
der, por R. P. Suita Maiía: en lastre. 
Cayo Hueso, gol. amer. Tricolor, cap. Davis, por 
M . Suáraz: en lastre. 
BnqtieaB que iaaaa abierto re^ietre 
boy. 
Para Veracru». vap. franc Lafayette, cap, Nouve-
lien, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Satoraeto de la earsa de b ^ n e » 
deapacbados. 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 668 
Tabacos torcidos 60.000 
Cajetillas cigarros.. • 644 
F e l i s a corridas e l dia 4 
de diciembre. 
Azúcar l aooa . . . . . . . . 





A V I S O . 
Habiéndose demorado en Verscruz el vapor ameri-
cano CITY OF W A 8 I N G T O N por oauea del mal 
tiempo, el vapor C I T Y OF COLUMBIA ssldrá para 
Nuíva-York en eu lugar, el juevu» 6 delconlente. 
I n. i(i9l % S 
Vapor 
c a p i t á n D. Fausto A l b ó n i ^ a , 
Ette rápido vapor saldrá Uo este puerto el 41a 6 
de diciembre, á las S de la Urde, para los de 
MtaeTltas, 
Fnerto-Padre, 
l i b a r a . 
Mayar!, 





PíWlftfts.—8r. D . Vlnente líodrig»*»*, 
Paerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padro» 
fírnara.~ítriM(, SUvay Rodrigue*. 
Stíayarl.—Srus. Qrau y Sobrir.o. 
Sagua de Tánamo.-—Sres. C. Panadero y O» 
baracoa.—Sreo, Monér y Op, 
*}ii»yt4namo.—lireit J . Bueno y « • 
íjpba.—Sres. L . Ko» r O* 
Beussuacha por SOBRIWOS D B H B B B B B A 
SAN PEDRO 2«, P L A Z A D B L U Z . 
I 23 815MB 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capMan ú. Federico Ventura. 
Kite rápido vapor saldrá de oste puerta el dia 







M a y a g ü e z , 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasia el día anterior oe su salida. 
UONdiGMATARiOSL 
-^«YUM.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
—Síes. Silva » Rodrignos. 
<»»n-»,,. • Moréi y Cp. 
Bara;ó(a.~Nre».j-.. *WJÍ OÍ 
—Síes . JU. fltáiy ÍJZ. . .. . 
Port-au-Prince.—Sres. J. B. TrayWió J a»» 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Poncé —Sres. E. P. Salazar v Cp. 
Mayagüez.—Sres. Sohulze y Cp. 
AguadilU —Sres. Valle, Itoppisch y Cp. 
Puerto Rico—Sres. Fedderson y Cp. 
i e despacha por SOBRxNUü ¿«A •¿BHft»ft¿¿ 
?A^ PSUJJTO m P L A Z A D B LU» , 
193 313 E 
FERR0CARII1L DE LA BABIA. 
ADMINISTRACION. 
Desd^ el d a 16 de diciembre próximo, el tren 
" C E N T R A L " viajeros n 4, que su dirige á Matan-
zas, Csrdenap, Oo ó i , Sagua. Santa Clara y Cienfue-
gos, saldrá de Regla á las 7 hira* y 113 mmutos de la 
mañana. L i s S es. v'ajeron podr&n tomar el vapor 
qie sale de Habana (>iua lo do Luz) £ las A horsa y 
50 mmutos ó sea m ,dia hora mds tarda que lo efeo 
túau hoy. 
A partir del mismo día a« establecírí , con rebaja do 
precios y ctráottir troneitorio, un nuevo tren, etp^cial 
de Cárdenas y CJolón pa- a 1 H baña, que raUirá de 
Colón á las 6 horai r 20 minutos delamiflana, de 
Bsmbi á les 7 v 12 don tomará él p ísajo que para 
Matai zis y Habana, s*ie de O^rdenai á las 6 y 25 
minutoJ; llegará á M ttatiz s á las 8 horas y 27 mUu-
tos y á Rfgla 4 1I><I ^0 y 2 í m n-itos —Este tren regre 
sar* saliendo <ie R gia á i;» 2 horr.» y 45 minuto» de 
la tarde { i y 20 del Muelle de Lu í ) , llegará á Matan-
zas a las 4 h( ras y 48 mlnnt.oir, a Bamba á las 6 y 22 y 
á Co ón á las 7 y 15 Ea B -mba habrá un tren dis-
puesto pars. los Sres. viajaros que se dirij »n á CSrde-
na», á donde llegará á las 7 y 7 minuto» de la t rda — 
Con el 'BtaMeoimitnto de esto» trenes los vacino de 
Cárdenas, Bamba, Colón, y alrededores, podrán eu t i 
dia rendir viaje de ida y vu; It * á Matan»** ó Habana, 
E l tren mix o que hoy existe, entre Bemba y Ma-
tanzas, quedará coEvortido en de cargas y por cousl-
gniente no fe admitirán viajero». 
Lo» precios de pataje, tanto para dichos trenes 
nuevos como par» los que actualmente estin en cir-
culación que quedan subsistentes, serán los tiguientet: 
1- 2" S* 
OLA SE CLASE CLASE 
Compañía de Caraioos de Hierro 
de ia llíibúíu. 
SECRETARIA 
Por disposlo'ón de Hr J^renidonte y o n forme á loe 
artículos 13 y 2 dal R g'amento d*) fa Cnoapafiía, se 
c l u á ros señor» s acción s as p«ra C")Osr r jonrtt ge-
neral ordinaria el 15 de d^-le^bre próx mo, 4 .'ai doce 
del día en la e^tac óa de Vil ' . , nueva, con objeto d* dar 
cuenta de la memoria y cuentas del alo íoc'f.l de 188T 
á 88 j traiar délos demá* asuntes dn iuie é ' o ^ l 
Habana, noviembre ¿0 «ie 1^88—José £ug»>Uo 
Bemal . RcoTi ta lo. C 12-2 do 
FERROOáRRIL DS L l BAHIA. 
ADMINISTRACION. 
Desde el dia 19 «le uiciauiora piósnno re de?p%cha 
ráu carga» de Habana y RpgU iiiieotis á Cietií'ea!©» 
y v'oeversk sin trasbord», con arregl 1 á la s guie ite 
taiif» provislmaT de los firrooordles de Behii», C i r» 
denas y Cienfuegos: 
Cftd» 10 © 
ó 10 fk m m 
Da Habana á Cárde-
na» 6 vice verea... 
De Habana á Cjlón ó 
viofl-versa.. j 
De Habana á Bamba 6 
vice-versa 5-60 
De Matanzas á Cár • ^ 
deoaa 6 vlae-vana. I 
Da Ma aczaa á Colón [ 
6 vice versa j 
Da Matanzas á B^mba 
6 vice-versa 
1» CLASE 
Ropa, sedería, qninoalti ií%, mlsce-
lAi ca, almidón, tabaco en ruma y tor 
cido, v.nos v liccrei, mu .̂b es de vocUf 
clases y sn'ículos de pego 6 voiúme> 
no especificados en 2? y 3? clase.. . . . 
5-85 4 25 2 80 
4-00 2-65 
4 00 2 75 2 00 
2 70 1 65 1 4 5 
Desde el mismo d!a 15 de diciembre, el cervlcio en-
tre Habana y Matanzos quedará esUbleaido en la for-
ma siguiente: 
De Habana para Matanzas. 
TMW N'.' I .—(CENTRAL) Saldrá da Regia á 1»» 7 y 
18 minutos « o l a mafiana (Muelle de 
i u» 6 y 50) parará en todas las estacio-
nes y llegará á Mitanzes á las 9 y 17 
minutos.—Precios >ie pas J i . 
Boletines senoilloe 3 75 2 80 1-75 
Boletines de ida y regreso 
valederos sdamente 
psra el día 4 50 3 J5 2 00 
TREN N? 8.- (Kspeolal de Cárdenas y Colón.) Saldrá 
de R. g » á las2y 4:» roiouto» de la tarde 
(Mueua de L i z 2 y 20) parará en todas 
lae eitacioüoíi y lt«-¡r»rá á M a t a c z i s á k s 
4 horas 48 mi.i uto» —Precios do pasa-
j e 3,75.-2 80 y l ' , 5 
TREN K? 5.—(Espe^i-il á M -tf-cz s.) Saldrá de Rerfa 
á 1 •» 4 h'Jíaa y 10 minuto» de 1» Urde, 
(Mué le de Luz 3 y 5J); oerá directo de 
Jmuno hasta Mi '-anza» á donde llegará 
á las 6 horas de la tsrde.—Precio» de 
pas"jo2 f0-1.7ñ—1,10. 
De Matanzas para Habua. 
TRBW ^9 2.—ftCsptci^l de Mít ' .nzas,)—S.l ' r á d e M a . 
tanzis á Iss hors» de la mi ñaña u i -
reoto basta Jaruco y Legará á Begla á 
las 7 j 51 minuto», hora á propósito para 
que los Sres oomerclenies puedan con-
currir á la L i p j a <'e vfveree.—Precio» 
de pasxjv 2.f 0 eu 1? olKSd, 1.75 eu 2* y 
1 10 en 3? 
TREN N? 4.—(E ipeciftl de Cáídenas y Colón.) - S a l -
di á de Matanzas A la» 8 horss y 30 m i -
nuUis, direí to de J ruco á Mina», y He-
garl • Regia á las 10 horas y • 9 a ion 
tes —P eoio.depa»»ie3 75—'i.80—1.76. 
TRBHN? 6.—(CFNTBAL ) -Sa ld rá de Mataums á 
la 1 h ira y ^ taluutos, parará en toda" 
las esíanlonea y llegará á Hémela á h s 3 
horas y 2» m'nntos,—Pfeoios de r ásale 
2 60—1 76 y 1.10. 
H a ^ n i y no»iemi re 28 do 1888 —El AdminUtra-
dor, Antonio Vilasec*. 
Cn D88 RIB-5 dl5 6D 
2? CLASE. 
Artículos manufaotursdos, da hie-
rro, cobre ú otros metales, fundi-
ción, hierro bruto, c»bi las, planchas 
Aojes y tnb rí», c^nservi*», dnkes j 
otros cnmestibles no espe'ifioadoa. 
azúcar, harina. o:fó, arroz, frijoles j 
otro» grano», taaajo, bacalao, pescad' 





Papa», oebiilla», frutas, viandas, fl 
deo«, galletas, m^íz, s.l. carbón ani 
mal y vegetal 90 
OBSERVACIONES. 
No podrá girarse nh.'gún conocimiento por menos 
ca'ttid d e íO ueL-tívos, ó sea el impune de 10 p 6» 
cábicos j or mercancías de 8? o'ase. 
Hahj.ii 1 y noviembra 27 de 18É8.—El Administra^ 
dor. 4*>to io Vilaseca. 
Cnl785 8 2!H 8-23d 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
Las oficinas de esta Asociación se bailen 
establecidas eu/a Secetaría do la misma. 
Empedrado nútntro 46 lo que ee avisa á loa 
propietarios que aún no ee tan inscrito y 
qtatran verificarlo, pai a que acudan á oi-
cbo pauto, de once a cuatro de la tarde, á 
fin de que con vi»ta del Ríglemeoto puedan 
lo firmase de todos los b»neÜctoa qae les ha 
de irrogar la asociación que ti ne *1 deber 
de dífeoder sus intereses, »leudo dirigidla 
gratuitamente en todos los tribunales y ofi-
cinas públicas.—LÍ» cuota es de diez centa-
vos de peso measuales al que inscriba de 
una á diez oaeai, ds cinco centavos en la 
m ema moneda d" diez á veinte casas, dt» 
veinte caoas en adelante cinc o centavos pía-
ta porcada dus ca^as, págalas éstas por 
bemestreft adeísntados.—Si Pretidentr-, Mi-
guel OardaHogo 
Cn. 177R 2« 2SN 
C o m p a ñ í a de Caminos de S ierxo 
de la Habana. 
Secretaria. 
La Jauta Directiva de esta CompafiU, en sesión de 
26 d-d corriente, scordó rep«rlir un dividendo d« uno 
por ciento oro «obre el cnpi'al social, por resto de 
utilidades del año p-ózimo pagado y á oaenta de la» 
del corriaute. Esta di^tribiictón empez-.rá á t f totearse 
en laa (.floina» de la límpresa el 17 de diciembre pró-
- mo. 
Habana, 27 de noviombre de 1888-Vo»rf Eugenio 
Bemol . Se cretario. 
On 1780 
Spanish Ameriô n Ligtli and Powar 
Oompany (Tonsoiidated. 
(Compafiía Hispano-Americana de Gas l'oxuolldada.) 
Secretaría. 
La Junta Directiva de reta Compafiía, en sesión 
celebrada en N t w - T o i k el t6 fiel o r r ien^ , acordé 
repartir un dividendo trimeatra,! do ü por ICO correa-
pendiente al cuarto trimestre da este »flo, sobre e! 
capUi 1 socia', entreiou accioaisra» qae lo sean el 1? 
de diciembre p 'ózimo; á cuyo efecto no ŜJ ¿dmiiirán 
durante ese dia tfadpaaos de accione» en etta oñs na-
Lo que. se hace público por acuerdo del Consejo ds 
Admini»traclón, nara que los sefiores ftccior Ltas re-
sidentes ea o&ta Isla se sirvan acudir desda el 55 deJ 
citado diciembre, da 12 á S de la tarde, á la Admi-
nirtración, calzada del Mont? n. I . p a n pfre bir cu» 
rsepeoDivas cu' tas. con el aumento de 10 p 3 qae e» 
ol tipo de cembio fijado paraolp»g> de este dividendo 
por lus «colones InuCitltit» en eHtu S-^crelsríti 
Habüuiü. 20 de noviembre de 1888 — £ ! MeoretaHo 
del Consejo de Administración, Tibureio C o s t t ñ e d a . 
Cnl749 2) -2 lNb 
IR -38 N 
Cargas de la Habana á Cienfuegos 
y vioe-versa. 
Los fletes de las oa'^ss entra la Habana y Cianfne-
g •« y VKC-varsa por ViHanueva y la Empresa de M«-
nóadez y Cp se reducirán doy d i el lunes 8 d t l co-
mente «n ti n 2* por ciento de los precios »ic:u*les, 
q i td i tdo fljí.dos a.rox müd mente en los tigaientes 
tipos: 
COSPAlíA G E S E R A l TBASATIASTICA 
Vapores Correos Franceses, 
SANTANDER. ] A J N A • 
HAVRE FRANCIA 
Saldrá para diobos paertos directamente 
sobre el dia 8 de diciembre el vaper-oo-
rreo francés 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l . AÑO 183». 
d e S i e r r a y Q - o m e x . 
Situada en la calle del Baratillo ti. & c.^Xtoa 
d Justi», bajos de la Lonja de víveres. 
El v lrnea 7 del actual, a las doce de su mafiana se 
retnatarán c:m la intervención del agenta de la Com-
pañía logleea de Seguros Marítimos, lo» efectos si-
guientes: 
115 pimías olán de hilo 1̂6 h? S.UiJ yarda». 
23 ídem Idem idoTT n? 30 con 984jt yardas. 
11 docenas fichúi f vpa 79 time. 
11 Idem idam de 100 qms. 
6 Idem Idem de 120 cima. 
5 Idem idam de 70 ciras. 
10 idom ídem de 100 cims. 
5 Idem idem de '20 cims. 
9 ote zas cutré algodón ci 6 con 40 yardas. 
FO* idem clan algoion de 23 inchea con 10.584 ys. 
107 idem idem Idem de 20 Idem con 10,«88 Idem. 
Todo en el estado en que se halle.—Sierra y Gómez 
1B177 8-6 
5 
oapi tán L . E C H A F E L A Z N . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordeaux, Havre, Paris y con trasbordos 
rápidos para Ambefes, Rotterdam; Ameter-
dam, Hamburgo, Londreá y demás puertos 
de Europa, así'como para Rio JacéifO, Mon-
tevideo y Bueiios Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Santan-
der y Francia á precios módicos. 
La carga se admite el 7, firmándose con 
conocimientos dlractos para todoá los puer-
to«.—De más pormenores informarán sus 
consignatarios, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y 
14800 13a - 23 I 3 i - 24 
Compafiía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de diciembre 
el vapor. 
c a p i t á n N O T J V E I ^ L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadora» que la» mor 
oanoía» de Francia importadas por esto» vapore», pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón ea-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
recto» de toda» las ciudades importante» de Francia. 
Lo» señores empleados y militares obtendrán venta-
ja» en viajar por esta linea. 
Ce más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T , MONT'EOS y CP. 
14850 alO-28 dlO-27 
TAFOK£S-COBlt£US 
f 
Antes ñe Antonio LOpez y Cp» 
LINEA DEÑEW-TOEK 
®a e e m b i n s i c i é n cea. les v iajes & SSn» 
zepa, Vearaeraz y Centro A m é r i c a 
Se harán tres viajes mensuales, aalieado loa vapores 
deestopuertoy d d d e N e v - T o i k l o a días 4̂  14 y 24 




Ropa y miscelánea. 
Cada 10 ar. 6 10 piéj 
cúbicos. 
Pesos. í t s 
04 
76 Vivero» y ferretería 1 
NCÍA.—-Los precios do trasportes reducidos, me-
nores que los oltadó», que exl.ton para aiflrcno» ar-
t ículos, oont irucrán rigiendo como h -sU t h i M . Los 
despacnos se harán en la forrud a( 04tumbra<ta mien-
tras se gésti-n- .n nusv^s facilidadfis pariK el p á b ico. 
Habana, IV de dic>mbre do 1><88 —Ei Administra-
dor de la Compufili* de Camitios do Hiorro de la Ha-
bana, A. dt Ximeno Cl«28 8 2 
B. PISTON Y COMF 
12, A M A R O - T J T R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L.AJRGA V I S T A , 
Bobre Londres, Parín, Berlín. Nneva-Yoik, y demás 
plazas principales de Francia. Alemania y Estados-
Unido»; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y póblaolones importantó» de España é 
Islas Balesres y Canarias. 
Cu 1120 D6 m- 24 A6m-21 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
Omnibus de la Habana 
La .Tonta Directiva de eita Empresa ha acordado 
que i * suqie á licitación la «Uvacción de la basura de 
los tiéofcsquepocea onel Cerro, Je tús del Monte y 
Principe por todo él afio de 188!). 
Lo que se h ice saber al wíhlico para qu«los que de-
seen rematar ése servicio, n gan sus prtpo.-isíones t n 
pliegos oeiradon y con sujeción al de ooudloiones qne 
se hallado maniilúB'.o de una a trei de la tarde, en la 
Administració de la Empreíá Knipedrado 31, ha»ta el 
dia 10 del entrante mes de diciembre, á las dos de la 
tsrde, en cu; o riía tendrá cf.icto la subasta ante la oo-
mislán rospeftlva. 
Habana, 80 de novinrabr* d̂ » 1838.—El Administra-
dor Interino, Pedro Art idicl lo . 
C 1>-00 8-2 
ra 
Ilustre Colegio de Abogados de la Habana 
D E C A N A T O . 
La Junta general ordioaria convocada para el p r i -
m>r domingo de este mes, bo pu lo ceieorarfe por 
falta de la concurrencia Jieceo-ii t, y en oumpiimtento 
d d urtfculo 12 de los estatutos, convoco DUnvamento 
á todos los hro<. Co'cg'ales. pnra celebrar dicha Junta 
el domingo nwvc del uorriei'te. á las doce di 1 Cía, cn 
td local de la CoriOTaclóo, >¡-;- . V T - B námero dos, 
advirllendo que se ctlebrtirá la Junta, cualquiera que 
kea el númnro de los qne asistan 
Habana, 3 do diciembre de 11)88 —Rl Pesano, D r . 
Leop- ído fíerriel C 1837 3 6 
AVISO J M F O l t T A j V m 
L o i que susóriWcios, d 1 íiom«ro;o y estab'eaidos ew 
Banta d Hoyo Co ío r^n , haa«-E1c» seber por esto l u i -
dlo t i iiúidico, qae h-bíeBdo predi 'ado liqaidaoldn d» 
cuentas con D . Casimiro J^nco Fernánat» , expedí-
molTarlos vale» al poitidor ^njas fech>ití fon oe lea 
moHonde mareo á octubre Inclusiva, del ca'^ '«nte sfior 
de I8H8, y habiéndonos manif!i»t:»do diobo-i B> fi ¡r*» que 
loi ci ados vales haHan nefrido extrar o, qoedf-»»;* 
f^cultadoa para anulailos, lo mismo que Jos que ap*-
rezcao expedido» á nombre do D. C»»imiio Junco 
Fernánd-.r, 6 Junco j Mi«-r, p^r lo coa! qa<ir.ttM i u e» 
y sin valor alguno cua'qulera de lo» val " rtrárido*". 
Bauta, ú bofo-Colorado. 4 -'e diolem&ve de 1888,— 
Bvdriguea. Senra y GUliétrez. 
>hH7 'l 5 
MÚM ? i i III 
Soc!edad de Socorros Mutuos de Honrados Artesanos 
y Jomalbros do la Divina Pastora. 
Secretarla,. 
Se soplira la ABistencia de todos los sefioret socios 
á la Junta general extraordinaria que tendrá efecto el 
domii go 9 del corriente á las doce del d ( i en la casa 
n. 77, calle del Rajo, para dar cuenta de la situación 
en que se encuentra la Sociedad y de otro» particula-
res.—Habana. 5 de diciembre de 1888.—Bl Secreta-
rlo, Francisco Rodiíguez Laurent. 
15194 la-6 8d-6 
Compañía AnóDlma de Ferrocarriles 
de Caibarión á SU. Splrítuu. 
SnORBTABta. 
No habiendo tenido lugtr en BU opertanidad, por 
falta de reprrBentnoión snfloiente, la Junta gensral 
extraajdinnria convocf-da rara tratar 1'.* d« la pro-
longac ión de la línea al pobkdo de Heraandc: 2? de 
la ci-nstrunoióti de nn ramal en dirección á lt. ciudad 
da Sania Clara: y 39 de la »mirtií»c:ón de los crédi-
to» bíiiotecari ,e, nor acuer lo do U Junta Directiva y 
«le orden del Sr. Proiidenié BO cita do nuevo á los 
Sres. sccioniutas, á ña de que se eirvan concurrir á la 
Junta Gteneral t xtiaoidiñarla que par» loe t f >otot l u -
íHcadop, se oolrbr^rá. »l dia 17 del pruuonta mej en lae 
Oflolnus de la C'itnpí-.fiía, JCBÚÍ M iría 33. 
Hn ella se durá cuí-nta tambiéfi de una moción pre-
sentada por varios SrtS accionistas que representan 
la désima pad e del capital social en solicitud de pouer 
las ecciones al poitador. 
Dicha Junta quedará constituida sea cual fuere el 
número de Sres SOCIOB que asistan, siendo válido y 
obligatorio cnau-o sobre los repetidos créditos se 
acuerde, por ser é«ta segunda convooatoii ; nec i 
tándoae ad mismo para realizar las pcobuRnolunes 
que constituyen los dos piimeros objetos de la Junta, 
que las acuerde una mayoría, enax do menos de l i o 
dos terceras partes del capital emitido en acciones. 
Habana, 1? de diciembre do 1888,— U. A . Romero. 
Cn 1820 15-2D 
B a t a l l ó a de Ingaaiorofi^^ 
D i ' u e í U l a m ú d o a a e e t ' e B t* l'-rt-y aut irisado por 
el Excmo. Sr. Briwiadier ñ MgMgtfS»** del Asma para 
la venta de todos loBÍustr<?raeH'OH y »O<M rtorlo de que 
B9 componía la míémaJ^Wi nomo lou mach -tes de múr-
sloa, y no habiendo renido "u-ir la oubusia aüonoiada 
en el moa de agosto último, p'ir • l presente se oenvo-
ca nuevaraenie á tjdos U s señores que deíean tomaj 
parte en la comp/a da dich )» insi umentos y ut^ts^-
lio, tanto en el total como en oualqn et a d* olios, pa-
ra lo cual «e enco-itrarán c i él ira « t i l de Modera dv 
8 á 10 de la mafiaca 'íel día 7 de! aciual, m ouy*.h>ra 
ee rsmaíarán en púolioa eubast*; pidiendo el que lo 
deseo pasar a! retejido cuartel á cualquier» hora a en-
terarse dal pliego de condic;one» y r^laitó \ valoraáa 
del inutíumental y demás efectos, qua sf duoontrí.ia 
de maaiflesto en la oficina del Dataii, enieadn53doae 
qne las ventáB cerin al contido. 
Habana, 8 de diciembre de 188* —El Jef i d«l 
Antofii» Ru i s C 3 á 
AVISO —NO H A B l E N D O S f í PRESENTADO hasta la ft oha su legítimo dueño 6 pcr8c>na auto-rizada á reo'amar do» p»quetd» do sombreros encon 
trado» en la vía pública f.-ent* al hotel L i» Nue^ita*, 
por do» camareros del mismo, ea la noche del 22 d© 
uoviembre, se par t ido» por eate medio para que el 
que se crea con derecho á úllo» pueda pa»&r por el es-
critorlo da dkho hotel, donde previo» los requisitos 
indispenuable» que presentt p*ra acreditar sudeteoho-, 
le serán entregados. 15128 1-8» 3 4d 
C O I U W GESERAL ÜE F S A S C i . 
Teniente Rey esquina á. Prado. 
Le» personnes dont les noma sulvent sont priéa» de 
se présenter á la Chanosllerie du Coas^at Qénéíal 
ponr t ífaires qui le» ooncernent. 
Azoren (Bornard) Hortesae (Vve Ansa) 
Ajmea (Adolphc) Juaca (Bernard) 
Arucult Mme. nea Soive) Labatnt (Mr.) 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
Pongo en conocimiento de loe Befiorea 
aeo ciados qae este Centro no tiene partici-
pación alguna en el annooio qne se publicó 
en la eeoción de interés personal de este 
periódico el día 1? del corriente, eobre ges-
tionar en favor de loa oontribuyentea agra-
viados por concepto del cobro de contribu-
ciones 
Ala vez hago presente qne el Centro está 
constituido con la competente autorización 
del Gobierno y qne signe tramitando con 
esaotitnd cuantos asuntos de la índole qne 
expresa el anuncio le sean encomendados 
por sus aeociados, estando la gestión de 
esos asuntos á cargo de loa Srea. Dr. don 
Antonio Sánchez Bnstamaate, qne es el 
Letrado Consultor, y de D. Victoriano Suá-







Sooieilad de Socorros Mutuos de Conwumoy 
del Ejéroito y Amiida. 
Por acuerdo del Consejo de GobJarno ¿e i ita por 
este medio á los señorea eocics pr-w. 1* jutíta general 
extraordinaria que tendrá lug?.f el di» 16 del pióximo 
diciembre, á las ocho de la rntuana, ea los almacenos 
de la Sociedad (Consulado esquina á Animaó), con 
objeto de expenor & la misma u moción presentada 
por el Consejo de que se proceda á su liquidación por 
fin de año. ¿ , . , . . 
Lo que se hace saber para conocimiento ae loa i n -
teresados, rogando la puntual asfeteucia. 
Habsna, 2W de noviembre do 1888.—El Sacretario, 
Juan Zubia. 01791 l ^ O n v 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cicfuegos y Villaclara. 
¡Secretaría. 
L a Jnnta Directiva ha acordado en el día do hoy, 
la distribución del dividendo número 41, de uno por 
ciento en oro por cuenta do la» utilidades obtenidas 
durante el año social que terminó en 81 de octubre 
último. Lo que se pone en conocimiento do los seño-
jes accionista» para que deade el dia 1? do diciombre 
pr3ximo, de dc>oa á dea do la tarde, ocurran & perci-
bir lo que la» corresponda, á la» eficinas de la Bmpre-
aa, calla del Aguacate número 128, esquina & la do la 
Muralla.—Habana, noviembre 14, de 1888.—El Soore-
tarlc, Antonio 8, & Jguftomaató. 
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MIERCOLES 5 l>E DICIEMBRE DE 1888. 
U L T I M O T ^ T . T S a H A M A . 
MadriSj 5 M diciembre, á l a s ) 
8 de la noche. S 
H l Gí-obierno h.9. dado u n a rotunda 
n s g a t i v a á n n diputado que en la 
s e s i ó n de hoy le p r e g u n t ó s i era 
cierto que en e l presupuesto de gas-
tos de C aba se cons igna u n a canti-
dad para i n d e m n i z a r a l Sr . Mora; 
agregando que e l G-obierno no pa-
g a r á s u m a a l g u n a basta que se re-
conozca y l iquide dicha deuda. 
S a s ido a n i m a d í s i m a l a s e s i ó n de 
hoy e n e l Congreso. U n a gran con 
c u r r e n c i a l lenaba la s tr ibunas , es 
perando el d iscurso del G-eneral 
C a s s o l a . 
Dijo é s t e que duda mucho que se 
l l even á cabo la s reformas mil i tares , 
f u n d á n d o s e en l a c o n t r a d i c c i ó n que 
eaclste en l a s d i v e i s a s dec larado 
n e s h e c h a s por e l Pres idente del 
Conse jo de Minis tros . 
E l Sr . Sagasta c o n t e s t ó que l a s lle-
v a r á á eabo inmediatamente . 
¿Tambiénla Guardia Civil?.... 
Molestan á nuestros contradictores los 
honrados y dígcva cindadanos que secundan 
el movimiento de reorganización iniciado 
en el seno ául partido de Unión Constitu-
cional, y como ha dicho muy bien el eeüor 
Csrra, en la reunión del barrio de Drago-
nes, vomitan contra ellos toda clase de dic-
tdfloa, no limitándose á agraviarlos y ofen 
derlos por razón de sus actos personales, 
sino r&buscando en la humildad de su orl-
gea, según advertía el Sr. Alvarez Prlda, 
en ese mimo acto, algo con qué zaherirlos 
y ridiculizarlos. 
L^a molestan los concurrentes á esos ac-
tos importantísimos, por medio de los cuales 
nuestra agrupación políbica demuestra que 
quiere salir del marasmo y la atonía en que 
ha venido viviendo, en esos actos cuya tras 
eendencia no alcanzan á desoubrir, cegados 
por la pasión, obscursoióndoseles que, apar 
te del hueu resultado que dan de constituir 
sobre bases sólidas nuestra representación 
local, siven de ocasión para la propaganda 
de nuestras doctrinas, de las doctrinas del 
partido de Unión Constitacional, frente á 
la propaganda autonomista que nunca se 
descuida. Las molestan seguramente esos 
ooncarrentes que atraen & otros, y por este 
medio, extienden el conocimiento de las 
aspiraciones de nuestro partido; y los olasl 
fioan en grupos y comparsas de una serie 
de mascaradas, honrándoles tanto con ello 
que los preteridos y olvidados reclaman 
compartir la gloria de la enumeración, co-
mo acaban de hacerlo nuestros queridísimos 
amigos del barrio de Jesús María, con mo-
tivo de la Jocosa reseña de nuestra reunión 
en Dragones. 
Iras molestan nuestros oradores, y lea nie-
gan no ya toda clase de elocuencia, sino 
hasta la facilidad de hablar correctamente 
en público; lea molestan loa títuloa acadé-
micos que algunos de elloa, muchoa de ellos, 
ostentan, títulos oonquiatadoa en brillantes 
estudioa que dejan renombre en las Univer-
sldadea en que cursaron, y que ha confir-
mado el voto de loa inteligentea en una lar-
ga carrera profesional, y los suponen gana-
dos por el favor, haciendo con ello muy 
poca honra á los catedráticos españolea que 
fueron jaeces de susozámenes. 
Les molestan los afiliados al partido de 
Unión Constitucional que no creen que sus 
deberes de tales afiliados les obliguen á 
pensar como se les antoja á nuestros con-
tradictores, y porque no les siguen dócil-
mente, lea llaman gente sencilla, palabras 
cuya sigüifloación no hay que ir á escudri-
ñar en loa Diccionarios de estas ó las otras 
aociedrides de literatos, porque las entien-
den perfectamente los no sencillos y hasta 
los mismos sencillos. 
Les molestan nuestraa reuniones, moles-
tia que pudieran economizarae, no asistien-
do á ellaa, no ocupándose de ellas, y por 
último, suprimiendo esa propaganda que 
nos hacen, y que Ies agradecemos sincera-
mente, al publicar sus narraciones, cuya 
parte festiva pasa, quedando la realidad 
de los hechos que inconscientemente dan á 
conocer á muchos, por todo lo cual repeti-
mos que los guardamos gratitud profanda. 
Pero ahora parece que no son sólo esas 
cosas ni aquellaa personas las que lea mo-
lestar!; y de ahí la pregunta que lea dirigi-
mos: ¿también la Gnardia Civil?.. ¿Lea mo-
esta también esa benemérito instituto? 
Lo deolmos por cierto artículo consagra-
do á tratar del bandolerismo y que inspiró 
otro en el cual se recordaba la existencia de 
un Reglamento para la creación y régimen 
' dWíia guardas de campo, revestidos de las 
mismas afctfhuoiones y deberes que los ju 
rados 6 guarda^Dagues de la Península, 
que loa gardes foresUer&*& Fteyaola y los 
mod-gards en Inglaterra. VXN 
En ese artículo á que aludimos se expresa1 
que la Guardia Civil, inatituoión fundada 
por el General Narvaez en 1815, ha produ-
cido en la Península excelentes resultados; 
pero que ai allí los efectos de dicho cuerpo 
nada dejan que desear, quizás no pmda 
asegurarse lo mismo respecto de aquí. Ver-
dad es que las defioenciaa que se indica 
podrían aquí señalarse, se atribuyen, no al 
cuerpo, sí álaa condicionea particulares de 
nuestro clima y de nuestros campos. 
Mas cuando se llega á la esperada de-
mostración de esa teais, tropezase con un 
párrafo, único dedicado á suministrarla, 
cuya lectura nos ha producido más estu-
pefacción que la causada al colega por la 
situación de l& políHaa psninsu'ar española 
en loa momentos actuales, según se expresa 
en otro artículo, inmediato á aquel en que 
venimos fijando la atención, 
fie aquí dicho sabroso párrafo: 
Civil es, sagúa su noaibre lo dice, el be • 
nemérito cuerpo, y pagado está, en seme-
jante concepto, no por Gaerra Bino por Go 
barnaclón; pero no por ello deja de poseer 
una organización esencialmente militar, 
que lo sujeta á las Invariables reglas da las 
revistas de vestuario y otras cajo costo 
debe salir del haber de cada uno de sus in-
dividuos. La Guardia Civil sin un uniforme 
Irreprensible, ñamante en qm mja'tenun 
ca ni un botón, no es dab'e concebirla, y no 
cabe duda de que la mayor parte a el año 
nuestras campiñas se encuentran en tal 
estado, que no puede pasarse ni por loa ca-
minos reales y veoinale», ni aún por las mis 
mas carreteras, sin exponer la ropa al más 
rápido deterioro, y que cuantos se aventó 
ren por las maniguas, matorrales y bosques 
tienen la seguriiad de ver rotos en un mo-
mento sus vestido»; con cuya obaervaoión 
sólo basta para comprender lo áifitU que 
será á los hombres alistados en el aludido 
cuerpo, acudir á las medidas necesarias 
para internarse en los bosques y perseguir 
en ellos á los malhechores. 
Y se agrega: "por esta y otras concansas 
de mayor trascendencia, y que se trasladan 
á diferente orden de ideas, quedan incom-
pletos los beneficios que obtenemos da la 
noble institución á que nos referimos " 
Lástima grande que no se hayan consigna-
do igualmente esas concausas, que de fijo 
se habrían expuesto con ese Injo de detalles 
que se ha derrochado en las observaciones 
indumentarias. 
Unicamente nos parece que ni las supri-
midas, ni las expuestas contribayen á 
prestar al benemérito cuerpo de la Gaardia 
Civil toda aquella respetabilidad y todo 
aquel prestigio de que debemos rodearla 
cuantos tenemos interés grande en fovore-
cer su importante misión social. Creemos, 
pues, que ese artículo habrá sido escrito en 
un momento de mal humor. ¿Qué culpa 
tiene de él la Gaardia Civil? 
Itannión en el barrio de San Nicolás. 
Mañana, jueves 6, á las siete de la noche, 
se ha de efectuar en la casa número 72 de 
la calzada del Monte, la reanión de los e-
leotores y afiliados al partido de Unión 
Constitucional en el barrio de San Nicolás, 
con el objeto de reorganizar aquel comité. 
Suplicamos á nuestros amigos no dejen 
de concurrir á tan importante acto. 
Ea Palacio. 
Brillante aspecto presentaban los salones 
del Palacio de Gobierno en la noohá de 
ayer, martes. Con motivo de ser víspera 
de los días del Sr. General Marín, habían 
acordado, aegún dijimos, loa cuerpos de 
Voluntarios, obsequiar á S. E . con ana ee 
renata, que se llevó á cabo no obstante lo 
desapacible del tiempo. A las ocho de la 
noche salió del Parque Central la comitiva, 
compuesta de comisiones de jefes y oficíales 
de todos los batallones de Voluntarios, con 
laa bandas de música del ejército y del ica-
tituto, y llevando hachones las escuadras de 
gastadores. 
Llegados á Palacio, se unieron á estas 
comiaionea otras de oficiales generalea, jefes 
y ofioialoa da todos loa cuerpea é institutos 
del ejército, milioiaa y bomberos, y presidí 
doapor el General Segando Cabo, soñor 
Sánchez Mira, cumplimentaron al Sr. Ga-
neral Marín, oruzándoas entre ambos afec-
tuoaaa frases de felicitación y ag^deei-
miento. 
Laa baodaa de música estuvieron tocando 
en los pórticos del Palaoio las más escogi-
das piezas de sa repertorio hasta laa diez 
de la noche. Mieutraa tanto, se llenaron los 
salones con numerosga personas, entre laa 
que figuraban todas nuestras autoridadea 
civilea, militarea y judicialea, empleados, 
cónsules extranjeros, comerciantes, indus-
triales, banqueros, perlodiataa y multitud 
de aeñoraa y señoritaa de laa máa dístingui-
daa de nuestra sociedad, formando todo un 
selecto grupo. A loa acordes de una orquea -
ta francesa se bailó haata una hora avan-
zada. 
E l Sr. General Marín y su elegante y dis-
tinguida esposa acogieron á los concurren 
tea con la exquisita amabilidad que los dia-
tiague, obsequiándolos durante toda la no-
che con exquisitoa dulcea, helados y refres-
cos y con un espléndido buffet. 
La reunión terminó, como hemos dicho, 
á una hora avanzada de la madrugada de 
hoy, habiendo tenido ocasión el Sr. General 
Marín y su dignísima familia de persuadir-
se una vez más de la estimación y alto apre-
cio que merecen á esta sociedad, de que ha 
sido elocuente prueba la referida reunión. 
A nuestra vez, reiteramos á la Supe-
rior Autoridad el testimonio de nuestro 
respeto con motivo de sus días. 
F O L L E T I N . 
E L V E R E D I C T O 
EMILIO GABORIAÜ, 
(OONTIinJA.) 
El Sr. Echegaray. 
Tenemos la satisfacción de comunicar á 
nuestros lectores, que defiriendo álaa gestio-
nes que hemos hecho, honrará desde el día 
de hoy, con dea cartas mensaalea, las colum-
nas del DIAKIO DE LA MAKDTA el reputa-
do ingeniero, inslgac orador y eminente 
dramaturgo Excmo. Sr. D. José de Eche-
garay. Laa correspondencias de tan día -
tinguido escritor serán crónicas científicas; 
y aunque el nombre de su autor y el con-
cepto elevado de que disfruta, lo mismo en 
el campo de laa ciencias que en el fecundo 
de las letras, nos relevaría de toda necesi-
dad de encomiar su mérito, naqueremos 
prescindir del deseo de llamar la atención 
hacia la primera de dichaa crónicas, que se 
g5 como me hallaba muy caneada de jugar, 
me dormí en seguida...... Mientras dor-
mía, mamá salió, y al volver me desper-
t é . . . . . . Tan pronto como entró, faé á in-
clinarse sóbre el lecho de mi. hermanita, y 
la estuvo contemplando un buen rato con 
aire tan triste, que yo tuve ganas de llo-
rar Después de esto, faé á sentarse 
carca de la ventana, y yo, desde mi lecho, 
no atreviéndome á hablarla, veía que la ro-
—Eaprccico rechazar esaa ideas, señorita, daban por las mejillaa grueaaa lágrimas, 
—interrnmpió M. Folgat. cuando faera resonó el estampido de una 
Paro M. Seignebóa no le dejó proseguir. detonación.. . . . . 
—¡Cómo, Marta! ¿tan miedosa eres?.... M. Folgat y el Doctor cambiaban una mi-
Yo te creí», por el contrario, muy vallen- rada de angustia. 
te . . . . Ta papá me había asegurado que la —De modo (insistió el Médico), que estás 
noche del incendio de Valph»n no te ha- bien segura de que tu mamá se hallaba en 
bías asustado.... vuestra habitación cuando sonó el primer 
—Papáha dicho la verdad. . . . . . t i ro . . . . . . 
—Y, sin embargo, cuando fuiste desper- —Segurísima Doctor. Y al oírlo, mamá 
tada por las llamas, aquello debía estar te- se levantó con la cabeza inclinada, como 
rriblo. quien escucha...... Casi al propio tiem-
-¡Ohl No fueron las llamas las que me pose oyó el segundo tiro: mamá levantó las 
despertaron, Doctor. manos hacia el cielo, exclamando: "¡Oh, 
—No obstante, cuando estalló el fae- Dios míol" y en seguida salió oo-
go rriendo. 
—Yo no dormía ya entonces, Doctor, por- Jamás una sonrisa fué máa falsa que la 
que me había deapertado el ruido de la puer- que el doctor Seignebóa, no sin gran esfuer-
ta que mamá había cerrado muy f aertemon- zo de voluntad, mantenía en ana labios, 
ta »l volver.. . . . . — Tú haa soñado todo eso, Marta,—dijo. 
Un mismo presentimiento terrible hizo L a criada, haata entonces silenoioaa, fué 
estremecer al Médico y al Abogado. quien respondió: 
-Debea equivocarte, Marta (replicó el —La señorita no soñaba (dijo). Yo tam 
Doctor); tu mamá no volvía en el momento blón había oído las detonacionea y había a 
del incendio...... bierto la puerta de mi habitación para sa 
—Dispensad, caballero...... bario que podía ser, cuando vi á la señora 
-No, te engañas. atravesar el rellano en doa saltea y lanzarse 
Marta se irguió,y con ese aspecto grave á la escalera.... 
que toman loa niñoa cuando se duda de su —¡Oh! No disputo (interrumpió el Doc 
palabra: tor con el tono máa Indiferente que pudo a-
—Estoy segura de lo que digo (iBSlstió), feotar): ¿qué importa esa circunstancia? 
y me acuerdo de todo may bien. . . . . . Me I Pero la niña deseaba acabar sa re 
habían acostado & la hora d9 m t m b w , y|iato* 
inserta al p'é de éstas líneas. P ó^ogo de 
las que han de sucelerle, ya revela tan ga 
laño como interesantísimo trab&jo el Talor 
de la adquisición que hemos alcanzado pa 
raelDiABTO, y hace qie sa esperen con 
impaciencia las sucesivas, qie han de aer, 
como nos lo promate el Sr. Echegaray, un 
re fi jo de loa modernoa adelantos olentífi 
oos, referidos por la docta pluma de uno de 
los hombres máa ilustres en las letras y las 
ciencias, y qae máa han honrado con su 
«aber, en todo el mundo, el norobria espá 
ñol. 
E l insigne actor de O locura ó santidad 
y E n el seno de la muerte es una gloria pa 
tria que respetan por igual propios y ex-
traños, aplaudiéndolo h*sta los que disien 
ten de sus ideas en el arte; pues nadie ha 
puesto en duda su genso y la univerealidad 
de sus conocimientoa. Lo que alcanzó en el 
campo déla oratoria lo saben caautoa lo han 
visto, mercad á uno de ana diacuraoa, en 
cumbrarae á laa esferas del poder; loa triun 
foa que ha logrado como autor dramático 
superan á loa máa grandes obtenidoa por 
nuestros modernos autor**; sus conocimien-
tos en matemática se contiene i en obras 
apreciabiltalmaa, que consultan los hombres 
más entendidos en ellaa. Cnanto á la ge-
neralidad de sua conocimientoa científlcoa, 
¿para qné hemoa de hablar de elloa, si so 
bre ser proverbiales, se revelan de modo 
elocuentísimo en la correspondencia que 
publicamos á continuación? Es como eigue: 
C R O N I C A C I E N T I F I C A . 
Desde loa comienzos de laa sociedades ci-
vilizadas, ó mejor dicho, desde el origen de 
!a sociedad human», porque no hay socie 
dad sin cierto grado de civilización, una 
doble tendencia se marca en su desarrollo y 
progreso: la tendencia especalativa y Jl.osó-
flefi por una parte, por otra la tendencia 
práctica y positiva. 
Ya el hombre, sin los estímulos de las ne 
cesidades materiales, sin el aguijón utilita-
rio, sin un fin inmediato de goce sensual, 
pone en acción sus facultades intelectuales 
y sns potencias metafísicas, procurando pe-
netrar les misterios del mundo que le rodea. 
Ya, por el contrario, dedica su actividad y 
sas fuerzas á resolver los máa apremiantes 
problemas de la vida orgánica. 
En el primer caso, la inteligencia investi-
ga, explora y trabaja sin que el egoísmo la 
obligue, ni el hambre la incite: búscala 
verdal por la verdad misma, como alimento 
inmaterial de su espíritu: quiere saber qné 
son los puntos luminosos que brillan sobre 
su cabeza en las noches serena?; qoé es el 
astro de fuego, que cruza por el firmamento 
con periodicidad maravillosa, qaé fuerzas 
agitan el mar, plegándolo en olas y degha 
oíéa olo en espüm&e; qué son Isa nubes, de 
dónde vienen y á dónde van, y por qné laa 
crazan y al parecer laa azotan lineas sinuo-
sas de fuego como látigos incandescentes; 
qué sastancias forman montes y vallas, laa 
corazas pétreas de loa riscos, el fecundo li-
mo y el agua que se desata en faentes, ria-
chuelos y rlof; qné es el granillo de arena y 
qué es el rayo da \m) y después de eiglos y 
siglos de meditación, forja sistemas entre 
físicos y teológicos para explicar á su mane 
ra los fenómenos que más tarde llamará fí-
sicos, químicos y astronómicos. 
Todo esto con desinteréa absoluto, por 
amor innato á la ciencia: no porque los as -
troa le sirvan de guia en sus navegaciones, 
ni porque las nubes den agua á sus campos, 
y la tibrra vegetal dé frutos, y la Inz del día 
claridad; sino porque el hombre es un ser 
qna piensa, y el ser que piensa, necesita 
saber. No todos loa hombres, ciertamente, 
experimentarían en igual grado estas cu-
riosidades sablimes; pero basta qae algunos 
aeres excepcionales hayan sentido estas di-
viaas ansias, y que en todos máe ó menos 
latente exista el germen, para que yo afirme 
que la ciencia pura es caai tan antigua como 
la ciencia utilitaria y práctica. 
Y he aquí la primera tendencia á que an-
tes liam%ba espesulativn y filosófica. 
Pero la raza humana necesitó vivir desde 
el primer día, y necesitó crear una agricul 
tura incipiente, una industria rudimenta-
ria, algo así como nn preludio de lo que 
andando el tiempo había de llamarse co 
mercia agricultura. Industria y comercio, 
como hoy decimos, que no pueden exietir 
sin la química, sin la física, sin el empleo de 
facrjias y motores. 
Da la semilla sale el fruto; el riego ali-
menta la vegñtaolóí); la resina que te que-
ma df* Fez; la fibra vegetal pueda tejerse 
porque es flaxlbl*; con la palanca bien em-
pleada ea dado vencer mediante poca fuerza 
grandes pesos; el agua cae cuando el cauce 
baja: serie de verdades que ee iban acumu-
laudo; oomo hubo quien imaginó ¡gaMo ig-
norado, Newtcn de aqualloa tiempos! Zas 
ruedas y el eje para loa carros; como al-
gún químico prehistórico aplicó la aal, y co-
mo laa sociedades en au rcifinamiento de Injo 
y en au alborada estética, descubrieron que 
ciertas sustancias pueden dar colorea visto-
sos á laa telaa. 
Pero todo esto no ea más que otro aspec-
to de la ciencia: ea la aplicación de sus 
principios, de sua leyes, do ana misterioa á 
la satisfacción de las noeeeidades humanas: 
es la fisiología vegetal, la química, la física, 
la mecánica, convertidas en humildes aer-
vídoras del hombre. 
Ha aquí la segunda tandenoia que al prin -
cipio señalé con el titulo de tendencia i'níc-
Uc(& y positiva. 
Y la civilización continuó avanzando; y la 
ciencia noble y la ciencia servil continuaron 
creciendo con aeombrosa rapidez, marchan-
do al parecer separadas y con la viata fija 
en diatiutos nortea. L a primera allá por las 
altas regiones de la inteligencia: la segunda 
á raa de tierra, explotando tierras y minas, 
rica y mares; y sacando su jago lo mismo 
al húmedo terruño, que al oculto filón, 
que á la caliente sangre del animal domés-
tico. 
Diriaae que su deatino era marchar día-
tantea y separadas eternamente, como las 
altas regiones de la atmósfera dominan por 
loa siglos de los sigloa la yerba de la prade-
ra, el árbol frutal y la veta metálica de la 
corteza terrestre, sin que baje nunca au pu-
rísimo azul á mezclarse con el manto de 
verdura de islas y continentes. 
Y sin embargo, así como el cielo y la tie 
rra se ponen en comunicación por loa cris-
talinos y eapesoa hilos de la lluvia, que dea-
de Isa nubes dascienden á los valles, y por 
loa vaporea que del mar suben á laa regionaa 
i, doble corriente que enlaza la maea 
aólida y líquida á la envolvente etérea; así la 
ciencia pura y la ciencia práctica comenza-
ron desda un principio, con lentitud ina 
preciable, pero con tenacidad invencible, á 
unirse y á estrecharse, con eaa labor latente 
y fecunda, que aspira á realizar un gran fin. 
Sublime ea la contemplación de los aatroa; 
pero los astros pueden servir de guia en la 
navegación. 
Placer aingularísimo proporcionan los teo-
remas de la geometría; pero la geometría 
airve para medir y calcular y dividir laa 
tierras. 
Ley grandioaa de la mecánica ea, en en 
aencillez primitiva, la de equilibrio de la 
noa, que agrandada por el genio de Ar-
químedea pide un punto fijo en el espacio 
para mover el mundo; pero la palanca ea la 
máa antigua de laa máquinas, y asombra 
pensar cuántaa y cuántaa habrán empaja-
—Aaí que mamá salió (repuso), la inquie-
tud se apoderó de mí, y, recostándome en el 
lecho, presté a tenc ión . . . . . . Nó tardé en 
oir ruidos extraños que yo no conocía, cru 
jidoa y chisporroteos, y también gritos leja-
nos Dominándome el miedo, salté 
al suelo y corrí á abrir la puerta*.»*... Pe-
ro poco faltó para que me tirara de espal-
das un torbellino de humo y de chiapaa 
No obstante, no perdí la cabeza. . . . . . Dos 
perté á mi hermanita, la cogí en mía bra-
zos, y ya iba á tratar de llegar á la escalera, 
cuando llegó Cocoleu como un loco, y co-
giéndonoa á laa doa, noa sacó fuera.... 
—¡Marta!.... (gritó una voz desde la ca-
sa.) ¡Marta! . . . . . . 
L a niña interrumpió su hiatoria. 
—Mamá me llama,—dijo. 
Y haciendo una reverencia: 
—Haata la viata, Sres 
Ya Marta había desaparecido, y M. Sei-
gnebóa y el Abogado permanecían inmó-
vilea, mirándose con aire de suprema añ lo-
ción. 
—Nada tenemos ya que hacer aquí Doc-
tor,—dijo M. Folgat. 
—En efecto: vámonoa, y démonos prisa, 
pues tal vez me esperen...... Almorzaréis 
conmigo.... 
Retiráronse entonces con la cabeza baja, 
y tan abiamadoa en aua reflexiones, que ol-
vidaban devolver los saludos que se le di-
rigían, circunstancia que fué observada por 
diversos vecinos de la discreta ciudad de 
Salvatierra. 
Al llegar á su casa: 
—Dos cubiertos (dijo el Doctor á su cria-
do), y subo una botella de vino de Me-
dia.. 
Y así que hubo guiado al Abogado á au 
gabinete de trabajo: 
A W < X i a ^ ~ ^ A \ pensáis de la 
do laa molealnnoe^saa délo» monumentoíe-
gipcloamanejadla por los rob -8*oa y sudero-
«OF brazos de mlUonea da esclavo)!. 
Y a<*í poco á poco la ciencia abstracta y 
elavaáa deaniende al terreno de la apMga 
olAn. como aquella lluvia del anterior íjem 
pío descendía del espeso nublado á laae-
dienta tierra. Y á su vez laa neceaidade* 
prácticas plantean nuevos problemaa te¿rl 
coa, como aquel qne «spúo la tradiciónd!ó 
motivo al famoso eureka del ineigae gaó 
metra. 
Eat» mutná comunicación entre lo eê e-
calatlvo y lo utilitario, entre lo abatraoft) y 
lo oonoreto, entre la ciencia desinteresada 
y la ciencia «goiata, ha ido creciendo á tra 
vés de los alglos, y en el nueatro e* tal la 
íntima relación que entre ambas existe, qne 
es Imposible tocar á nn problema de la A 
grionltnr», de la.lndnfetH», de 1» mecánica, 
de la víla material, en una p«lf b^a, sin que 
brocen á miles los grandes problemas abss-
tracto» qae ordenados en grupea y en serie 
eonatituyen l« educía mar&vllloaa y aiu ri-
va' del siglo XIX. 
Y á BU vez no ha? teoría ni teorema, por 
mu3ho qoe se sub'ime v s-d remonte, que de 
repente, sin que nadie pudiera sospecharlo, 
no rueda transformarse en práctico y de 
utilidad inmediata 
Las ooosideraoicnes que preoecen tienen 
por objeto, explicar y jaetlficar al míeme 
tiempo, el sistema y la marcha qne hemos 
de aegnir en estaa crónica» científicas 
En efecto, al dar coenta á nuestros lecto-
ren del movimiento de i» ciencia y de sua 
progresoa diaTioa, dlvidlremoa por igual 
nuestra atencióa entre 2a i teorías, y las a 
pMeiciones. entro loa conceptea puros y lea 
eonceptoa prácticos, entre laa leyea abacraa-
taa y generales y laa reglas puramente tés 
niosr; en auma, entre la especulación y la 
industria. 
La mera práctica sin la ley científica ea 
el empirlamo estancado y estéril. 
La pnra ley ideal sin que encarne en algo, 
que aprovecha materialmente, carecería por 
el pronto de interés. 
Y el fundamento sólido en qne ee apoya 
eato método, aún para los trabajos y eaori-
toa de propaganda científica, no sólo se 
prueba por laa razones qne rápidamente he-
moa apuntado al empezar este artíonlo, si-
no qué está comprobado por miles y miles de 
hachos máa elocuentes por ai solos, que 
ouantaa diaertacionea filoeóñcaa acumuláse-
mos á este propósito. 
Valga un ejemplo entre muchos otros que 
pudiéramos citar, y que tendremos más da 
una ocasión de ir presentando á nuestros 
lectorea. 
El ina'gne Farádav observó, que acercan-
do con movittjismto rápido nn hilo metálico, 
en forma de cinulto cerrado, á una corrien-
te Céntrica ó á un imm, se eotablecía en el 
primero otra corriente ¿¿¡trica: no máa. 
¡Qaé hecho tan aeneillo al parecer! 
¡Para la mayoría de laa gentes, qaé hecho 
taa insignificante y tan issípícSo! 
¡Un alambre que se aproxima á otro y una 
agala inmantstda que ee desvia un tantc! 
¿Q Íó vale esto, ni para qné sirva? Cándi-
do entretenimiento de nn sabio; Juego sin 
lances de un hombre niño en lo máa recón 
dito de au gabinete; lucubraciones eatórllea 
y experieneíaa de todo punto isú -llea de doc • 
torea embrut̂ oidoB en la ciencia. ¿Ño ea 
verdad qne este hubiera sido el juicio, que, 
no sólo el va'go Indocto, aino personas de 
cierta Una üraolón, hubieran formado del dea 
cubrimiento del inmortal físico Inglés? 
Por una parte, nacionaa y naciones agi-
tando gtandes problemaa políticos y aocls-
iaa: la masa hnmana lufihando con loa con-
flictos económicos: laa neceatdadea crecier-
do en número y cada vez máa exigentes: la 
Eoropa en ebullición como siempre. 
Y por otra pirte, un pobre hombre viendo 
lo que euoede cuando ae juntan dos alam-
bres en determinadas condiciones, y mos-
trando grandes asambroa y alegrías inmen-
sas, tanto máa profundas cnanto menea vi-
aiblea, al notar qae una brujalilla ee mué 
ve. 
¿Q ilén había de sospechar, que esos a-
lambres y esa brujulilla habían de reaolver 
en la vida social, en i a vida económica, en 
la oívilitacióa europea, en una palabra, pro 
blemaa máa traacendentalaa, que todos los 
que diplomáticos, ejércitos y grandes hem-
bras de estado revuelven en la ardiente at-
mofara de la vida públic;i? 
¡Problemas, qne llegan des 'e un orden 
ínfimo de urcaaldade^ aoclalea, haata loa 
más profundos do la indaatria y de la rique 
za, sin contar loa del orden moral, eran, sin 
embargo, los que venía á resolver la expe 
riencia inaignlficanta, insípida, baladi y 
Cándida de Parada}! 
Por aquel entoncea, la humanidad ee a-
lambrabn con toan humores, grasas repog 
astí^sj humilclo y p̂ eo limpio aceite, 6 
oaíindo más, la clseo elsvada con may coa 
teses bajías de mezqnina Inz. '¿¿iZ^ 
Paea el desoubrimionto de Parad ay traía 
nada menos que la lus eléctrica, la luz eléc-
trica posible, Industrial, práctica: la que 
hoy alambra espléndidamente ios teatros, 
los palacios, ios grandes buques trasatlán-
ticos, las estaciones de ferrocarriles, las fá-
hñom, y supliendo ai sol, enciende sua ar-
cos vcltaicoa para isa obras públicas y aún 
para laa faenas de loe campos á veoos. 
Por aquel entonces, andaban perdidas 
por Inaccesibles montañas, en laa desembo-
caduras de muchos legos, en las planicies 
abrevadas por el sol, en las coatas batidas 
por laa olas, en la gigantesca palpitación de 
la marea, potencias incalcniablea y de im 
posible aplicación: riqaezaa de nueatro glo-
bo que nos dejaban tan pobres como si no 
exUtiesen; porque, á decir verdad, aunque 
pudióramoa reeogerlae, no podríamos tras-
portarlas. L a montaña, según la célebre 
parábola, no podía venir á nosotros, ni no-
sotrea podíamos ir á la montaña. 
Pues la humildísima y ai parecer fútil ex-
periencia de Faradsy nos da el medio de 
movilizar y de trasportar todaa eetaa ener-
gías naturales, acrecentando enormemente 
nuestro caudal ds potencias} indastrlalea. 
Da tal suerte que esto que parece un sueño, 
ha comenzado á realizarse ys, siquiera sea 
en pequeña escala y en forma de ensayo. 
E l espacio nos separaba como barrera 
cruel, allá por loa tiempos en que el insigne 
físico inglés andaba con sua hilos de metal 
y sus dgojaa inmantadas: entre la madre y 
el hijo, que habíase ido á otras tierras, en-
tro los prometidos amantes ó los leales amí-
moa, entre hombres de negocios y ana agen-
tea, entre los gobernantes y las autoridades 
subalternaa, siempre el espacio, separando, 
desmenuzando, rompiendo todos loa lazos y 
todaa laa unidades sociales ó al menoa de-
bilitándolas grandemente. 
Pnoa el hecho, sin consecuencia al pare-
cer, de dos alambres que so acercan ó se 
alejan y de un movimiento elétrico en el 
cauce metálico, venía á suprimir, si la pa-
labra es permitida, eae miaterioso ser, infi-
nito é impalpable que se llama espacio, con-
densando en una poderosa uniiad, la dis-
peraión de laa cosas, de los seres, de loa a-
fectos y de los lazoa humanos. 
No ya el telégrafo domina la extensión 
geométrica reuniendo y apretando, por de-
cirlo así, milea de kilómetros en un punto 
no más. ó sea en la Estación telegráfica, el 
no que el Teléfono trasmite lo más eapirltual 
casi del ser material: la vos. L a voz huma 
na llega á todaa partea y cada vez más le-
jos: la vos de mando del que representa la 
autoridad social: la voz del hombre do ne-
gocios ó del industrial: la vos del que pido 
auxilios para una comarca en nombre de la 
caridad: la voz del ser querido; y la vos del 
ser amado. Y aún hay quien ae ocupa de 
trasportar la imagen, con lo cual el hombre 
ae hallará presente en todas partea ¡esfuor 
M. Folgat hizo un ademán de doloroso a-
batimiento. 
—¡Me confundo!-murmuró. 
—¿Puede admitirse que Mad. de Clau-
dieuso haya enseñado esa historia á su 
hija?. . . . 
—No. 
—¿Yá su doncella? 
—Menos todavía. Una mujer de su tem 
pie no se confía á nadie: combate, triunfa ó 
sucumbe sola, 
—Luego la criada y la niña nos han di-
cho la verdad. 
—Firmemente lo creo. 
—Eaa es también mi oonviooión... . En-
tonces, ¿ella no entra para nada en el aten-
trdo contra su marido? 
- ¡ A h ! . - . . 
Lo que M. Folgat no observaba es que 
en los labios del doctor Seignebóa se dibu-
jaba una victoriosa sonrisa. Habíase qui-
tado las gafas, y las limpiaba vlgoroaa-
mente. 
—Si la Condesa ea inocente, Santiago se-
rá, puoa, culpable; Santiago nos habrá en-
gañado á todos!.... 
M. Folgat movía la cabeza. 
- P o r favor, Doctor (dijo con esfuerzo); 
no me apremiéis; dejadme recogerme, reu-
nir mía idéas. Estoy espantado de mis con-
jeturas: No, M, de Boisoorán no noa ha 
mentido, y Mad. Claudieuae ha sido segu-
ramente au amante. No, no nos ha engaña-
do, y ciertamente la noche del orimen ha 
tañido una entrevista con la Condesa. ¿No 
nos ha dicho Marta que su madre había 
salido? ¿Dónde iba sino á la cita? Sola-
mente. . . . 
E l joven Abogado vacilaba. 
—¡Oh!....seguid, seguid (le dijo el Mó-
dico): nada tenéis que temer de mí. 
—Pues bien: ¿no podría ser que después 
no Mad» dedlaBdletî  06 separara do M« 
zo supremo, qué hoy ea en parte realidad; 
en oarte esperanza fandadíslmb! 
Todo eato ha podido, un modeato prinel 
pió científico, que parecía inaulao y pueril: 
7 de este modo ta ciencia especulativa so 
convierte en ciencia práctica y, el peosa-
míento abstracto del sabio ae hace hombre 
f por el hombre que lucha y sufre y anhe 
la, trabaja en ana alturas aubiimea y aoli-
tariaa. 
Cómo ae realiza todo esto y cómo la 
creación de Faraday obra tales portentos, 
ya lo iremos viendo en otras ocaaionea y en 
otros ártico1 os. 
Madrid 15 da noviembre de 1888 
J O S É ECHEQ-AKAY. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero ae han recibido laa alguientea reales 
órdenes, oomunicadaa por el Mmiaterlo de 
Marina y traldaa por el vapor-correo Oata 
¡uña: 
Diaponiendo que el aaeaor de la Coman-
dancia de esta provincia, D. Antonio Mon 
tero, ejerza como tal asesor las fanciones 
de auxiliar de la Auditoría General de este 
Apostadero. 
Disponiendo sean propneatoa para el em 
piso de alférecea de Infantería de Marina 
varios condeat&blea. 
Dando de baja al ordenanza del semáforo 
dal caatillo del Morro, Manuel Martínez Ar-
cén a. 
Diaponiendo regrese á la Península el ae 
gundo piloto D. Ignacio Roca, ayudante 
del diatrito de San Cayetano. 
Promoviendo á au inmediato empleo al 
cfiolal secundo de Seccionea de Archivo D. 
Antonio Torres Spínola, con destino á la 
Comandancia General de cate Apoatadero 
Iicluyendo dea pacho de grado ación de 
alférez de navio para D. José L^nnaa y 
B&rceló. 
Concediendo al cabo de mar de puerto de 
segunda claae Gaapar Gómez y Tapia, el 
premio de constancia de 3175 peaetaa al 
mes. 
Concediendo á Df Francisca González 
Lamaa la pensión de pagas de toca de 1250 
pesetas. 
Concediendo la cruz de plata del Mérito 
Naval, con distintivo rojo y pensión vitali-
cia de 7'50 pesetas menaualea, al tercer con-
tramaestre Eduardo Várela y la cruz de 
Igual claae y pensión vitalicia de 2'50 peae-
taa á varioa marineros, en reoompenaa del 
hecho diatinguldo de salvar la vida al fogo-
nero Joeé Pftña Mallén, en el naufragio de 
la lancha Lealtad. 
Nombrando ayudante de la Comandancia 
de Santiago de Cuba, al alférez de fragata 
graduado D. Joeé Gómez Santaella. 
Incluyendo patente de teniente coronel 
de lofantería de Marina, á favor de D. Luía { 
Cánovas y Monteainoa. 
Confiriendo deatinoa á varioa condesta-
bles, aacendldoa á alférecea de Infantería de 
Marina. 
Promoviendo al empleo de alférecea de 
lafautaría de Marina á loa segundos con 
destablea Jmé Pérez Armario, Luis Barre-
na Sánchez y Félix Fernández Sánchez. 
Incluyendo patente de capitán de Infan-
tería de Marina, á favor de D. Manuel Gon-
zález Gutiérrez. 
Ascendiendo á dos condestables á sua in-
mediatoa empleos. 
Existencias generales de azúcar en 
almacén y á flote. 
E l periódico The produce marketé1 Be-
view que se publica en Londres, inserta lo 
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Total en Europa, Una. 603.457 
Estados - ün ido í no-
viembre 19 -.. 49.301 






Total, tons 471 7»7 678.736 855.519 
Aduana de la Habana. 
Compa'acion de la reaudaiíón obtenida en el mas de 
noviembre del oorrients año coa las qne resulta-
ron en el mismo mes de loa afios de 1886 y 1887: 
Recandado en noviembre de 1886.... 
Becaadado en idem de 1888 
Bcsulta contra noviembre de 1888 
de baja efectiva, de la cual, si sa tient 
en cuenta el descuento gradual de K 
por ciento de noviembre del 87, y el dt 
igual olaeo en esto mea, que de meno> 
por diferencias arancelarias adeudaroi> 
loa artículos de procedencia naoionat¡ 
más los valores á que hub'eran asof n 
dido loa derechos suprimidos de Ex 
portación del azúcar, aguardientes, & 
arrej « i alza á favor de noviembre dt 
18S8 de $9,760-.. cts 
Recaudado en noviembre de 1888... 







Alza efectiva á favor de noviembre dt 
1888 
Bajo esta baae real y positiva, forzóseI 
es cauvetsir que se han dejado de per-
cibir los suprimidos derechos do nave-
230.716 
gación de, 
Por las bajas a 
rancelarias de 
10 por 100 
A deducir: 
E l n u e v o i m -
puesto de cargí 
que ascendió a. 


















BUQUES ENTRADOS EN EL PUERTO. 
En noviembre de. 
Con carga general 
. . . . vino 
. . carbón 
. . . . tasajo 
. . . . madera 
En lastre 
De tránsito n m 
































Recaudación obtenida por exportación de tabaco. 
Ea noviembre de 1888 $ 96.253-24 
En idem de 1887 60.152 59 
Más en Idem de 1888.. $ 36.100-65 
Recaudación obtenida por Importación. 
En noviembre de 1888 $794.911-18 
Es idem de 1887.. $600.538-20 
Diferencia á f»vor de 1888. ..$194.372-98 
Toneladas productivas despachadas. 
En noviembre de 1887 42.924 
Sn idem de 1888 30.399 
Más en idem da 1887 12.523 
Las citadas toneladas productivas sin rebajas arance-
larias resultan cada una: 
En noviembre de 1888 á $ 26-14 
En idem do 1887 á $ 14-46 
Mis por cada tonelada en 1888..$ 11-69 
H*b>na. 30 de noviembre de 1888. 
C R O N I C A » E N 12RAIL, 
Los periódicos de Madrid qae recibi-
mos hoy p-r la viada T trapa, no adelantan 
en sus f̂ ch ŝ álos qae nos trajo ayer el va-
por Cataluña 
—Hemos tenido el gusto de recibir la vl-
dta de üueetro :q af-rldo amigo ? oorrtllglo 
oario el Sr. D. Laureano Caglgal, qne pro 
medente de la Peníreula, llegó ayer en «1 
vap:>r correo Cataluña, La damos la máa 
oordi«l bienvenida. 
—Reeolaoiones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en la loteadenci* Gamral de 
Ha ni en da por el vapor-correo nacional Ca 
tjluña: 
. Disponiendo el cambio de destinos entre 
los Jefes de Nasociados de 2* dase D Beni-
to Bayer y D Arturo la Muela: Idíem en-
tre los ofl oíales seguidos D, J sé Vivas y 
D Lizardo Martínez 
Declarando cesante á D. AureMo Morales 
oflo'al 4? de la Central d* Aduanas y nom 
brando en su lag*r á D. Manuel Gaerra. 
— E l vapor americano City of Alexan 
dría, llegó á Nae^a York á la una y media 
de la tarde de hoy, miércoles. 
—Con fecha 30 del pasado escribe al Bo 
letín Comercial ana importante oaea de Cud-
barlér-: 
"Nada se ha hecho, que sepamos, en a 
zúoares y mieles de la próxima zafra. 
Desde nuestra ú tima, el tiempo ha favo • 
recldo conetantemence el crecimiento de la 
caña. Después de frecuentes llovías, hacia 
mediados del que hoy fioaliza se ha presen 
talo la seca, acompañada por algunos días 
de un frió que hizo d^^ender la tempera 
tura en el interior á 60° Pahrt. 
Dado el actual deearro lo y adelanto de 
los esmpos, no es aventarado afirmar que 
ia próxima zafra Igualará á la anterior, si 
el tiempo permite vencer estos. La merma 
de la f citara, respecto, de la pac-ala, puede 
fijarse en un 10 por 100 aproximadamente; 
merma que compensará la mayor extensión 
del área de cultivo. 
Ya se deja ver el güín en los campos de 
frío y terrenos secos principalmente. 
Sí están haciendo con actividad los aco-
plos de combustible y demás trabajos de 
principios de molienda, demoradas hasta 
poco há por causa de las aguas. Sin embar-
go, ésta no comenzará, con pocas excepcio-
nes, antes de la primera quincena de enero. 
Todavía tienen algunas flacas qne montar 
maquinaria que no ha llegado aún á puerto. 
Según datos que tenemos á l» vista, se 
han embarcado de cabotaje por este puerto 
hasta la fecha, 40,798 tercios de tabaco de 
la cosecha de este año, sin contar los de 
Morón, Yaguajay y Mayajigua, que no nos 
es posible registrar, y queda una existencia 
de 1,557 tercios E l ooneumo local se calcu-
la en unos 1,200. 
El año último ascendieron las salidas-
no incluyendo tampoco las de los puntos 
mencionados—^ 43 516 tercios, con una e 
xistenoia de 4,237 ó sea un total de 47 743 
tercios; lo que arroja un^ diferencia en con-
tra del presente año de 5 398 tercios de ta-
baco. 
Para exportación y existencias de azúoar 
en puerto, nos referimos á nuestra nota del 
pi sado octubre." 
-En la mañana de hoy, llegó á este 
puerto el vapor americano Olivette, proce-
dente de Tampa y Cayo-Hueso, con efectos 
y 37 paesJaros. 
—En el trascurso de la pasada semana 
•e han hecho en Sagua estas ventas de ga-
nado: 
52 cerdos, de Mayajigua, de 4 á 5 arro-
bas, á $10i, cabeza. 
56 idem, idem, de 3i á 4 arrobas, á $81 
idem. 
21 idem, de Santo Domingo, cebados, de 
máa de 5 arrobas, á $11£, uno. 
üna piara de 40 vacas, toretes y añojos, á 
$9f uno con otro. 
25 toros gordos, para picar, á $18 cabeza. 
—Con rumbo á Nueva Yoik salló en la 
tarde de ayer, el vapor correo nacional 
México, con carga general y pasajeros. 
—Dloe E l Correo de Matanzas: 
«Con toda probabilidad, les fletes regirán 
altos en la próxima zafra. En todo el mun 
do se ha operado nn movimiento de alza, 
bien marcado, en los fletes, y todo indica 
que en mucho tiempo no volveremos á ver 
los tipos ruinosos para los armadores que 
hemos tenido en el último quinquenio." 
—Según nos comunica en atento oficio el 
Sr. D. Alejandro Laurel, con fecha 4 del 
actual y á virtud de haber sido nombrado 
Presidente de la Audiencia de lo criminal 
de Santiago de Cuba, ha hecho entrega del 
jozgado de primera instancia del distrito 
del Pilar, al Sr. Jaez Maniel pal D. Leopol-
do de Irisar, al qae precedía en antigüedad 
el Sr. Laurel. 
—Nos asociamos cordialmenta á las si-
guientes manifestaciones do nuestro apre-
oiable colega L a Alborada de Pinar del 
Rio: 
'•Nuestro estimado amigo el Sr. D. José 
de Franco y Orts, antígeo colaborador de es-
te periódico, cuyos trabajos viene firmando 
eon el pseudónimo Garcarán y que so 
taalmente ocupaba au ¿i Gobierno Civil de 
esta provincia una plaza de oflolal 4?, ha si-
do nombrado para presta; sus gervlclcB en 
Igaal Centro da la de Ma: vnzas. 
Si por motivos que rmn tamos, se felicita 
y alegra el amigo Ff&ü-ú de la traslación 
aladld», nosotrea, sincere a siempre y lea 
les & la ümlaüad que le pti f jarnos, hacemos 
oarjstar qae sentimos el tjra&lado y con no-
sotros la humilde redacción de L a Albora-
da." 
—A la avanzada edad de 85 años, ha fa 
lleoido ea Matanzas el antigao y conocido 
vecino ae áieha ciudad, D. Francisco Alón 
so y García. 
—Leemes en E l Orden de Caib&rién: 
"Ha llegado á nuestra noticia que varioa 
comerciantes de Nueva York, por conducto 
de nuestro estimado amigo D. Carlos Gue-
rrero, logeniero Administrador del ferroca-
rril de Zaza, ofrecen contribuir con algunas 
cantidades á la creación del <lFaro" de Ca-
yo Francés, destruido por el huracán del 4 
de septiembre, y cuya obra, de importancia 
suma para el puerto de Caibarién, reviste 
el carácter de necesidad imperiosa. 
Podemos, pues, asegurar que la eoüstruo-
ción del "Faro" es un hecho, que no se ha-
rá esperar largo plazo; y contando con el 
referido ofrecimiento, la suma ya existente 
donada por la Janta Central de Socorros y 
las que se recolecten entre las personas más 
interesadas en realizar tan útil mejora, ha 
de erigirse nn faro en condiciones ventajo-
sas de solidez y duración, dotándolo de una 
potente Inz que alcance de 12 á 15 metros." 
—Ea E l Occidente de Consolación del Sur 
del 2, hallamos las sigaientes noticias res-
pecto de aquellos campos: 
"La suavidad del sol de este invierno au 
tioipado que reina en esta región, unida á 
las lloviznas propias de esta estación, que 
nos regalan laa nubes, están siendo la ben-
dición del cielo para nuestros campos. 
L a cosecha temprana presenta magnífi-
co aspecto y la media está ya casi cerrada. 
De seguir todo así, no oreemos que haya 
motivo para esperar otra cosa: pasada ya la 
época de las grandes perturbaciones atmos 
féricas, es de creer que la cosecha de taba-
co será este año abundantísima, y de exce-
lente calidad. 
Unido á esto las cortísimas existencias 
qce del tabaco de Yüelta Abajo hay en la 
plaza de la Habana, y la gran demanda que 
ee espera de nuestra hoja en el año próxi-
mo, para la Península y el extranjero, tanto 
del torcido como de la rama, hace esperar 
hoy halagüeños resultados. 
La cosecha do maíz de fiío se presenta 
también muy buena, y todo hfeoe croar que. 
recogido en grandes oantidadai?, servirá do 
de B( iacorán, ia f«talltí«.a ee hubiese mez 
ciado en la cuestión? M, de Boiscorán nos 
ha referido que las cartas que quemó ae ha 
bían encendido de repente y cou tal violen 
cía, que llegó á asustarse ¿Quién nos 
dice que una pavesa llevada por el viento 
no ba prendido fuego ú ks estercoleros? 
Paesdeducid las conseeaencias.... En el 
momento ds retirarse, M. de Boiscorán se 
apercibe de este principio de incendio; co-
rre á intentar extinguirlo; sus esfuerzos 
son inútiles; la llama se propaga, crece, 
ilumina ya toda la fachada del castillo.... 
Eu este momento sale M. de Claudieuse... 
M. Boiscorán se cree sorprendido; ve sus 
amores descubiertos, roto su matrimonio, 
su vida perdida, destruido su porvenir, 
desvanecida su ventura....; piérdela ca-
beza, apunta al Conde, hace fuego y huye 
trastornado. Y asi se explica la mala punte-
ría y también esa circunstancias, hasta 
ahora inexplicable, de un asesinato inten-
tado con perdigones de caza.. - . 
—¡Desgraciado!—murmuró el Doctor. 
—¡Cómo! ¿Qué he dicho? 
—Guardaos de repetirlo nunca. Es tan 
horrorosa la verosimilitud de vuestra hipó-
tesis, que, si se divulgase, no encontraríais 
nadie que nos creyera el día que digáis la 
verdad. 
—¡La verdad! ¿Pensáis, pues, que me 
ofusco? 
—Positivamente. 
Y ajustándose laa gafas: 
—Lo que yo no podía admitir (repuso M. 
Seignebós), era que Mad. de Claudieuse 
hubiese hecho fuego sobre an marido con 
su misma mano.... Y tenía razón. Ella no 
ha cometido el orimen materialmente; lo ha 
ordenado tan s ó l o . . . . 
—¡Oh!. . . . 
—¿Sería ella la primera? He aquí mi hi-
Spótesis; antee 4$3WBaii á la cita 49 Hm-
precloeo alimento & nuestros labradores, 
ornstándolee poderosa ayuda para su soste-
nimiento, dedlcar.do el producto del tabaco 
á psg»r las rentas y Otros gastos indispen-
«ahísíslmos. 
Lastima qn^'as viandas no se hayan da 
do en proporción de la gr&n cantidad que 
•le esperaba recoger de ftílas, y que hable 
ran cérvido de mucho á loa campos y la 
pob'ff clones por ¡a baratez con que pudle 
ran bab^n e vendido. 
Los platanales comienzan á reponerse en 
gran e&oa!», y mayor caldudo y esmero de 
herían poner en ellos nuestros labradores 
porqne esa frnta viene á oonsticuir el pan 
de los pobre»' 
—En el vapor Nivarro, que entró en 
puerto el sábado ú timo, se ha recibido un 
importante cargamento d« maquinarla p» 
ra varios Ingenios de esta Isla v además 12 
puentes para P^gu»: nno de 20 metros. 4 de 
á 10 metros y 7 de á 4 metros 
— E l Dr. D. Jaan F Romanf, catedrático 
del Instituto de Segunda Enseñar za de 
Puerto-Príncipe, publica en nnestro colega 
E l Fanal noa interesante estadística d* la 
población de dicha provincia, tegAa e ú ú 
mn c mao efeetnsdo, de Ja coal resulta qae el 
nú^ern total de habitantes d« la misma es 
de 68 510 siendo blancos 55 307 y de color, 
13 2 33 Rn orden de Instrueclón «"ab̂ n só 
lo leer, 1 075 y leer y e-crlhlr, 27,376; no 
saben l̂ er ni escribir, 40,089 La propor 
CIÓD entre blancos y de OOÍOI respecto á es 
te punto en toda la provínola es la seguien-
te: r.aben leer y escribir, el 42 por 100 de los 
blanocs y el 28 por 190 de los de color. 
Puede decirse, segúa los datos del último 
cea«o, que la población má* llnstrada de la 
provincia, esia ciudad de P uerto-Príncipe; 
pues saben leer y escribir el 59 por 100 de 
sus habitantes: sigue In^go Nñevitas, sa-
biendo leer y eeorlblr el 43 por 100: luego los 
18 barrios del campo del municipio de Puer 
to Príncipe con el 27 por 100; y en este mis-
mo orden decreciente viene Santa Cfuz del 
Sur con el 25 por 100, y Morón y Chgo de 
Avila que no alcanzan los que saben leer y 
escribir más que el 23 por 100 del total de 
población. 
—Por la Administración é luapección 
Central de Aduanas, se haca saber que e! 
Exorno. Sr. lo tendente general ba resuelto 
quede en toda su fuerza y vigor lo acorda-
d i par la Dirección general do Hacienda an 
31 de mayo de 18s2 respecto á que no há 
logar á penalidad, por la diferencia que re-
salte entre el peso declarado por el intere-
sado de la mercancía que se Importa, con 
el del avalúo que de la misma haga ia Ad-
ministración para los efectos del adeudo. 
—Bajo el epígrafe Industria quesera dice 
E l Espirituano de Sancti-Spíritus del 29: 
" E l Sr. D. Francisco Gómez Cruz, Inteli-
gente hacendado que se encuentra hoy al 
frente de la magnífica finca rústica " E l Ca-
cahual," de D. Rimón de la Cruz, ha dado 
principio, contaado con operarios ad hoo y 
con los aparatos del caso, á una inda»tria 
de qnesoa en grande escala, y ha sido tan 
satisfactorio el resultado que ha obtenido en 
la capital con las muestras que remitió de 
quesos llenos de mantequilla exquisita, fa 
bricada en la misma finca, que por lo proa 
to le han hecho un pedido de 1 500 quesos 
para las próximas fiestas de Naviaad. Es-
tos quesos con mantequilla afectan la forma 
del de Flandes, tienen una cascara tan du-
ra como éste, la parte interior está llena de 
aquella sustancia perfectamente conserva-
da y rodeando exteriormente dicha oásoara 
hay un cordón hecho del mismo queso, cor-
dón que sujeta á las mil maravillas la parte 
clrcuiar qae sirve de tapa, al cortarse el 
qat'So é Ir extrayendo la mantequilla. 
Además de esta clase, se fabrican otros 
quesos que afestan mil formas caprichosas, 
quesos que tienen el mismo color y casi 
idénticas condiciones que el afamado de 
Patagrás. Hay también otra clase que Imi-
ta perfectamente á la de Gruyere, que tan-
to conbumo tiene. 
En la misma Anca se fabrica también en 
grande escala mantequilla superior que pue-
de competir con la mejor de su clase. La 
contenida en uno de los quesos remitidos 
no puede ser mejor." 
— E l pueblo de Sanoti Spíritus ha acogido 
con notable entusiasmo las excitaciones de 
la OomlBÍón gestora para la prolongación 
del ferrocarril de Sagua á dicha ciudad, 
pues con frecuencia te reciben noticias fa-
vorables, ya del hacendado que se dlepoue! 
á contribuir con la ceeión de terrenos y do-
nación de maderas, ya del que avisa que 
tomará acciones de la prolongación en pro-
yecto. 
De la ciudad de la Habada sa ha recibido 
en Sancti Spíritus una carta de una persona 
respetable, en la cual solicita en voata, de 
la referida Comisión, una extensa finca IÚS 
tic.4, poniendo como condición precisa para 
la celebración del contrato la de que dlíha 
flñea no diste mucho déla proyeetsda íineoí 
del norte 
—A los que se dedican entre nosotros al 
cultivo de las plantas textiles, interma en-
torarse de estas lineas que pablioo r^olon-
temente el Australación and South Ameri 
can, de Nueva -York y que da una idea de 
los beneficios que ha reportado á Mérida de 
Yucatíía el cultivo de i henequén: 
" E l henequén está haciendo ricos á los 
agricul teres de Yucatán (México), y con-
forme au riqueza aumenta, se nota su ma-
yor interés en promover el bienestar y edu-
cación desús trabajadores. Nada monos de-
bía esperarse de un pueblo tan generoso 
y de espíritu público tan caracterizado co-
mo el de los yucatecos, digno de su actual 
prosperidad. A pesar dei ardiente clima, 
los tucatecos han conservado su energía. 
En ninguna parto de la república está ha-
ciondo la verdadera civilización más rápi-
dos progresos que en esa lejana península. 
Muchos de sus agricultores se han he-
cho millonarios y sacan de sus campos 
grandes utilidades. Los yucatecos son muy 
liberales compradores de efectos extranjo 
ros. Eu su» domicilios se nota comodidad 
y bienestar siempre en aumento. Bien pue -
de repetirse de la península lo que un con-
temporáneo ha dicho de ella: que los cam-
pos de heuequén de Yucatán son mejores 
que las minas de oro y plata, porque son 
iiiagoíisbles." 
— E l Fígaro de París anuncia la muerte 
de uno de sus más distinguidos colabora-
dores, el barón Félix Platel, autor de una 
larga serie de notabilísimos artículos publi-
cados en dicho colega con la firma Igno-
tus 
—También ka fallecido en la república 
del Salvador el apreoiable pintor vasoonga 
do D. Ignacio Alzóla, que deja en dicho 
país y eu Costa Sica algunos lienzos de mé-
rito, debidos á su pincel. 
—Un señor llamado Schumberger ha In-
ventado unos sobras de seguridad, los cua-
les cuando ae trata de abrirlos humedecién-
dolos ó exponiéndolos al vapor se vuolven 
negros, azules ó rojos, mientras que la ha 
medad natural ó atmosférica ni la niebla no 
los afectan en lo máa mínimo. 
—Ea ia Adm!níatraoI6n Local de Adua-
a&s de este puerto, BQ ha recandado el 5 
de diciembre lo siguiente: 
Importación $ 35,140-73 
Exportación 3,037 99 
Carga 
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tlago, Mad. de Claudieuse había tomado 
eu partido y combinado sus medidas.... El 
asesino estaba en su puesto. SI ella conse-
guí» atraer de nuevo á Santiago, el cómpli-
ce desarmaba su escopeta y se iba tranqui-
lamente á acostar. No habiendo podido ob-
taner qne Santiago renunciase á su matri-
monio, resuelta á quedar libre para impe-
dirlo, dió la ssñal, elevóse al punto la lla-
ma, salió el Conde, y dispararon contra 
él 
E l joven Abogado no parecía absoluta-
mente convencido. 
—En ese caso, habría habido premedita-
ción (objetó), y entonces, ¿cómo no estaba 
cargada con bala la escopeta? 
—Porque al cómplice le faltaba inteligen-
cia. 
Aunque había previsto adóede tendía el 
Doctor, M. Folgat se levantó vivamente. 
—¡Siempre Cocoloul—dijo. 
M. Seignebós se tocó la frente con el 
dedo. 
—Cuando una Idea entra aquí, (respon-
dió), se fija sólidamente Sí, Madv de 
Claudieuse tiene un cómplice, y ese cómpli-
ce ea Cocoleu. Y si la inteligencia le ha 
faltado, ya veis hasta dónde lleva ese mi-
serable idiota la abnegación y la discre-
ción 
—Si lo que decía es cierto, Doctor, sunca 
tendremos la clave de este asunto, pues Co-
coleu no hablará j a m á s . . . . . . 
—No afirméis nada. Se me ha puesto un 
medio...... 
L a entrada brusca de au criado le inte-
rrumpió. 
-Señor (le dijo): hay abajo un gendarme 
que os trae á un individuo á quien es preci-
so admitir con urgencia en el hospital. 
—Que suban,—respondió el Médico. 
Y en tanto qne el criado corría & cumplir 
ea encargo: 
107-38 
Descarga... 1,465 73 
Toneladas 366 47 
Impuesto sobro bebidas 2,036 26 
25 ota. por nasajeros. 15 49 
Cabotaje..^..-. 00-00 
Carne f r e s e . . . . . . . . . . . . . . . . . 00-00 
Multas 55-37 
Total $ 42,225 42 
TIATRO DK TACÓ í — L a c< ebre come-
dia de P ollerón Le monde ot* l'on sTennuíi, 
qúé Ahói1* £8 a v u ^ i » <*oa 91 íi^10 ^ 
mundo delfutidio, constituyela 
clp-1 del programa de la función 'de ffiañá? 
na, Jaeves en el gran teatro de Ta-óo^SS 
"a octava de abono de la compañía Italiana 
leí Sr. Emanue] y comenzará con Ja repre-
3en*"aoIón de la oí^ra denominada L a gam 
ba del capitana hiche 
Los papeles de E l mundo dsl fastidio es-
tán repartidos de l* me aera siguiente: 
Piolo Bamond, E nanuel. 
Raggero di Ceran, Mlgüore. 
Bsllae, Dalla Guardia. 
Toulonnler, Carrillo. 
Ganersle de B -'ais, Valenti. 
Saint Reanlt Oaorato. 




TJa doméstico, Valentlnl. 
S isanna, V. R-ilter. 
L * Dúchela di Rivllle, T Marasohi. 
L a Contessa di Ceran, A. Cesone. 
Glovanna Raymond, C. Dalla Gaardia. 
Mad. Loudon, A. Glordano. 
Lucy Watson, M Míoheluzzl. 
Mad. Arrlegó, G. Ninnlni 
Mad. di Saint Ríault. M. Del Conté. 
ÜKA PB > QuiTTA, —Hornos recibido una 
carta en la que se noa pregunta lo siguiente: 
"¿Sabe V., Sr. Gacetillero, «1, como se di-
ce, ©1 Gssíno E-pañol exige traje de riguro-
sa etiqueta para asistir al gran baile que se 
celebrará en sus suntuosos talones el día 7 
del actea ? 
Desearíamos que faese cierto, y le suplí-
es mos qu« si Y. no puede contestarnos, in-
serte en su aimna sección de gacetillas, la 
pregunta que le hacemos para que sea con-
testada por quien pueda ó corresponda 
Antlolnan a Y. expresivas gracias. —Fa 
rios socios " 
T iie aaamos esta pregunta á la Sección 
de Recreo y Adorao de dicho instituto, pa-
ra qae ella satisfaga los deseos de los peti-
cionarles. 
TEATRO DK ALBISU.—DOS obras que tie-
nen la virtud de llenar siempre el teatro de 
Albl*u compouen el Interesante programa 
de mañana, jueves. H l̂o sqn<: 
A la« ocho —Cevtomm Nacional. 
A las nneve.—Pdmtjr acto de Marina 
A las diez.—Segundo acto de la m^raa 
obra. 
LA. MODA ELBGÁUTE.—El número 42 de 
la amena é latereaaoca revista madrileña 
que se titula como esta gacetilla, es no-
tab'e bajo todos aspectos. 
Su escogido éinstrccüivo texto viene ilna-
trado con mu'tltud de modelos de diversas 
confecciones á cual más bellc; trae un pre-
cioso figurín llum n vio y ooutVane además 
otras muahaa cosa« útiles para las familias. 
No en vano disfruta L a Moda Elegante 
de marcada predilección por parte del bello 
«?xo. 
Sa agencia en esta oiudai se halla esta-
blecida actraimeute en la calle de la Mara-
lla nú'ñero 89, Junto con la de L a Ilustra -
ción EspañHay Amaricata. 
BAUTIZO POB PARTIDA DOBLB —Ea la 
parroquia de Guadalupe, recibieron ayer el 
sacramento del bautismo dos graciosos ni-
ño* gemelos, hijos de D Narciso R. Agular 
y D" María L! . ReÓn, pooiéadoae al prime-
ro los nombres de Narciso Rafael y al se-
gundólos de Saturlo Sebastián. Apadrina-
ron á IOB neófitos D J -JÓ Floree y D1? An-
tonia A. Fiore*. 
Terminada 'a ceremonia religiosa, los pa-
drea de los nuevos orlatianoa obsequiaron 
con un banquete á sas numerosos amigos, 
invitados á la fiasta, reinando en ella ex-
traordinaria animación. Deseamos á loa 
bebés Narcleo y Satario un porvenir color de 
rosa, y el premio mayor en el próximo sor-
teo de Navidad. 
STJSPBNSIÓN DB U N OONCIKBTO—A CaU-
aa áüi mal tiempo, fué suspendido anoche 
el concierto anunciado en L a Caridad del 
Cerro por los notabíesgnitarristasSres. To-
boso y Gil de Orozoo. Se efectuará el pró-
ximo domingo en el propio local. 
RBTBÁTOS DE LA RBITBB — L a justamen-
te acreditada fotografía de Maceo, O'Rallly 
75, ha sido favorecida con la visita de la 
eminente artista Sra. Virginia Relter, don-
de se han hecho magníficos retratos de la 
¡ misma en dlferentea actitudes y con diver-
| sos trajes, prepios de las obras que repre-
senta tan distinguida actriz. 
Dichos retratos son notables por la exao-
tltud del parecido, por la suavidad de las 
tintas y por las demás excelentes condicio-
nes que c-nstituyen las verdaderas obras 
de arte. La fotografía en este caso ae ha 
elevado á la altara de los méritos de la Sra. 
Relter. 
POBLIOACIOUES SBLEOTAS.—Nuestro es-
timado amigo D. Lula Artiaga,Tepteaentan-
te de la respetable casa editorial uo loa wm"rjr 
ñéreá Móntanér y Simón, ña Barcelona, ha 
tenido la bondaa de remitirnos claco cua-
dernos de la Biblioteca Universal, acompa-
ñíulr.a de otros tantos números da L a Ilus-
tración Artística, cuatro cuadernos del gran 
Diccionario Enciclopédico Hispano-Ameri-
cano y un cuaderno cío la Historia General 
del Arte, todos notables por su mérito lite-
rario y sus magníficas ilustraciones. 
No podemos hoy, por falta de tiempo y 
espacio, examinar tan importantes obras 
con el detenimiento que merecen por su 
singular valía; y, por lo tanto, aplazamoa 
para otro número el dar cuenta detallada 
de los mencionados cuadornos. 
OOKTTB.—El drama que así se titula, uno 
do los mejores de Victoriano Sardón, ea la 
obra elegida para su función de gracia por 
la bella y simpática Virginia Relter, distin-
guida primera actriz de la excelente com-
pañía dramática italiana que dirige el emi-
nente artista Sr. Emanuei. 
Dicha función, que pertenece al número 
de laa extraordinarias, sa efectuará el vier-
nes 7 en el gran teatro de Tacón, que aega-
ramente ae verá lleno de espectadores, an-
siosos de demostrar su aprecio y au admira-
ción á ia beneficiada, digna por su talento 
y sus méritos de una ovación espléndida. 
ACLABACIÓN.—Según se noa informa por 
conducto fidedigno, la Sociedad Balear de 
Beneficencia no ha tomado Iniciativa algu-
na en la confección del estandarte que dló 
motivo á una gacetilla de nueatro número 
anterior. Es puramente asunto de la in-
cumbencia de la familia que ae menciona 
en la propia gacetilla. 
TBATBO DB CBKVANTas.—La compañía 
que lo ocupa ha combinado para mañana, 
jueves, el algulene programa: 
Alaeocho.—^ Canario más sonoro.— 
Baile español. 
A las nueve ¡Líbranos, Señort—Baile 
español. 
Alas diez.—La Gran Fía.—Baile eapa-
ñol 
COLEGIO DE NISÍAS POBBES DE SAN V I -
ENTE DE PAUL.—A la Sra. Da Dolorea Rol-
dán de Domínguez han regalado para el co-
legio arriba citado lo siguiente: 
E l Sr. D. Santiago G. y Ruiz una tercero-
la de manteca con 427 libras de peso. 
E l Sr. D. Gaspar Homa, de Batabanó, re-
mitió al colegio 40 libras de pescado vivo. 
Los Srea. Cuesta y Ca, dueñoa de la muy 
acreditada sastrería " E l Novator," Obispo 
esquina á Compostela, remitieron un paque-
te de retazos do casimir y géneros de hilo, 
para el uso de laa niñas. 
La Sra do Domínguez da las gracias máa ^ 
expresivas á eaos señorea por au generoai- "* 
dad. 
—He ahí el medio, M Fulgüt (exclamó 
M. Seignebós). Atended. 
Un paso pesado hacía crujir la escalera, 
y casi al propio tiempo apareció un gen-
darme que en una mano llevaba un violín, 
y con la otra ayudaba & andar á un pobre 
diablo. 
—¡Goudar!—estuvo á punto de exclamar 
M. Folgat. 
Era Goudar, en efecto; pero ¡en qué esta-
do! Los vestidos desgarrados y manchados 
de lodo, pálido, la mirada extraviada, la 
barba y los labios surcados de una espuma 
blanquecina. 
—He aquí lo que ha pasado, señor (dijo 
el gendarme). Este Individuo tocaba el vio-
lín en el patio del cuartel, y estábamos va-
rios oyéndole en laa ventanas, cuando de 
repente le vemos caer al anclo, y rodar, y 
retorcerse, y agitarse dando gritos y echan-
do espuma por la boca como un lobo furio-
so. Lo hemoa recogido y cuidado, y os le 
traemos para saber.... 
^.jrf©ejadnoa sólo con él,—ordenó el Mó-
aico. 
E l gendarme salió, y asi que la puerta es-
tuvo cerrada: 
—¡Qué profesión!.... (exclamó Goudar 
con acento de invencible disgusto.) ¡Mirad-
me un poco! ¡Qué vergüenza, si mi mujer 
me viera así! ¡Pchs! 
Y sacando un pañuelo de au bolsillo, se 
enjugaba el rostro, y retiraba de au boca 
un pedacito de jabón. 
—Lo importante (dijo el Doctor), ea qne 
hayáis representado tan bien vuestro papel 
de epiléptico, que loa gendarmes no hayan 
dudado.... 
—¡Gran mérito, á la verdad, y muy hon-
roso aobre todo! 
—Mérito excelente, puesto que, gracias 
á él, estaréis antes de una hora en el hos-
pital. 
—Se os colocará cerca de Cocoleu, y yo 
os veré todas las mañanas. . . . A vea co-
rresponde obrar ahora 
—Estad tranquilo,—respondió el emplea-
do do la prefactura; tengo mi Idea. 
Luego: volviéndose hacia M. Folgat: 
—Heme aquí prisionero (añadió); pero he 
tomado mis precauciones. E l agente que he 
enviado á Inglaterra os remitirá á vea laa 
notíclaa que adquiera Yo tengo, ade-
más, un favor que pediros: he eacrito á mi 
mujer que oa dirija mía cartas; voa laa ha-
réis llegar hasta mí por medio del Doc-
tor. . . . Y ahora, heme aquí dispuesto á 
convertirme en compañero de Cocoleu, y 
bien resuelto á ganar la casa de la calle de 
laa Viñas. 
M. Seignebós había firmado la papeleta 
de admisión. Llamó al gendarme, y después 
de haber alabado ana asntimlentoa huma-
nitarios, le rogó que condujese á aquel "po-
bre diablo" al hospital. 
Y aaí que quedó sólo con M. Folgat: 
—Ahora, querido amigo (dijo), pongámo-
nos de acuerdo. ¿Debemos contar con el re-
lato de Marta y loa proyectoa de Goudar?.. 
No; puea Galpín Davellne eatá alerta, y 
bastarla una sospecha para que todo ae lo 
llévasela trampa. Aaí, pues, lo mejores 
que oa limitéis á referir á Santiago vueatra 
entrevista con Mad. de Claudieuae, y aobre 
todo lo demás, ailencio!.... 
X X V I . 
Como casi todaa laa gentes muy sagaces, 
el doctor Seignebós tenía la debilidad de 
atribuir á loa demáa una parte de su pers-
picacia. 
M. Galpín-Davelino estaba alerta segu-
ramente, pero no con la ávida atención 
que hubiera debido esperarse de nn ambi-
cioso tal. 
iSS HBlé fSg l f l r&l 
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PASÜO Y ALMTJKBZO.—Agradecemos mu 
o'io la siguiente Invitanión con que se nos 
h i favorecido. 
" L a ofleiaildad de la compañía de tira 
dorea d«) séptimo batallón d« Voluntarios 
dfl la Habana B. L.M. al Sr. Graoetfi'e',o del 
13CABIO DB LA. MAKINA y tiene el honor 
na la vitarlo & almorzar en el salón de Ara-
. « u • ! /St. 
xia con motivo del paseo minear que o. u.M 
8 del actual y á las siete de su mañana eíec 
taará esta compañía al pintoresco pueblo 
cta la Chorrera, debiendo tomar los carritos 
onlaPnnta. 
Francisco Outiérrea Madraeo, capitán de 
?a misma, en nombre de sus compañeros, le 
ruega asista á este acto militar, por lo que 
se considerará muy honrado con en presen 
ola—Habana, 4 de diciembre de 1888." 
LA MARINA.—Esta hermosa y acredita 
da peletería de los portales de Luz tiene ya 
en la Aduana, para despacharse próxima 
mame, la cuarta remesa de calcado Sadi-
Caruot y GHadstone. También despachará 
de hoy á mañana otro calzado nuevo y ele 
giate para el bello sexo, que lleva el nom-
bra de Reina Cristina 
BAILE KN BI. CASLNO.—NO es el sábado 
8 del actual, sino el viernes 7, el día señala 
ao para el gran baile que debe celebrarse 
en el Casino Español de la Habana, con 
motivo de la festividad de la Pnrísima Con 
capción, patrona de España. Crece por mo 
mentes el entusiasmo para concurrir á esa 
fie'ta que promete ser muy brillante. 
PRIÜOIPIO DE IKCBNI^P —Según notl 
das qae tenemo»i por a 
ñaña de hoy, ocurrió un 
cl.i 1», calzada .de Jesús d 
A* hHberse prendido fo 
^¿3fi enn niña snfr ó 
carlrostgr leve. __E^ calado 
noaimlento de^esce 
correspondiente. 
POUOÍA—Con noticias el celador de; 
barr o de San Lázaro, de que en su demar-
cación iba á teaer efecto una reunlóa de in 
dividuoa pertenecientes á la asociación da 
ñiftigos, trató de averiguar dónde tendría 
lu^ar esta, y puesto de acuerdo con el 
Inspector del distrito, se personaron á las 
cinco de 1* Darle de ayer, auxiliados de uoa 
pareja de Orden Público y un V gilante gu-
bernativo, en la ca«a do veoindad que exls 
te en la calle de San Juan Francisco. En 
un cuarto de la misma sorprendieron á gran 
t í: ¡ero de individuos de la raza de color, 
qutj ante un altar con un muñeco negro ria-
b*a g aadea «altoa alcocu^ái de un tanib r 
y cantando halándose la mayor parte d» 
ell<« desnudos de medio cuerpo arriba, y 
O »a g rras OBtrav^gantes en la cabeza, los 
cu* es roíleabíin al neí'flco que iban á ini 
Ur. Dlcíhoa indifidaoa al verse sorpreodi-
¡a triaron de emprender la faga, lo cual 
no legraron á pesar de aa mala« condlcii 
pea de la habitación. Los deteeid 'B, en nú 
maro d^ 22 entre los que pe eacuemran una 
mnjer blauca y cin so mo eoas y pardas, 
fa*ron conducidos al Juzgado de Guardia, 
Jaatamente con los objecos ocupados. E l 
ce ador de San Lázaro, Sr Püga, maniflas 
ta qc« entre loa presos, se hallan cuatro 
Anj -tos qoe se hallaban circalados por robo 
y pt̂ a sa traslado á la lala de Pinos. 
1 —TJa vecino de la calzada del Monte 
participó al celador del barrio del Arsenal, 
>fl:ae estando en la tarde de ayer en la Bol-
sa, llevando $1,060 en oro para una negó 
Ipiaolón, se le Acercaron dos individuos blan-
cos y entablaron conversación con é!; 
uno de eatos aparecía ser extranjero, el cual 
le dijo tenía la misión da sanar los planos 
de las fortalezas de la Habana y que para 
ello necesitaba dos individuos que le acom-
pañasen pagándoles 50 pesos diarios, y que 
entonces le dijeron ai quería ser uno de 
ellos él, á lo cual accedió, y que entonces 
se encaminaron al Arsenal, por ser este el 
eitlo en donde debían empezar sus traba -
Jos, y que una vez allí, el extranjero tuvo 
deseos de cambiar un dinero, á lo que ac-
cedió el narticipaute entregándole al afecto 
loa l.OGO pesos y ellos á su vez le dieron 
dos s»q'iitos lacrados y le dijeron conte-
nían 200 monedas de á cinco pesos Des-
pués, al separarse el querellante de ellos, 
fué á cambiar el dinero en uno de los ba-
ratillos de la plaza del Vapor, y al abrirlo 
notó que sólo contenían los saquitos perdi-
gones, motivo por que volvió al placer del 
Arsenal para verse con dichos indivi-
duos, pero ya estos habían desaparecido. 
E l ceiarlor actuante dió cuenta de este timo 
al Sr. Jaez de guardia, disponiéndose á 
practicarlas más activas dill gen elas para la 
busca y captura de los timadores. 
—Ua^urfo de 16 años, vecino de Gua-
nabacoJHfco la desgracia de inferirse una 
heridavrave en una mano con el proyectil 
CAMO E M O l DE IA HABANA.} 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA.. 
De acuerdo est *. Sección con la Janta 
Dlrs ctiva ha -ii spue to celebrar en la ijocbe 
del viernes, vi per^ 'le la Purísima Con 
capción, un GRAN B A I L E páralos señores 
""Empezará á las och^ Y media y te obser 
varán para la entrada 'a* ^lBm«8 pre:^iP 
clones quase anunclaioa en l»úUIma U-J»,'..' 
H*b»»na. diciembre 4 de 1888 — E l Secre-
tario, C. Calvo. 
G l>4a 3 5d 
A V I S O . 
Todo el que tenga prendas, mnebles ú 
otra dase de objetos empeñado» en La Pro 
teotora, Compostela número 42 vencidos, 
se suplica pasen á prorrogarlas ó rescatar 
las dentro del término de ocho días, pues de 
lo contrario se procederá á PO remate. 
Habana, diciembre 5 le 18S8. 
Hierro, Bosch y Alvares 
P 15143 8 5 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E L PROGRESO. 
Por aonerdo de la Directiva se anuncia por eate me-
dió qae el b& le na pmdido varias veces, tendrá defl 
nitiv .mente efecto en la noebé dol riernes 7 del pró-
xinomes de diciembre, adviniendo qae se admiten 
¡s h-i*U úitlma hor*, y qae es iudispon^ahla la 
pf íéfrtitAí-'ou ^ la P,,er;'a ^ recibo que acrectite haber 
S1 tisfechc I» ofloU a- i ZIÍW' . , , lfifi8 •„,, H 
Jas í» d-l Monté W ^e notic^1»1» «e 1888.-B1 Se-
orotaii», Fernando TTrtdit, . „» 
118/4 * éV 
CENTRO DE SPORTS. 
Seoretaría-G ontadv rí i. 
De órddn del 8r. Presldeota se cita á los «efiores 
so ios qn* reúnan )••« req ilnitos pr venidos en el ar-
tí u'o 39 del Keg!ament<'uara la J mta general tx-
trHor ' inirio qa .i se oel-br .rá en el local de la Hocie-
<Ud. Prado 90, el domiogo 9 del corriente á la una de 
la taide. 
Lo que se publica para conocimiento de los ir. tore-
as los v <>n camr i miento de lo establecido en el ar-
tíjolo 30 dnl B gi amento—BUbaua, 4 de diciembre 
de 1888 —El 8e retarlo Ciñ a lor. 
16)83 8-5 
JUNTA D E U DEUDA 
Necesitando ana faerte cantidad OB 
títulos de ia Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cnenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
8RE8. JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 273. 




P e l e t e r í a L A M A R I N A 
Bajo los Portales de LUÍ. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
(=C3 
o s • RO 
Sadi-Carnot y Gladstone. 
Con este nombre «e distingue el calcado recibido de 
nuestra acreditada P A B R I ' -A, última eypresión déla 
moda en P I B I S v LONURE3. 
Los SADI-CARNOT no tienen nada de taodn y 
son (por supuesto) de suela negra. 
Los GLADSTONE «enea el tacón muy b^jo y an-
cho, ooustruiaa la muestra por unn de las zapaterías 
mád aoreditadxs de esta C A P I T A L 
P«ra SEÑORAS, preciosas novedades. Para CA-
B A L L E R O S , los acreditados bolines y borceguíes be-
cerro virudos que para duración no tienen rival. 
E l que quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
be surtirse de la casa predilecta d«< la moda que es 
La Harina, portales de Luz. 
Pipis, Oardona y Of 
PARA TODO BL MONDO. 
Se reg»lft él tiflar» Catilogo de hbros paré U lec-
tura & üomlcilio por 2*B. fti ^ - 7 f de g*ranlí s to -
do adelantado; para lo que se ha CPIÍ-CCÍV Í̂M? yoaM 
IRS obr» t modernas do los M^íorOP «ntore», óomd 6̂11: 
Montepío, Gal'Jó"». Perera, Valora. Z »la, Kich-sfepur, 
Beiot, Bíathey, Fduillet Claretie, Smnéi de M*icó, 
Biblioteca D mi-monde, Cómica, Mística del Motín, 
para todo el Mundo y otra h ñ jidad de todo lo mi jor 
que es imposible señalar y que sólo puede ver el q te 
uasa á recoger el Catálogo qu* 'e reparte g átis, tam-
bién se irán coleccionando ixs que vayan publicando 
e-isos Señores Mapas, las Mararillas de la Geogra-
fía, pom mos en conocimiento de «ste ilustrado públi-
co qn i en la calle del OMspo núm. 135 encentrarán 
n>u/ baratos lo- map.̂ s slguier'*'<!« por ser único de-
n6s'to en esta Isla, Esp-tfia, K iropa, Mapa-Mnndi 
Piaci ferio. Afdca América. V ancla, Itslla, Alema-
nia, Ingl>tsrra, Irlanda, O eao ía , Asia, Plano de 
P«rÍB y Exjos i^ón v otros Varios a f l B . todos ellos 
ediciones de 1837, 88 > 89. 
M A P A - M D N D I P L A Ñ Í 8 F E R I O 
ilustrado con 18 monumentos más notables de Espa 
Sa las p'incipi.les montañas y volcanes del Globo, el 
corte leórico de 1- >tortez \ de la tierra, las colonias 
de los estados de E irop i , así como las épocas de los 
prindpalea desoub.imientosr 
M A P A D E EUROPA 
ilustrado de los pabellones de todas las naciones y del 
número de sus habitantet; además hay tipos unifor 
mes de soldado i á» los diversos ejércitos europeos, en 
particular de España da los oictl^s hay un tipo m i -
litar de cada c-u^rp^ ocupando el lugar preferente. 
M A P A D E E S P A Ñ A 
ilustrado con los 49 esculos da difarentes provincias 
f de las 14 condecoraciones militares con todas las 
colonias de las posesiones eopafioias de Ultramar y 
por el estila t d )P los qae componen esta colección 
son de gran tam ñ buena impresión y papel satina-
do todo ello en muy liados colores en cromo y l i to-
g - f í a . 
Tim*1 éa bay H*>roi de Educación y en todos idio-
mas. OBISPO 135, H . b a n a 15198 8 6 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Sociedad de Socoros Mutuos 
' L A AURORA" 
SKCRETABUL. 
De orden ¿el Sr. Pievidente cito por este medio 
único de citación á los señores socios para la continua-
ción de la Junta general extraordinaria suspendida el 
domingo próximo pasado y que tendrá logar á las 
cnese de ia mañana del día 9 del que cuma en la calle 
de Dragones número 39, "Círculo de Trabajadores." 
Habana y diciembre 6 de la88.—El Secretario, 
Fioreníioo Valdés. 15222 4 6 
En vista de los informes presentrdos por los jurados 
electos para el Certsmen lídoo-litetario que debía te-
ner efecto en conmemor oión del tercer aniversario 
de Ir, fondaclóo del Círculo H ibünero, su Junta D i -
reotira ha ao>>idvlo declararlo dexierto, y que se ar 
chiven las oomposioiones presontadas, quemándose 
los sobres que cont enen los n^mbr u de los autores* 
Habana, diciembre 4 de 1*88.—Ei Secretar^ José 
Fornari*. 16231 5-6 
de un revólver, q 
paró al estar 










íaSieclmlcnto de la eslíe del Baratillo. 
—A\ tranelíftr en la tarde de ayer el ope 
rarlo de nna tabaquería por la calzada de 
Galiano, fué agredido por varios Indivldnoo, 
quienes armados de cuchillo y revólver, tra-
taron de herirle, no logrando sn objeto por 
ser amparado dicho sujeto enana mueblería. 
Las autores de esta agresión no han sido 
habidos. 
—En un puesto de tabaquería de la cal-
zada de Balaacoaln, esquina á Concordia, 
faeron coupadoa 871 papeletas de lotería, 
que tenia el dueño de dicho puesto en una 
vidriera y en un cajón. 
—El celador de la Punta detuvo á cuatro 
menores que no hacen más que andar va-
gando por la vía pública, con objeto de pe-
trar en las casas y coger lo que está á su 
alcance. Dos de los detenidos se encontra-
ban circulados por la Jefatura do Policía. 
—Ayer penetraron en el Cuartel Munici-
pal y en el Depósito de Obras Municipales 
91 hombres y 10 mujeres, y faeron recogi-
dos por la policía y remitidos á dicho lugar 
tres individuos. 
Para excitar el apetito de los niños páli-
dos y delicados, secundar el crecimiento sin 
cansancio, prevenir la deviación de las pier-
nas y fortificar el sistema muscular y hueso-
so, se emplea coa toda seguridad el Vino 6 
Jarabe al lacto josfato de cal, de Dusart, 
que contiene los elementos de los huesos y 
de la carne muscular. E l nacimiento de 
una criatura sana y vigorosa depende en 
macho de la madre y de la riqueza en fos-
fatos de su alimentación; igualmente más 
adelante, la robustez y buena salud del in-
fanta se deben á la riqueza en fosfatos de 
la leche de la nodriza; por eso los médicos 
racstan con unanimidad el Laoto-fosfato de 
cal Dasart á las madres y á las nodrizas; 
así se previenen la diarrea, las convulsiones 
y los accidentes de la dentición. 
m 
Prine, María Magdalena, Niñón, la Prln-
ceEa de los Ursinos, todas aquellas famosas 
mojares que desda la antigüedad hasta los 
tiempos modernos, han ido quedando como 
«símbolos de la hermosura femenina, mos-
traban como la mejor de sus galas, luenga, 
sedosa y abundante cabellera. Se concibe, 
pues, ol orgullo de la mujer en tener buen 
cabello y el esmero que cifra en conservar-
lo, empleando el AOBITK DJÍ KANANQA 
DKL JAPÓN, de Rlgaud y C* que, á sus pre-
ciadas propiedades capilares auna na per 
fame elegante que no fatiga el cerebro y a-
ligera la cabeza del bochorno tan usual en 
loa climas cálidos. 
OIA 6 OE D I C I E M B R E . 
Ayuno.—San Nicolás de Bari, obispo de Mira y 
confesor, y santa Asala, virgon. 
San Nicolás obisp . da Mira en Licia, tan célebre en 
todo el universo por el resplandor de su* virtudes, por 
el número de «us milagros v por la oonfiaasa d é l o s 
pueblos en su intároesión. Dios 1« previno visiblemen-
te de sus bendisiones deade sn nacimiento, sas sen i 
mleutos por la religión, su respeto á las cosas saetas 
eran mirados como un prodigio en nn niño de c neo 
aíioi. Tantos presagios de la futura santidad del niño 
Nloolá*, movieron á sus padres á poner m u t l u caldu-
do para darle unaeducicióa del toda cristiana. El na-
tural di. lioso da este h'jo de bendición, no necesitó de 
murhas lecciones para Bblir consumado en la virtud. 
Una virtud tan eminente y tan pura no era par^ el 
mundo: nuestro Santo pensaba en dejarle-, pero DIQST 
dispuso que entrara en eidero con aprobación públ i -
ca. Conociendo el obispo de Mira su virtud y su sa-
bidntís, se dió pr'sa á u t c e r l e sacerdote. Con la dig-
nidad creció su piedad; y entrando en el eacerdo^o 
con unas costumbres tan puras y un alma tan cristia-
na, dió á su virtud un nuevo lustre y nuevo vigor á su 
í^rvor. 
Por SUR graudeo virtudes fué elegido oblupo da M i 
ra, y nuoutro Santo viéndose colocado en la silla o 
plsoopal, so aplicó á cumplir con todas las cbügicio-
nes de un buen prolado. 
Habiendo ele .peridor Licinl;» renovado laparse-
onclón de Dlocleoiano, onvló (rániatroB á Mira pata 
restablecer la idolatiía. San Nicolás hiro ver al mun 
do en eEta ocación que un Santo nunca parece mis 
randa qn-.i ca»udo tiene po ior por la religión, ••u ce-
o 8 ) mauifoetó en todai necesidades da su pneb'o: 
y el deseo que teñí» del mortitio le hizo ménospreoiar 
ai amenazas del emperador. Nuestro Santo padeció 
destierro, pero »i(mpre animoeo y consolando á lo» 
criitianoB, y por ú timo, l'euo do santidad deecanió 
en el Sefior o) d a 6 de diciembre, huela el afiode 327. 
F IESTAS E l i VIERNES. 
Misas 8oler.:nea.—En la Catedral la de Torda, & 
las ocho y media, y en las domáji iglesia* las d; cos-
tumbre 
CIRCULO M B 4 N E R 0 . 
No habiendo podido «feotnarse por falta de asisten-
cia del número reglamentaria de socios la junta gene 
ral ordinaria convocada par* el <lia 2 del oorriente la 
Directiva ha dispuesto sa cite nuevamente á ios st ño 
res socios que le seau c-m seis meses de anterioridad 
y hayan sstirfesho la última mensualidad, para la quA 
habrá da celebrarse el domingo 9 df 1 corriente, á ' ^ 
doce del día, es la casa o^Ue de Compos<'ela \ -
advirtiéndole que con a;rt«glo al artículo 24 ) 
Estatutos dioha junta se constituirá con los soc^s^^** 
estuvieren presentes, cualquiera que sea su i ÚMero v 
Ea ella se dará o>ienta d-.l estado de la Sociedad y 
se e legirán los individuos que h m de componer la D i -
rectiva en el bienio de 188 í v SO 
EUbana, diciembre 4 do IgSg —El Secretario, José 
Fornarii. 15153 5-5 
fe* S T A § 
Especialista en las enfermedades de las 
endas. 
Asegura los dientes vacilantes por 
nueyos procedí mieutos, construye 
dentaduras postizas por médicos pre-
cios. Hace orificaciones y empastes 
con platino que jamás se pone negra. 
Evitando al paciente tiempo y mo-
lestia por poseer nn OAUTtóRIO QOE 
A P L K 5 A N D ü t . H UNé SOLA VEZ QÜE 
DA CURADO EL UlENTE Todos los 
trabajos son garantizados. ¥ recO 
mienda sus elixires dentífricos para 
blanquear la dentadura y dar tragan 
cia á la boca: de venta en las princi 
pales sederías, perfumerías y boticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 5, 
Obrapía 67 entre Compostela y Agua 
cate. 
14178 ait 15 20 
P A R A L , A S C O N C H I T A S . 
E N L O S 
GRANDES U i H A C E H E S DE L A A M E R I C A 
C O M P O S T E L A , 5 4 , 5 6 Y 6 0 , e n t r e O B R A P I A y L A M P A R I L L A 
J O Y E R I A . M U E B L E » . P I A N O S * DE J . BORBOLLA Y 
S i 
B« acaba da recibir u n eztanso aurtido de alhajaa preeioaae y da objatoa da f «n taa ia propio» para regaloa 
P R f c C I O S D E G N G A . 
Cempramoa oro. plata, brillantaa y toda claae l a piedra» p r e c i o s a » . m a « b l « » y planea. 
Se tlqnilai júaios. Ttlefoo 298. Teléjenfb Borbulla 
O. 1«0S A ^ 
ANUNCIOS DENLOS lESTADOS-UNIDOS. 
N O N P L U S U L T R A 
Distribución de más de dos millones 
Lotería rtel ?at,a,dodp Lonitiana. 
I'tttfilatnra par* ht 
(>»< #;»tnlo. «4»< 
D 
DK. ( i A L V I Z GÜILLEM. 
«ípdc\íiiij>ta on i(Xiüote)i.oiaí, aaterilid&d d tu renéreas 
saltfi' pnr correo 
15239 
m t ítiows, Couttdtaa 
Neptxino 58. 
au j 
de I ! 
ouíoimeda-
2 á 2. Con 
15 6D 
DENTISTA 
Dr G. A. Batanrtonrt. cirujano dentista 
de la Prtcaltad de F.ladelfl*. 
A^u>ca-e 108 entre Maraca y Teniente 
R )y—R i b * de oonauitas, de 7 de la maña 
na á 5 d-> la tarde. 
75131 m BD 
ANTONIO F. DE GáSTRO. 
Ca» a 121 
ABOGADO 
15 52 15DB 
D R . J L . F R A I J , 
«EDICO-DOSmKTKA.—KepedalUta en la impo-
tencia, eníermedadea neryiesas, renmáticao, gotoaa* 
Ír estomacales, por el método Dosimétrico, qae tantos anros tiene ganados en todos los paisea oiTÜixados. 
Consultas de 12 á 2 7 de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G r U J E L 8 9 . 
13732 18-8 
Juan M. Fernández (xómex, 
PERITO X PKOFKSOR MERCANTIL. 




DENTADURAS POSTIZAS a 
Sociedad de Artesanos de Marianao 
Acó dado por la Junta Dirf<eMva que el yiernes 7 
del o rrioate ter<ga efecto U fi soa inaugural de esta 
Soci- d td, qae consistirá en n,, baile de invitación, se 
hace PÚÍ>1ÍGO por este medio, para conocimiento de los 
señores socio, á quienes servirá coma papeleta de 
entrada el recibo del mes de dijiemVr-j corriente, con 
arreglo al artículo ti6 del Reglamento. 
Marianao, diciemlre 1? de 1888.—El Secretario. 
C 1*40 8 s 
planchas de ero, de platino, 
houc (goma), &n, las constru-
B » p # o t á o n l o 8 . 
GRAN TEATRO DR TACÓN—Compañía 
dramática italiana del señor G. Emannel 
Oatava función de aboco, E l mundo dsl/aa 
tidio. A las ocho. 
TJBATSO DB ALBISTT.—Compañía lírica 
española. FnncWn por tandas.—A las ocho 
Certamen Nacional.—A las nneve: Primer 
aoto de Marina.—A las diez: Segando acto 
de la misma. 
TRATRO DR CRRVANTRS.—Compañía de 
xarznela y baile.—A las siete: E l cana 
rio más sonoro.— A las ooho: ¡Líbranos 
Señor!—A las nneve: L a Oran Via. 
TRATRO "HABANA."—Compañía de bu-
fos.—A las ocho: L a Feria de las Anti 
lias.—A las nueve: Segundo acto de la 
misma obra.—A las diez: E l pasa de la ma-
langa. 
E l Tío Vivo.—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas 
Tívoli, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, pretidigitaoión. Los domin 
goa y días festivos, matinées con obsequios 
para los niños. De nna á tres. 
PANORAMA DR SOLER.—Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad de vistas. Sil 
forama. Marioneta. Autómatas mejicanos 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domingos y días festivos. 
Seccl de M s personal. 
I A FASHIOMBLH 
Florería, modas y sombreros para seño-
ras y niños. 
Flores de todas clases y colores. 
Lindos pompones de plumas para pei-
nados. 
Peinetas y artículos de fantasía se reciben 
{o i '^ mep '9 de Eimpa. OBISPO 93 . 
C» 1813 P A 1 í> 
Casa de contratación y préstamos; fAOÜita D I N h i -
RO sobre albaj i», muebles y pianos, el interés muy 
móiico y se espara el tiempo qae desee el interesado. 
L A PERL i . : en btillaUsa, relojes, leontinas y toda 
clase de prendas, tiene gran suitido, qao oo realizan 
ctm ua 60 por ciento de su valor por ser d i operacio-
nes voncidaa. Y A lo saben lo.; quodejein obtener bue-
na» joyas por poco 3 aero. 
00MP08TELA, 60 
S. L O P E Z . 
C 1793 8-1 
T i B O A D E L i 
Sus trabajos siguen pract i cándo-
se con el esmero y g a r a n t í a s acos-
tumbrados. 
Sus precios limitados permiten á 
todas las c lases util izar estos ven-
tajosos aparatos. 
C O M P O S T E L A 80 
entre Muralla y Tettiente-Rey, 
15202 la -5 5d-6 
Erastns 
PRADO 
No es yerdad VueT cobraTmás que otros dentistas, 
ni que no admita papol-moneda, ni que lo más barato 
S' lo más eoonómioo-—Horas, dn las 8 A las 4, excep-
to los dias de fiesta. C n. 1672 30 4N 
I s A N J L C I O N I L I M 
Desmonuzadora de caña que notlene rival por sua demostradas vreucajas para la íninatrla azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puarto R^o, Baenoa Aires. Jiva, Sanco Domingo y en esta Isla. ProD»nao las 
Una NACIONAL instalada sobre uu buea trapiche de 6̂  4 7 piói de longitud con bueaa máquina, prepara en 15 horas de trábalo 
4 - ^ r ^ * * cana con aumento considerable de extraccióa del guarapo, i» ^ o « x „ uo r im ae craoajo 
' Elcos'to d e e s a J j r ^ es de $8,760 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NAuiv.-, _ ̂  0̂ â<l0 meno8 ea dobl0 cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos *,4C;SíW t«A NACIONAL reúnan las oondioiones que antes se expresan y 
bfjo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Gn 1801 A 
J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 5 1 , H a b a n a . 
l-D 
n i £ E l B f f a r a n o i i 
D I R E C C I O N E S p a r a p e d i d o s y r e f e r e n c i a s . 
M A T A N Z A S : Sres . B e a B e l l i d o y 0 * 
O I E S í F l J E G O S : Sres . C a r d o n a H a r t a s a n c h e z y 0^ 
S A G U A L A G R A N D E : S r e s . M i y a r e s R a d e l a t y 0^ 
H A B A N A : P . P é r e z , J e s ú s M a r í a n ú m . 2 . 
N o s a l d r á de nues tra f á b r i c a n i n g ú n envase con c a l que no l l eve 
n u e s t r a M A R C A D E F A B R I C A reg i s t rada e n forma . 
14436 15 18íí 
UNA D I S T I N G U I D 4 C A N T A N T E Y P R O F B -ra de piaña se of.eue & las familias para dar c ia-
ses á domici iu y en su casa por módico precio, profe-
sando con perfección ia música, por ser procedente 
del Conservatotio de Madrid, del cual posee los diplo-
mas: órdenes en el almacén de música de Aastlmo 
López, Obrapía 23 ó Habana 128. 
15-18 4-6 
S F i N O L 
Canto, 8o]feo y I t c c l a m a c i Ó D . 
SI prof CRISTIANO M A 6 Z I A L I , da clase 6 do-
mtciMo T por la noabe en su casa, ctlzada de Oaliano 
n. 121, 15040 10 4 
ÜN PKO^SSOB CON T I T U L O D N I V f í R S I -taño se ofrece para dar á domicilio clases de pri-
mera j segunda ensefiaoza y repasos d s las Faonlta-
des de Derecho 7 Filoecfoa 7 Letras Informarán en 
el almacén de paños de los Sres. R. Maturana y Cp— 
Mu alia esquina á A guiar. 14479 Al t . 8 20 
OS E I P B E 
k m m m m i 
La linstración Española y Americana 
Y 
La Moda Elegante Ilustrada. 
Se suplica á los Sres. E um.ritores de estos importan-
tes y acreditados periódicos ma<ir lefios que disculpen 
las falta» qie puedan haber f xp rimt ntado en el ser-
victo de los mirmos 7 den avioo d^ e las á lai oficinas 
de eu Agencia Gen-ral en e. ta lula. Muralla, S-*, en-
tresuelos. Cnl841 4-6 
NON PLUS ULTRA 
C E N T R A L "SAN LINO" C I E N F U E G O S 
£B al alcohol mejor que se conoce y saperior á los mejoren alcoholes que se reoibet 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, á la altara de los descnbTimientos mo 
dernos. 
Sn graduación es de 42° Oartier á nna temperatura de 25° centígrado y carece e 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiónicas y aplicable sin excepción á toda> 
las industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
M i a n i á t e g n i » B a r a t i l l o n . 6 . 
Cn889 90-9Jn 
tosorporada m ISfW, ¡IOV U 
abjfttoh íie aduoaolon y Carlíad. 
Por nuinmensoTotopopalar. s» 
{•«rte de la presente Constltvnió* 
t«da en dtdembre de 1879. 
Siw soberbio» sorteos extraordiaariofl 
9- celebran eeml-anualmente. (Junio i Diciembre) y 
lu» GRAN DBS SORTEOS ORDINARIOS, e» cada 
i'no de los dl«i meses re*t*D*4w del silo, y ttauen H -
gar en pAhlioo. *« la Aoaderal» de WAsiea. en Nueva 
Orleans 
Vsriijlcamos ios abttfo jtrfnaniel qu» bafonuesti a 
supervttión y direocián, st hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y temi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con konrade», equidad y buena /« 
y autorieamos d la Empresa que haga uso de esté 
eertiflcatUi con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
Oos que susariben, Banqueros de Ifueva Orleay s 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de' Lousiana que nc s 
Man presentados. 
B . M . W A L M S L S Y P B M I L O m S Í A Í A 
N A T I O N A L 
PIERRl» LAN*.íL'S , PE*?'!. f i r x r & JKMSC 
BANK. 
A. B A L D W Í W , P » 3 a . JNSW OBLüiJiJüS SI AHÍ. 
B A N K . 
C A U L K O H N , PKS8. P V I O N V A T T . 84ífJK 
fiRAS SOKTEO EXTRAOBDINARIO 
en la Academia de Móstoa de Mueva onmumiL 
el martes 18 de Diciembre de 1888. 
P r e m i o m a y o r $ 6 0 0 , 0 0 0 
109,000 Billetes á $40: medios $20; 
cuartos $10; octavoH $5; TÍgélimos $2; 
cuadragésimos $1. 
P R E M I O S . 
1 PREMIO L u . . . >, $ A00.uuu..M.M 
1 PREMIO D E . . . . 230.000.. . . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 















A los estudiantes. 
Gramínea Alemana; Método de OllendoifT de tex-
to en el lustitato, se ha recibido Obispo 60, nuda de 
Villa. U2> 6 4 
Almanaques De8faUadore¿j 
con cuentos, charadas, epigramas j maroílic >B cro-
mos: sus preoioB desde 25 oentaros á 1 50 en billetes. 
Obispo ( 0 viuda de V i l a. 
C U 2 7 6 4 
115 
V i n o s N a v a r r o s L e g í t i m o s 
LA FLOR DE NAVARRA 
E C M V A R R I . 
Estos vinos, acreditados ya en esta Isla, se recomiendan por 
sn pureza y bondad. 
Unicos importadores, P E R E Z , O R T I Z Y Ca 
Muralla 105, Habana. Apartado 550. Telefono 887. 
Cn 1883 alt 16 4D 
1 PREMIO . . . , 60.000,. 
2 PREMIOS D E . . . . 25.000.. 
5 PREMIOS D E . . . . 10.000.. 
12 PREMIOS D E . . . . 5.000.. 
25 PREMIOS D E . . . . 2 000.. 
100 PREMIOS D E . . . . 800.. 
900 PREMIOS D E . . . . 400.. 
510 PREMIOS D F . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de SUO0O.H. 
100 premios de 800. . . . 
100 premios de 400.. . . 
TBES NUMERO» TBBMINA.LK8. 
99 premios de $ 8 0 0 . . . . . . $ 79.200 
99 premios de 4 € 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.600 
DOS KDMKBOS TBHMINlLKg. 
900 premios ue S3 jun . $ 180.000 
900 premios de 2 J 0 . M . . M . . M M . 180.000 
8146 Premio* ascendente! á . M . ^ ^ » . . . , , , $ 2 . 1 1 8 . 8 0 0 
Los billetes par» sociedades 6 clnbs j otros tnioi-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, «1 nombro T sefias deberán «aviarse 
en nn sobre claramente esonto, «I cual ba de servir 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Oíros de Fxnreso 6 !*• 
letras de cambio se enviarán en sobres ordlnuio». JBI 
50, LMAR10 
Iglesia de Ntra. 8ra. de la Merced. 
E l sábado, fiesta do la Inmaculada Concepción, se 
cantara solemne misa con orqueota & las 8. E l sermón 
est^ á cargo da un Sacerdote de la Congregaoióa da 
la Misión.[Los fleleo que ooofieseuy comnlgnen en esto 
dia pueden ganar indulgencia plenaria visitando este 
tanto templo. Se suplica la asistencia—Ramón GUelI, 
Pbro. 15310 3-5 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta Sección autorizada competentemente por la 
Directiva, disouesto celebrar una vanada fondón 
para recreo da los Sres. cooios, el sábado 8 del actual, 
en el "Circo Teatro J ané , " coa el eigaiente 
P R O G R A M A . 
E l once del presente, & les ocho do la mañana, se 
celebrará en la capilla de Nuestra Soñera de Lourdes, 
en dicha iglesia, una misa cantada á voces y órgano. 
Lo que se anuncia para conocimiento y asistencia 
de los davotos. 
152?0 4-6 
J . U . S . 
Iglesia de Belén. 
Solemnes cultos con que la Congregación de Hijas 
de María Inmaculada, canónicamente establecida on 
esta Iglesia, festeja en el presente año á su excelsa 
Patrona 
E l miórcoles 5 y los dos dias siguientes celebrarán 
las Hijas de Marí i privadamente en la capilla de San 
Plácido el triduo preparatorio para la ñesta, comen-
zando á las ocho menos cuarto da la mañana por la 
recitación del Sinto Rouario, siguiéndose la misa re 
zada con cánticos qce ollas miusaas ejecutarán acom-
pañadas del armonium y terminando con la plática 
que les dirigirá el R. P. Director. 
E l did 7, á las seis y media de la tarde, después de 
rezado el Santo Rosario, tendrá lugar en la Iglesia 1» 
gran salve á toda orquesta, precedida y seguida de 
preciosos motetes. 
E l dia 8 á las ocho de la mañana será la misa so-
lemne á toda orquesta con sermón, á cargo del R. P. 
Beulgao Iriarte, de la Compañía do Jesúu. 
N . B . Los ñeles de uno y otro sexo que confesados 
y comulgados vieitaren eata Iglesia desde las primeras 
vísperas hasta nonerso el sol del dia de la ñesta pue-
den ganar iodulgencia plenaria. 
15051 4-4 
i 
E . P . D . 
LA SENOBA 
D* Agustina Díaz Albertini de Mejor 
HA FALLECIDO 
Debiendo verificarse sa entierro & 
las cuatro de la tarde de hoy, los que 
BUGcriben, eu espoio, padre, herma; 
nos, padre político, tíos, hermanos 
políticos y amigos, ruegan á las per-
sonas de sn amistad se sirvan con-
currir á la casa calle de la Concep-
ción número 1, (Parque del Tulipán, 
Cerro,) para de allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana 6 de diciembre de 1888. 
Eduardo Mejsr; José Días Albertini; Jorge 
y José Díaz Albertini; Guillermo Mejor; Ldo. 
D . Agustín Díaz Albertini; Dres. D . Jorge y 
Antonio Díaz Albertini; Rafael Díaz Albertini; 
Alejandro y Manuel Martínez; Federico y Gui-
llermo Mejer; Manuel Urbizu; Dr . D . Miguel 
Sánchaz H e r n á n d e z , y Dr . D . Cárlos Des-
vercini. 
1-6 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 5 D B D I C I E M B R E D E 1888. 
SERVICIO PARA EL DIA 6. 
Jefa de dia.—El Comandanta del 1er Bou. de V o -
tarlos, D . Carlos García. 
Visita de Hospital.—Comandancia Oocldcntal de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada .—ler Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bgto. Infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 9? de la Plaza D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en Idem.—El 2? de la misma, D . Angel 
M urtlaez. 
& B? 90DÍ&~-ÍE1 Gwoasí Sftrgeato Mayor, fmn WmOi 
Obertura por la orquesta 
La comedia on ua acto, titulada: 
B X J M A "Y 
r la Snccióo Lírico-Dramática de L a Union Ca-
talana. 
39 lotwmedio por la orquesta. 
49 El jagaete cómico bilingüe, en un aoto, de don 
Manuol Bueqoeta, titulado: 
ÜN PA COM ÜNáS HOSTIAS 
por la misma Ssoción 
59 B A I L E . 
NOTA.—La fondón dará principio á las ocho de 
la noche en punto. 
Será requisito indispensable para la entrada, la ex-
hibición del billete personal del corriente mes á la 
Comisión de puerta-
Habana y dicifimbreSdo l íS í .—El Síoretaiio. A n 
tonio Salas. CnlSS* l-4a 4-5d 
M i R i m o . 
G-raades fiestas que en honor del 
Santo Patrono San Franc i sco Ja ' 
vier, ha preparado la C o m i s i ó n 
nombrada a l efecto de acuerdo con 
el Sr. C u r a Párroco , y bajo el or-
den siguiente. 
30 DE NOVIEMBRE. 
A las seis de la tarde oe izará la bandera en la igle-
sia parroquial, cayo acto amenizari una banda de 
música, coaclnido lo cual la expresada banda reco-
rrerá las calles de la poblaclóa. 
7 DE DICIEMBRE 
Gran baile dispuesto por la "Sociedad de Artesa-
nos" en sus hermosos salones, con cuya facción se 
inaugura esta ya próspera sociedad. 
8 DE DICIEMBRE. 
A las f i de la tarde Gran Salve en la parroquia con 
acompañamiento da buenas voces y excelente orques-
ta, concluida la Silve se quemarán viatosaa piezas de 
fuegos artificiales on laplazo'tta de la parroquia. 
9 DE DICIEMBRE. 
A las ocho y media de la mañana dará principio la 
solemne fiesta de iglesia, cantándose la gran misa de 
Mercadante, y sermón á cargo de un ^ mto ora-
dor. 
A las cuatro y media de la tarde as la procesión 
del santo patrono recorriéndola carre... acostumbrada 
á cuyo acto asistirán las autoridades, corporaciones y 
fuerzas de voluntarios. Concluida la procesión se 
quemarán vistosas piezas de fuegos de artificio al cos-
tado de la iglesia de Marianao. 
Concluidos los fuegos dará principio un gran baile 
de invitación dispuesto por la comisión de festejo», 
cuyo baile tendrá lugar en los hermosos salones de la 
"Sociedad de Artesanos", cedidos galantemente por 
BU Junta Directiva. 
Marianao, noviembre 28 de 1888,—£a Comisión. 
Cn 1793 alt 3-S0 
D E L 
D H . A , J O V B R 
CON LA COOPERACION DB LOS 
Dres. D.José Estrada y D ManuelLarios. 
O B I S P O , 7 5 — T E L E F O N O l O . 
Ente ettabletcmiento nmno cuantos aparetos é Ins-
trumentos realmíiite útiles sn Hidro-oleotro-terapia 
se ha inven' ado. 
Comprende su instalación: 
Salones de espera y de recibo. 
Salón de estudio y de consultas. 
Gablueta de reconocimientos, en que se practican 
análisis y se aplican las corrientoo eléctricas. Hay un 
aparato de Plemraing qce contiene 96 pilos Leolanché 
modificadas, un mi'.inmperémetro, un interruptor me-
cánico, una caja da rís'{tote]a, uu voltámetro, un 
reostato, conmutadores, etc. 
Adem^a reoforos y electrodos para todas los reglo-
n«s y cavidades del cueipo. 
Dn bafio eléctrico con una batería de seis pilas de 
sulfato de cobre. 
Una ducha eléctrica de tros pilas de Grenet. 
ü n ftpar&to para baños rusos y turcos sumamente 
cómo-io y aseado 
Aparatos do vapor para iohalacione?, y de aire 
comprimido para pulverizaciones; termo-cautorio y 
gál va no- jauterio. 
Una serio de cuartos para baños de Inmersión, de 
aseo y medicinales. 
Dn cuarto de vestirse, antesala dol de duchas, cu-
yas distintas cl&ees quedan ya enumeradas. 
Aparatos accesorios coma un motor de gas de Es-
cudar, pallas, tanques. Además un arsensu quirúrgico 
lompletOi 
Todoc Ion medios de tratamiento serán personal-
mente administrados por uno de ios profesores médicos 
del esUblcoimlento 
E l tratamiento de las señoras tendrá efecto en horas 
eopeclalefl fijadas do antemano. 
C 1753 27-24nv 
D i l T l S ARTIFICIALES. 
E r a s t u s W i l s o n , 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
PRADO 115. 
Advierta al público do que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Ej tados-ünidos que 
surten ol mundo entero de ésto», h i n llegado á ser 
artículos de primera necesidad y á un peifecclona-
mlento admirable de similaclón y duración, haciendo 
AGENDA DE BUFETE 
P A R A 1 8 8 9 
con noticias y Guia de Madrid, Barcelona y Valencia 
da venta Obispo 60, viuda de Vil la . 
C 1826 6-4 
I M P O R T A N T E : 
Para fiiellltv la adquisición de las siguientes indis-
pensables obT»8, á lo» señores abogados y al público 
u iu* siguiontes precios: y editor, venderlas 
APENDICK 
A LOS ELEMENTOS T í í í l R I C O - P E A C T I C u o 
D E DERECHO A D M I N I S T R A T I V O , por D . A n -
tonio Govin. Forma un volumen de 66» páginas, da 
esmórada impresión. Comprendo li s leyaí, dlspcsi-
cloues y reglamentos diotadus detdo 18*4 ?obre todc-s 
los ramos üe la Adminiítraoión pública. Precio del 
ejemplar á la lútics, 3 PESOS ORO. 
Oaedan alcuiios cittmplares de lo . ELEMENTOS 
T E Ó B I C O - P R A C T I C O S D E DERECHO A D M I -
NIHTATIVO. Forma 3 volúmenes Precio del ejem-
plar á la rústica. 6 PESOS B I L L R T Í Í S 
L E Y D S ENJÜIOIAMIKNTO C I V I L , explict.-
d* v comentada por D. Antonio Govin. Precio dol 
ejakplar á la rfíSca. 5 P É 8 0 8 B N B I L L E T E S 
L b r e r U L A ENCICLOPEDIA, de D Miguel 
Alo.-dn. O'ReUly 96. C lk23 4-4 
C R E M A DE B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , Farmacóuücos en París. 
El Bismuto es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cólicos, diarreas, 
disenterias, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de estómag*-' 
así como en las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es ^ " ' 
préndente para cortar las diarreas coleriformes en t iemnj^ j je^ j^g 'a ] eSfado 
más mínimo peligro. agua una "agíadablc bebida láctea, 
o»? <- Crema ofrece sobre los polvr -j"1 assuw B 
obrando coV^.trnma y ^p. "J ^apiaez. 
Depósito on París , 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
ALIVIO. CURACION. 
L a Mujer-Amor. 
E l ameren la mojar b.'jo todas su* manifestado-
nea; episódica de paelón y ternuro, píglnao de gloria, 
celoj y vai ganzaa, etc. etc. 2 grandoa ts con láminas 
finas en colores que h^n costado íS í so dan en 15 B[B. 
La Divina Comedia por Dante, edlc'óa do iup , ilus 
trada con magníficas Idminas de G Doró, 2 grandes 
tomos pastafiaa$27. La hija del aaeilno, grannovela 
dramática por J. de Montepin, 11. m^yor. paatii, con 
relieve* y cortes de oro $6 Davec t» Salud 23, libre-
tí». 15090 4-4 
(¡ARTERA COMERCIAL, 
ARTISTICO- AGRICOLA- DOMESTICA. 
D E D I C A D A A L COMERCIO, 
por D . José Franoisoo Rodiíguez y Rodríguer, 
Profesor de instrucción elemental, agrimensor v maea 
tro de obras, eto. Declarada obra útil por el T r i -
bunal Mercantil de eata Isla. 
Contine operaciones concluidas para comerciantes, 
hacendados, administradores, mayordomos, caminos 
de hierro, almacenes, ingenieros, agrimensores, maeo -
tros de obras, abogados, notarlo», empleados, milita-
ra», artesanos y dumá» profesiones é indnsirias. 
OCTAVA. E D I C I O N 
aumentada con muchas tablas de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados; Convereión de oro á billotsa y de 
billetes á oro; una tabla para saber loa dU o que hay 
entre dos fechas, el sistema métrico, reducción de me-
didas lineales á varas cubanas y vice-versa, descrip-
ción y resistencia de lai maderas de la isla de Cuba, 
tabla para saber á primera vista las losas de cualquier 
dimensión que entran en una vara plana, otra tabla 
para fabricar ourbatos, reducción de madera, cubica-
oióa de maderas, cubicación de bultos, resistencia do 
las columnas de hierro fundido, datos numéricos de 
agricultura, Ley del Timbre Arancel de Juzgado» 
Municlp»le3, Arancel de loa Regletradores de la Pro-
piedad, itinorarios de los Ferrocarriles do la Isla, ta-
rifa general de Correos, puntos donde ae hallan situa-
dos los buzones para la oorre'pondenois; tarifa do ca-
rruages do alquiler, peí ímetrí. da loo Distritos délos 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
De G R I M A U L T y Gia, Farmacéuticos en París 
a i Cannabis Indica, 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de Asma, la Opre-
sión, la Sofocación, la Tos nerviosa, la Ronquera, la Extinción de voz, 
las Neuralgias faciales, el Insomnio, y para combatir la tisis laríngea. 
Cada, cigarrillo lleva la ürma GRIMAULT y Cia. 
Depósito en París, 8, me Vivienne, y en las principales f armácias y Droguerías^ 
dlnerr oontante por el Expreso, siendo los guAo» por 
asenta d« la EmprMw. Dirigir»» á 
M . A . D A C P H I N . 
NewOrlMa*, 
bien 4 M. A. D A C P H I N . 
Washington, D, C 
L i a s oartas oertificAdfts « 0 diriffirá» 
A L WWW ORLXAJNB N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, Ls.s 
¡ d l i P i n T T V l Q T I I ^ f i l í 4** Apzeseaolft d« loa f l m -
^J&t 'UJSiJU ' JCiO n Murales Bea^regard j Kar-
•e hacen lo» proparaüvoa j n oelabran todo» ios 
í r t e o s , «leudo esto garantía abtolui» 6* hoorodee j 
buena fé; qn« la» probabilidadM de ganar «on todar 
iguales, y nadie pA«d* «aba? qa< núraero» rm á «al'r 
promiadoc. 
' ' n T T t f D T t V f l l V 4«* el pac* da los premias 
i b U J i i J t l J J A B J I t ¿,tá garantisado por CUA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N Ü B V A O E -
LBANS, y qns loa billotes ««tán Armado» por al proel-
danto da una institución, cuyo» derecho» son reconocí ' 
do» por lo» Jugado» Supremos d» Justlol»- por «o»-
«iguiento, cuidado con la» Imltaolono» y empresa» anó-
nina». 
Moni' •¡•axotadfh..: 
{feoUiclao! ttit? ts.«• 
z a l E Z LAS IYI.GON; 
M Ü R A X / L A 7 3 
H A . B A 
15116 
A N I M A S , N . I O S . H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O J R T O r E D I C O M E C A N I C O , 
Inventor y constructor do piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones dol cuerpo humano. 
J >».»•»• íMaí.11 
OurA H é u f W ü '"•>• 
Duía 9o í o « f [(í©»lFsí, 
Cursi &H iRacitnIltíSíin® ®^ 
que hay v,<iflatEftflio». «i® l a © a r g a t ó i i loa 
•Pulmonía,, D f t o H Á o á e a t o O o i ^ i ^ y l)efclíifl*S 
. . . . nadtt©a«31 mwaácypmm QOMpo* 
, .xvkOjaospxoaaiaeate* 
facnlui-riío» qué f<hmstáeikñm 
Ci0fflH*»uí^ix«)¿.ti6 «¿ tó i prepaiaoi 
Mía, Dt*- Jií' Mianosíe- <&Bixt.a', Í3an'¿° 
Sa. Da, V. MAÍTUKÜ d CAsiE^uKCft 
í l a Div now T'<f.NT-.ihX>a HEGEWIBOHÍ Dlreotosr aeS Mee' 
,.Í. • sat-. r5er.af.ti6r,- VeroOniB, Ueator. 
Safe JDB. I):n̂ T ÉHOHOKÍ1' QomsaS'SíbMf Slaootal^ttOo ™*' 
j i c o . „ , < 
SR.I)B.rí .VioitWT« í ' í . n E í i . r a J c - B o g o w - <j 4. 
Cía. DB. B, JUAM 9- aABSBaaM.t--.-r. ^artaaroafe ? r & 
S». JDn, D . Jrsoa GAjTt'ATs*.. Magucuensv \ .,v< 
, . - - ^ r f M y trotóos*. V7 •»'• í t i í 
4 5 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Se construyen & medida: 
Bragueros perfeccionados, cortets metalices, y de 
yeso, raja» abdominales para ambos «exo» y toda otra 
clase de aparatos, garantizando el trábalo. Dirección 
Módico-Quirúrgica. Mitad do precio al dar la orden. 
O ' R B I L L Y ' N? 106. 
1P,039 15-2 
A LOS BODKGUBSOH Y CAFETEROS. EN Corrales 196 acaba <ie abrir tabaquería el antiguo i t  i l  na i u oioa  a ^ t u , reapectives mu- I f^roditado Francisco H . Gato y ofrece surtir con 
todaa las fancionesde lo^ naturaios^al mismoMempo | ^tpribucióa ^ «xbortos entre Tos Jntg^ioi \ ¿quidad y esmero d todos los queje dispensen y deseen 
se han reducido notablemente su costo. Con íntimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
cas durante 38 años—1851 á 1866 en Nueva York, 
1866 6,1888 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran eurtido en su casa con que serrir al público, 
á tolos precios; da modo qae ningún principiante 
miemo podía ofrecer más baratíz aún haciendo caso 
omiso du la inteligencia y habilidad que dá la larga 
práo ica, puss hay para todas fortunas. Hace visitas 
á domicilio en oasoa necesarios. 
Tambióa para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdióadose con picaduras y sus cir-
canetancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
con empastes & precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades de la bou* curadas con eficacia 
y barat :z. Trata & todas con la consldoracióa debida 
á las tiempos desgraciados que nos abruman á todos. 
C—1774 26Ny2á 
rj í aíJ.5 áJ?S«-.JWSW»I81lA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Anima», 
f operaciones de 9 á 4. Cn 1704 
da primera instancia, derechos de loa Cementerios, un 
plano del Teatro de Tacón y otro de la ciudad de la 
Habana con otros muchos datos curiosos y de interés 
gaaoral, formando el todo un volum-ja de208 páginas 
ekgantemente encuadernado en forma de cartera. 
Precio; $1-50 b i l l e te» . 
Obispo 86, librería. 
en Utín y castellano acotada conforme á los Sintos 
padres, por Scio. 5 tomos gruesos con láminas cn a-
oaro, buena pasta con cantos doraíoa $14. Vida de 
la vírgan María y la historia de su culto, por la h nen-
te,2 tomos mayor, con magníficas 16minM en colores 
y paste fina $17. Las mujeres heroica» de la biblia ylde 
la Iglesia, 1 tomo grueso, láminas cromo $10. E l afio 
favorecerlo. 196 Corrales entro Bastro y Carmen. 
15100 g"* 
Aviso al público ea general y ft mis 
Í A V o r e o e i i o r e s ea partlonlar. 
José l i l lnás, 
Sigue haciendo muables da encargo de todas clases 
eu la calle do Agular 25, á precios módicos. Especia-
lidad on los finos. Precios módicos, más barato que 
los demás en su clase. Vista hace fó. No es verdad lo 
que dic^n muchos que vendo caro, probarlo y se oon-
vencerAn da la verdad. 
A Q U I A R 25—HABANA. 
U919 8 ^ 
GR A N CASA D B MODAS D B R. B. SE CON-foccionan vestidos de señora y niña», trajes de 
baile, teatro, vlsje, boda por el último figurín y á ca-
U N 
Corsé higiénico con Real y exclusivo privilegio. 
CD1D A. Desde un centén en adelanto. 
R E M E D I S 
INFALIBLE 
en todo caso da' 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de la Sangre, Erupeione^ 
Escrófulas, Ulceras, Sífilis 
y toda afección de naturaleza 
eruptiva ó venérea 
—ES LA— 
D E B U I S T O L 
El Remedio de Familia porexce le tó l_ 
Será falsificado el que no llevo el sello do la conoe-
Obispo 22, al lado de 1» gaUetería Sto. Do-
6117S1 alt 12-21 sion&na. mingo. . W M . S . 
JOSE A1TAKEZ. 
T A L L E R de CONSTRUCCION.-BateM, barrlh», 
etc. Misión n. 2. 1*739 28-26 
Consulta* 
26-10N 
crlsilano/vida de todos lo» eantos, 4 tomos con láml- i prioho con mucho gusto y'toda clasa de ropa blanca 
uaB$14. Precios billetes. Da venta Salud n* 23,11- i ^ precios muy arreglados á la situación y «a corta y 
M A D R I D 
diciembre 7. 
Gran sorteo de S 5 0 « 0 0 0 « 
Pagará los premios 
MANDIL GUTIERREZ, 
Salud 2 . 
Recibe por e l cable la l is ta de los 
n ú m e r o s premiados eaa los grandes 
sorteos de l o t e r í a s extraordinarias 
de Navidad. 
7 los paga en e l acto s i n des-
cuento 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 , 
E n v í a gratis á cuantos lo soliciten 
de todas partes l ist ines y l i s tas ofi-
ciales de todas I s s l o t er ía s . 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 , 
C u m p l e con puntualidad cuantos 
encargos le hagan. 
D I R E C C I O N E S . 
Oorreos: Manuel entiérrez, Salud 2i 
Habana. 
T e l é g r a f o s ; Bniiétvw, Habana, 
L A M P A K I L L . 4 17. Hora» de oon»ulta do 11 á 1, E«-
poolalidad: Matrla, vías urinarias, laringe y eifilltioaa. 
Cn Í804 l - D 
B L B P i B i 
PRIMER MKDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
REINA N. 8 o 
Especialidad. Enfermodadea venóroo-sifllítioaa 
afeccione» de la piel. 
B 
broría. 1B002 
A V I S O " 
& las devotas de Santa Ednvigis. 
Se vendo la recopilación completa do todo» loa re-
za» de Santa Eduviges, incluso el dia 8 de la Caridad 
del Cobre, al precio de medio peso en billetes, on la 
sedería La Rosita, calle de la Salud; en L a Primaue-
ra. tienda de ropas, Salud esquina á Manrique, y en 
B¿n1ara 46. 14870 5-1 
entalla por un peso. Bernara 29. 
U773 13-27 
SEIS M I L COMEDIAS D I F E R E N T E S , A 20, 30, 40 y 50 centavos billetes. 
Obispo 86, l ibrería 
14763 10-25 
On 1805 
Consulta» de 2 á 4. 
l - D 
DR. R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L . 
Consultas de 7 á 10 de la mañana y de 8 & 5 de la 
tarde. Prado 67. C1708 
MTES Y OFICIOS. 
28-10nv 
CURA 
C. G. CHAMPAGNE, 
AFINADOR DB PIANOS. 
Habana n. 24, y O'Reilly n. 68, antigua caía Luis 
AVISO. 
CRISTINA RODRIGUEZ. 
CORSETERA, participa á su numerosa clientela; 
haber trasladado »u domicilio de Habana 90 a Obispo 
113, se hacen Corsets desde un centén en adelante y 
se confeccionan veatidos & precio» eumamente eco-
nómico». 14K5{r a5Nv21 
E L G R A N 
B r a g u e r o M e c á n i c o , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A L T 
PARA AMBOS SEXOS. 
Con privilegio del Gobierno y Patento American»» 
Petit. 15231 8-6 
E l paciente no debe comprar braguero» ni aparatos 
sin esta garantía por escrito. Responder de la reten-
ción, alivio y cura cuando es posible, y el paciente que 
á los dos meses no le convengan los aparato» ó bra-
gueros que se le devuelva su importe, si no quiere 
verse estafado el paciente, á esto responde J . Groe. 
S O Z J E T T J M , 8 3 . 
14536 17-21N 
Modista y corsetera. 
Se ha trasladado de la calle de Aoosta & Colón 29, 
se hacen vestidos desde un peso haata veinte; »e en-
tallan corsé» por 8$ en Colón 29. 15123 4-5 
MANUEL BORDAS. 
Afinador de planea. Bernaza20, Tintorería. 
15142 24-5D 
EISESMZiS. 
SISTEMA R A C I O N A L BOISSIE, G A L I A N O J30.—Con motivo de acabar en todo el resto del 
ato t i estadio de los 20 barrios de Parí», repasaremos 
en esta semana el 1er. Arroudissemcn (le Lourre) el 
29 (la Bcurse) el 39 (le Templo) el 4o (!' Hotel de V I - j 
J o s é Colóm. 
Funde, dora y platea toda clase de piezas de me-
tal, especialísimo para fundir metales; compra cobre, 
bronce y toda clase de metales viejo» en toda» canti-
i dadea: Aguila 149 esquina á B ircelona. 
16165 J5 5D 
J U A N N O R I E G A 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E PIANOS. 
Aguila número 76entre Sac Ksfael y San Miguel. 
E l especial y único que ofrece garantía» de cura ra-
dical (en lo» casos posibles) según dictamen de lo» ae-
Bores profesores módicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y P A R A SIEMPRE nuestro apa-
"su mecanismo Bencillísimo, la facilidad de colocar 
BUB paletillas automáticaa de goma galvanizada y 
blanda», en la mejor forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta do la hernia aún ocupán-
dose en trabajos recio», su poco peso y bulto; son con-
diciones cae lo ponen muy por encima de loa conoci-
dos hasta'hoy y á lo» cuales reúne la de aer an precio 
muy módico. Conatruimoa cualquier aparato por i n -
dicación módica 6 á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueroa de 
toda» medida» y se va á domicilio. 
MORRO NUMERO 1. 
SUEVA MAQUIM DB PELAR 
ue puede' 
L ersadel < 
La má» perfecta que ae conoce, única qu 
hacer dtferentea cortea de pelo y graduar la fu 
muelle, tan auave que laa aeüoraa pueden usarlas, ae 
arman y desarman sin necesidad de herramienta a>-
gana, te afilan y hav muellea y demá» pieza» de re-
puesto, están niqueladas. 
También hay especíale» para tusar caballo». 
Navajaa mecánlcaa para afeitarse sin riesgo de cor-
tarse, Inapreciablea para loa prinolpiantea, faltoa de 
vista ó de seguridad en el pulso. 
Navaja» do Eodger» & Son», Fígaro, Buther, etc. 
etc. Tyera» para todo» lo» UBOB y de la» mejore» 
0l&S6B« 
Gallano 130. taller de afilar de RIMs. 
14746 18-25N 
TEMES DE LETBM8. 
L A N U E V A 
Gran trendeletrinaa, pozo» y aumideroi. 
E n competencia una carreta $7 btea y pasando de 
dos á $6 la, aserrin y pasta grátia. 
Recibe ordene» en los punto» «iguientea: O-Reil ly 
y San Ignacio, cafó K l PaaaJe, Cuba y Amargura, bo-
dega, O-Reilly y Monaerrate, ferretería, Bemaza y 
Muralla, hsdega. Aguila y Reina, café La Diana. Rei-
na y Rayo, cafó E l Recreo. Rayo 6 Indio, bodega. 
Manrique y Zanja, bodega. Carlea IT I , eafé Bilbao: 
y ana dueños & toda» horas en la calle ae la Zanja n? 
VÑ, antiguo local de B l MontsUés. 
Sndggnitag Ccarfilci 
Nono genuino without the fso slmUe «taBate* 5a VBOLrno WOLTB on Red Label and eí^oet »vWolí!) 
«a the Blue Sido LftbeU 
»>Flea8e reafl ths OATTnOK Sjabelt sise tfacj 
oca t* ApctbeeariM fcud Grocers. oa U» bottlc v 
UNICOS AGENTES PABA I.A ISLA DB CüBA 
| A M ) B . P O H I i M A N N & C O , 




AVISO I M P O R T A N T E . E L Q U E D E S E E T B -cer gao&Ticias positivas en un uegccio decente j 
<iao reun^ todas las condiciones nceptables que pase á 
ia ca le dnl Obispo numero 45, donde impondr&n. 
15195 4 6 
SE S O L I C I T A UNA. C R I A D A O U N C R I A D O para loa quehaceres de nna casa, es nna cocta fa-
mi'da. se desea que sepa bien BU obligación, qae tersa 
per^onaa que respondan por su conduc*», si no, ee 
^ ú t i l ou» se preeente: darán razóa AgaiK 88, altos 
dai café 15191 4 6 
f T N PORTERO, P E N I N S U L A R , DESEA E N -
UJi contrar colocación en casa particular; sabe su 
obligación v tiene muy buenas recmnendacione»: calle 
de Cuba número 27, el portero informará. 
15186 4 6 
tina criada para manejar un niño 
15146 4-B 
U] lidad de.«ei colooaree con una certa familia 6 no-
ñora eola psra a compañarla y ayudarla á coser, cui-
dado é instrncoión de niñas V-ien en el campo ó en la 
ciudad, pasasita de un colegio ó ama do ll&ves: i:o tie-
ne inconveniente en viej ar y desea se le dé na fino 
trato: demás pormenores informar&n calle de Cádiz 
número 89, desde las doce del día en adelante. 
1R108 4 4 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E C o -cinero, tiene muy buenas recomendaciones y per-
eonas que garanticen su conducta: en la misma desea 
ooloaarso nna buena lavandera con buenas recomen-
daciones: infirman Corrales 23. 15072 4-4 
SE SOLICITA 
una c m d i de mano de mediana edad, teniendo quien 
)a recomisnde: se prefiere do color. Neptuno n. 155. 
"IÍV;28 4-6 
U_ N A J O V E N de COLOR D E S E A C O L O u A R -a • do «riada da mano para una corta familia; no 
m u ij v Kiñes ni sala á hacer msndados. Aguila n. 13 
informarán. 15187 4-6 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad para una corta familia; 
que duerma en el acomodo, que sea aseada y formal ó 
un cfcinoro f j rmal: i a f o m a r á n calzada del Monte 83 
piimer piíio. 15183 4-6 
SE SOLICITA 
un criada ó criada de m»no, de color. Industria 72 es-
quina á B-^rnal, en los altos. 
15196 
SE SOLICITA 
r ú a muchacha blanca ó de eolorj so le da un sueldo y 
e le ens^Ea á trabpjir. ÍTaHana 135 esquina á Sol, 
Se solicita 
un cocinero y un dependiente de looeiía, teniendo 
buenas refdrenóles: Reina 19, locería La Tin*ja. 
15066 4-4 
S E S O I Í I C I T A N 
costureras de modista: Sol 64. 15068 4-4 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A C R I A D A de mano, tanto para la Habana como el campo. 
Cuenta con buen as recomendaciones; darán razón San 
Ignacio 96, tintorería, entre Luz y Santa Clara. 
15076 4-4 
Se desea colocar 
de manejadora nna joven do 16 años: Ángeles 52 i n -
formarán. 15073 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera ^ uua criada de mono de mediana edad, 
que due man en el acomodo, du buena conducta y que 
traigan referencia»; A g u i l a l í l . ISOñ? 6-4 
la twíadan razón irvigg 4-6 
T T N E X O E L E N 1 E COülNlf iRO Dfí COLOR A 
%J la criulla y española, muy r.seado y con buenos 
informe* de su cor^ucta, desea oolocsrso: callo do la 
.Zaaja n . 45 entro Campanario y Lealtad, darán ra-
z¿a . 16^26 4-6 
OP ü E C E S B U N I N D I V I D U O P A R A P K E S -íar «as servicios de portero ó aigana limpieza y 
cuiílar alguna oficina ó establecimiento y cobrar «1-
gtnas cuentas, tanto para la Habana como pura fue-
ra, tiena personna respetables que abonon por aa bue-
na conducta; Cuba esquina á Loz. café, impondrán. 
^5220 ^ 4-6 
S E P A O - A R A B I E N 
una parda, fina criada de mano para o.n matrimonio 
eólo, que sepa cosvr, saiga sola ft la callo y te^gire-
ferenoias: Reina 69. 1521' 4-6 
^ í O S T U R E R á S Y OPERARIOS D E SASTRE 
que trabajen en máquina, eu ses casas, y dos a-
yrendioes para enst fiarles el efioio do sastre, so pro-
fieren á las que presenten garantía, por uno ú otro mo-
tivo: sastrería L a Gran Vía, Monte 2 D . , Bazar Ha-
bftnero, también se desea alquilar una máquina. 
15218 gB?-2D6 
CRIANDERA.. 
Usa parda de un mes da parida desea colocarse á 
Ischf» e . t«ra y tiene quien informe por ella. Aoceso-
rto da Anim?,B n. 70. 15213 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna general costurera y cortadora: tiene quien res-
ponda por olla. BernazilS. 15'fi3 4 6 
L A N I Ñ A , R e i n a n. 7 . 
El i este «atablaciihianto oe da trabajo á cuantos ope-
rferios de Ba>treríaBO pregftcton ' 15179 4-6 
| ' \ t í iSKA COLOCARLE uu lovín peninsular que 
.ÍLr posea buena letra, para esorihlenta de algán abo-
galo, m i cerno para aaiatlr á caballeros solos y l i m -
piar algún osoritorio ú otra ocupación, pue* es muy 
trabajador y tiene personas respetables que respon-
dan por BU conducta. Informes Teniuiite R?y 64, v i -
veros 15192 4 0 
IE S O L I C I T A U N M U C H A C H O PARA L A 
Mimploza y mandados de una casa Egido n. 7 i m -
pondrán. 15086 4-4 
>B8BA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad, peninsular, para una señara so'a pa-ra todos loa quehaceres de la casa ó nara u n matri-
monio sólo ó para n n niño. Gloria n , 8 
15087 4 4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO JO-ven, de color y qn* híiga mandados. Luz 97. 
15083 4-4 
CRIANDERA. 
Deeea colocarse una á leche entera ó también se 
Inca cargo de orlar nno en su casa Morro n. 98. 
15082 4 4 
Bsrbero, 
Hace falta uno por i sábados y domlogos, pieñclen-
do trabsja todas latí /iemanasi. Águila 171. 
15079 4 4 
' N A MORENA DBSEA COLOCARSE D E la-
vandera, tiene quien responda por su conducta, 
siendo general en el oficio que cjerco. Compostela 119 
informarán. 1B077 4-4 
I T 
UN A SEÑORA. DESEA COLOCARSE PARA ama de llaves ó para acompañar á una señora, 
Amargura 45 Impondrán. 15057 4 4 
Compostela 42, altos. 
Un orlado de mano y una criada de mano, ambos 
con buenas refaronoias y una muchachita de 10 á 12 
aiiDB y un muchacho de la misma edad. 
15081 4-4 
SE SOLICITA 
una omudora blanca, do dos á tres meses de parida, 
con referencias. Reina 85. 15050 4-4 
Criado de mano. 
Sa solicita uno blanco en Manrique n. 59. 
14201 l a Si-S 
DESEA COLOCARSE una excelente lavandera de color para corta f imllio, de seis á seis, pndiendo 
aar l^s mejoría recomendaciones do las ossas donde 
h i servido le formarán Manrique esquina Salud, ter-
cera acotaoria da la bodega, 15204 4 6 
SOLICITA 
un generad cocinero y repostero que sabe bien su obli-
gación: tiene quien responda de su conducta. Obrapía 
n . 100, entra Bernazi y Villegas. 
15062 4-4 
t 
O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N NA 
itural de Galicia, en casa decente, para el servicio 
ae ociada de mano, niñera ú otros servicios análogos 
present) los referencias que se le exijan por delicadas 
que estas sean: informarán Empedrado n. 12 á t^das 
horas. 15064 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
r a joven do 19 años de edad pura caalquier giro que 
se le presente: tiene personas que resjpoodan por su 
conducía. Informarán Obisno 14, 15207 4-6 





UN A S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA E N C O N -trar r n . i casa para manejar nifios ó,criada de ma-
no de nna señora, es muy útil para todo: habla muy 
bien el erpañol, tlepe persona qae responda por ella. 
Impondrán Cerrada del Pa«eo u, 24. 
152íi8 4 6 
B O T I C A L A E S T R E L L A 
Indnttria 34, se solicita un buen dependiente do far-
macia que traiga referencias y nn criado da mano. 
15155 2B5—2D5 
B e solicita 
una manejadora para nn niño pequeño. Animas 178. 
15190 la-5 2-fi 
SE SOLICITA 
un criado da mano blanco qce sapa su obligación y 
tenga buenas referencia. Animas 178. 
15189 la-5 3d-6 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, ya sea 
en cana partiouUr ó establecimiento: calle del Egido 
n. 23 dar ín razón. 15059 4- 4 
BE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D É oolor para lavar y ayudar á la limpieza en cosa de 
corta familia, con sueldo puntual, y una chiquita 
como da 13 años para cuidar un niño, á óata se le vis 
te, calza, te da buen trato y propina. O'Reilly 21, al 
tos do la librería. I f (U:í 4-4 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R de 12 á 13 años para criado de mano y una cocínel a 
blanca que tepa onn perfdfcióa su obligación, los dos 
h i n da dormir en el aco-nodo: informaran Neptuno 77 
sedería. 15045 4-4 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita una casa decente para lavar y plan 
char ó bien de criada do manu, sabe rizar v duerme 
en el acomodo. Impondrán Gloria número 1. 
15047 4-4 
SE SOLICITAN 
dos criados de mano, sueldo $25 billetes, 7? 103 Ve 
dado. 15101 4 4 
PA R A ASUNTOS D E F A M I L I A SE DESEA saber el paradero da D . Lorenzo Mateo de Pala-
mó». Se crea que en el año d«vlS8i e r«oc ló^de l cafff 
sta 51 en esta capital. Suplicamos 
Jbdo» los colegas. 
Í173 4-5 
TOBA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
^iuve de cocinera, y siendo para caballeros solos 
ó casa particular, tiene quien responda por ella; i n -
firmarán Campanario 133 15171 4 5 
E l b e r g a n t í n "Francisco" 
sclioita un piloto práctico desdo etta puerto al de 
Mcoozíinillo por el Cabo da San Antonio, por dentro y 
fuera i e cayo?; de wás pormenores i i formará su pa-
trón á bordo, muelle de Paula. 14169 3 5 
SE SOLICITA 
una oriftdita de color ó blnnca, de 12 á 1 4 años, para 
arreglar ks habi aciones, que traiga buenas referen-
cls?; Tejadillo 25 15163 4-5 
3 e solicitan 
dos manejadoras de niños con m^y satisfictorlas re-
comandacii'nes; Amargura 69. 15167 4-5 
Q B SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
lOblanca ó de color, de mediana edad, quo sea for-
mal y quiera trabajar; en la misma se necesita una 
muchaclu de 11 á 12 añ^s, dándolo un pequeño suel-
do: Monte 1^9. 1516Í 4-5 
Í ^ E S ü L I U l T A U N A C R I A D I T A D E UOLOR 
Oque piise de 10 años», para ayudar en los quehace-
ren de una corta familia, dándole un pequeño saoldo, 
ó bien virtiéndola y calzándola, y al mismo tiempo se 
la euseñi á leer, escribir y coser; Vedado, calle 9, ó 
sea en la linea de los carritos, éntrelas calles 4 y 6. 
15176 4-5 
SE SOLICITA 
rna muchacha de diez á doce años para manejar nna 
niñ?, y ayad«r en varios quehaceres de casa: t e viste y 
>-íH "ie sncldo. San Miguel 1S8. 15149 4-5 
1 T 1 1 D 0 E B 1 LIBROS 
D E L TEATRO DE TACÓNL 
Sociedad AEdtima El Llefto d^K fiatoa, 
efitando en aptitud, por la íudo'e de su trabsjD y con-
dioioi;:a con quo lo desempeña, de dlitribulr su tiem-
po como más le convenga; se ofrece á quienes quiC' 
utilizar sus escasos conocimientos en oontabill 
daJ; asimismo se ofrece á los talleres de tabaque)ías 
y & personas particulares, que qnieran llamarle, como 
íactor (r.eupacioa en la qae es bastante oorooido)y 
es horas de Reglamento á los primaros (tallaree) y 
en ins exíra.ordinarips á todos talleres y particu'ares, 
á ésio.í podrá hacer di íhss lecturas en otras lenguas, 
además do la eopañola, amen de en afganos dialectos. 
Ofrécese igualmente como deímeauie á les Sres. 
«ODatructoree de casas, y cemo pendolista, si lápiz, á 
la pluma y por oíros medica, en diferentes carRoteres 
y sobre tela, tarjetas metálicas, do Bristol y madera 
etc.; á las psrsonas curiosss sobradas de recursos. P i -
nalmeato oatá también dlRpuecto á dar clases á domi-
cilio. 
P E S á P O B R E 20, I L T O S . 
1512* 7 4_5 
BARBEROS. 
8e solicitan dos, uno para todo eatar y otro para 
eábados y domingos. Obrapla esquina á Compostela, 
15144 4-5 
BARBEROS. 
Se ooltcita un aprendiz que se le dará «neldo. Mon-
te 313, 151S8 4 5 
D B S E A C O L O C A B A S E 
un ealátlco general cocinero, bien sea en caaa parti-
cular 6 establecimiento; t iene peí son que reopondan 
4o BU conducta. Amistad 17: Icf ^rmarán, 
15137 4-5 
S E D E S B A 
cilosaruna javon de color para criada de mano ó 
manejadora. Impocdrán Colón n. 4; Uonequien la re 
comiendo. IS134 4 5 
SK SOLICITA UNA C R I A D A D E M * l í 0 7 b l a ñ -oa, que entienda de coatura, que soa aseada'y tra 
bajadora, psra un matrimonio sin h'joe; Ja que no ten 
ga recomendación de primer orden no tiene que pre-
flcntarso. En la miama casa sa «olioita una lavandera 
olaaoa, que sepa lavar ropa de señora y caballero 
también con buenas referencias. Informarán Amar-
ffiraSl (portero)^ 15136 4-5 
O B SOLICITA UNA M U J K R D E COLOR paia 
^Jloa quehaceres da un matrimonio sin hijos de 
43 á 50 años, que sea ágil y tenga quien responda ñor 
eíl/l. Gualdo ctmvfvnniiínnl 1ToV.<i»ia so " ella. Suel  conve cio al. Babann 52. 
15115 4-5 
F T ? JOVEN D E ISLAS CANARIAS, de 25 año"» 
J U desea colooawe para servirá caballeros solos ó 
<ta portero, sabe cumplir con su deber, tiene quien le 
garantice au condnota. no tiene inconveniente en v!a-
j i r en la Isla ó faora de ella: darán razón calle de Ta-
cón n 2, el portero. 15109 4.5 
Í^A COOlNJfiRA P E N I N S U L A R DESEA co-
locacioc: impondrán Empedrado n. 12 
15162 4.5 
jnrN G E N E R A L COCINERO Y REPORTERO 
4 J asiático neceeita una colocación. Empedrado 61 
informarán. J5120 4.5 
HACENDADOS. " 
Un joven peninsular practicante en medicina y d -
regía que por espacio de muchos años ha desempeña-
do las plazas de mayordomo y enfermero; á entera 
eatufacción; ofrece BUS flervíoios para cualquier pun-
to do la l i l a : tiene personas que abonen por BU hon 
redez: para más informas JCBÚÜ Peregrino 70 
, 15'S5 8-5 
KA COLOUARStí U N A S E Ñ O R A D E M E -
üf,na edad para criada do mano. San Lázaro 16 
informarán. 15132 4 5 
nu l\ne0,o.orl6do do mano: Vedado calle Quinta n. 27. 15121 ^ g 
J T N A JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L K -
\ J ga-da desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dors.sape algo de costura, tiene quien responda ror 
c í a . Informarán Factoría eaqulna á Esperanza, aooe-
B"r'tv A . i5i4g 4 5 
I ^ E S B A N COLOCABSE DOS SEÑORAS D E 
^ «na pase costurera, aabe coser á mano 
y a maquina y cortar, no tiene inconveniente en hacer 
í la j leza de algunas habitaciones y la otra para 
de mano 6 cuidar un niño, ee colocan lunta» 6 
Eoparadiw, ambas pueden dar informes de las casas 
docae « s t w l o u l r y i w a o , jEmpeOrado 23. 
j E S B A C O L O C á C I O N U N C H I N O C O C I N E 
'ro: informarán San Miguel 103. 
1BG69 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera para poca funila. Jesúa María 113. 
1 5 ^ 4-4 
Ü: poatero, do buena conducta, formal y afeado de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
calle de Tenerife 49 informarán. 
15104 4 4 
I Í A I N D I A , 
Neptuno 5 7 , m u e b l e r í a . 
Sa compran y se pagan bien toda clase de mueblas 
usados en bueno ó mal estado, en lotes y piezas suel-
tas para remitir ni esmpo. 
15084 15-4 
ESE A COLOCARSE U N PARDO D E C R I A -
do da mano ó de cochero. Tiene personas que 
respondan por au conducta: informarán Jesás María 
n? 98. 15085 4-4 
D 
i n s u l a r de criado de mano an casa particular de 
corta familia: tiene personas qao respondan de su 
conducta Bamaza 18, zapatería informan. 
1E0!8 4-4 
Criado blanco. 
Sa necesita uno que sepa BU obligación y tenga 
quien responda por él. Aguacate 90. 
1S091 4-4 
BSEA COLOCARSE U N E X C S L E N T E C o -
cinero de color en caaa yarticu'ar ó eaUblecimien-
to y entienda algo de repostero. Luz 24 informarán. 
15097 4-4 
Sa necesita uno 
15092 
Criado mano. 
Jesús Peregrino 58. 
4-4 
JESEA COLOCARSE D E COCHERO P A R A un caballo un pardo con regalar presencia en el 
pescante y etmero ea su ganado, ó para sirvienta de 
mano: en Gloria 101 esquina á Florida impondrán. 
15042 4-4 
ÜN A PROFESORA D E LOS E S T A D O S - U N I -dos desea oolooarse con una familia, enseña los 
idiomas inglés, francés, mósica y los rsmoa da imt-
trucolón en español con perfección: tiene buenas re-
ferencias: infonnarán en el Hotel de Francia, calle de 
Teniente-Rey. 15021 4-2 
Desea colocarse 
una joven blanca de niñera Ó criada de mano, aabe 
coser; Luz 48. C—1819 4-2 
CALLtf l D E B K R N A Z A NUMERO 19 SE SO-lioita una muj^r para el servicio de un matrimonio 
ain h'joa, que no tenga ftmili», qua sea peninoular y 
de mediana edad, BO prefiere la que traiga carta de re-
comendación. 15005 4-2 
UN ASIATICO CENE S A L COC1NEKO So-licita colocarse bien sea en casa particular ó ts-
tablecimientc, tiene personas que abonen su buena 
conducta. Aguila 127. 16011 4-2 
SE DESEA AGOMOOAR ÜNA J O V E N D E co-lor de 18 a ñ o de edad, para manejar niños: tiene 
quien responda por au conducta. Gloria 125. 
15018 4-2 
CR I A D A Y C R I A D O SE D E S E A N AMBOS con buenaa recomendaciones, la criada ao prefiere 
de mediana edad. 43 Obispo eaquina á Habana. 
15024 4-2 
ESE A COLO CAES S U N A J O V E N P E N I N -
eular de criada do mano, aabo coser á máquina y á 
mano. Dragonea 110 informarán. 
150Í2 4-2 
D I 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R de mediana edad da ciiada da mano ó manejadora j le 
niños: tiene personas que garanticen 
dan razón. ic023 
de ella. Sol 71, 
4 3 
T I N T O R E R I A 
ViUa de Pa i í í , Tenicnie Rey n. %% s6 un Int6_ 
& /p+er?r10 d? Eaítre: oa 3a ^ « K * de venta 
tintes de todoa colores para esc-ilblr y teñ-'r 
15Q31 ' 4 2 
O E S O L I G I f A A M I S T A D 61 A Ü::A C R I A N -
^_^i8fa a lechs entera quo tenga quien reiponda por 
ella. 15023 4 2 
r r N J O V E N P R á N G E S D E S E A R I A B N C O N -
\J tiar una colooaciín para criado de mano 6 cual-
quier otro quehacer de una casa: tiene buenas refe-
rencias: Concordia esquina á Lacena impondrán en la 
bodeg*. 15017 4-2 
O aba 140, altos, 
so ao licita un muchacho que sepa servir de orlado de 
manos. 15014 4-2 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I Ñ B R O aseado y trabajador: tiene personas que resnon-
dan de au buen comportamiento. Luz 19 dan razón. 
15012 4-2 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O L E G I T I M O ain hijos, de color ó blanco honrado, para aervir á 
dea peraonof; la mujer para la limpieza de la caaa y 
cocinar y el marido para criado de mano, que tengan 
buenas referanciaB; se lea dará buen trato, habita-
ción, ropa limpia y treinta y cuatro peaoa billetes de 
aneldo aeguroa al mea. Cuartales n . 41 plazoleta del 
Angel impondrán. l 'OiS 4 2 
8: criada cocinera, de mediana edad, blanca ó de co-
lor, de buenaa ooatumbrea: de máa pormenorea infor-
marán Baratillo n. 4 esquina á Joatiz. 
14833 9-28 
F I N C A . 
Sa compra una, de dos á tres caballerííB, bien sea 
en Campo Florido, Jaruoo ó Bainoa. y que eaté libre 
de gravamen. Informea, Obispo n. 30, de doce á cna-
tro. Centro de Negocio». 16225 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE deaea comprar una casa duntto ó fuera do la H a -
bana que eea en buen lugar y que no pase de $5,0C0 
oro: impondrán en la cabe da Cadenaa n. 6, Guana-
bacoa. 15119 4 5 
SE COMPRAN MUEBLES 
y un pianino en buen estado para dar o'aaea, también 
espejos cuadradoa aunque eatén manchadoa y ae pa-
gan bien Reina n. 2, Lente á Alnama. 
151S8 4 .5 
SE DESEA COMPRAR 
una casa en el Vedt do ó ae dan 2,70D$ oro ain Inter-
vene ón de corredor: Vedado, calle S* n. 87. 
15151 4.5 
Se compra 
de 5 á 6 millaa carriles de vía eatrecha ó portátil de 
80 Duigadaa. Informarán San Miguel eaquina « Leal-
tM,bow»i 15070 g-t 
p i á j s r i e í o s , O R O , P J L A T A 
v l f j i y alhajas finas, ae compran pagando máa que 
nadie. 
Neptuno 41, esquina á Amistad, 
á todas harás. 15033 8-4 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales 
viejos en todas cantidades; en la misma ae aolicita un 
aprendiz blanco ó de color. Aguila 149, esquina á Bar-
celona. 14932 8-30 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO ó en venta real ó ae coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 194 mil peaoa oro en partidas, sin mas i n -
tervención que los intereaados, razón calle del Aguila 
sombrerería La Física, entre Monte y Reina. 
14935 8-30 
BRILLANTES, 
Loro viejo, aa compran en todas cantidades. Tomás ancha, Aguiar frente al Banco Español. 
11476 26-20 N . 
San Miguel 63. 
Se compran muebles, pagándolos muy bien. 
14552 Í6-21Nb 
OJO. 
Pata Méjico y Panamá se compran toda clase da 
prendas de oro y plato antlguat, montadas en brillan-
tos, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grande» y pequeñas par-
tidas, pagando altos precios. También p.e pasa á do-
micilio, San Miguel r*. 92 esquina á Manrique a todas 
horaadeldía . 14557 27-Nv21 
TÍP RDIDAS. 
H<fB .do ordenanza de la Sablnspeooión de Infinteiría, 
Juan Cavado M&rzai, una joya con piedra al parecar 
de valor, su dueño puede pasar á reoogarla 6 la Secre-
taría de la misma, previas lasdebldoa forma'idadeo. 
15223 10-fi 
E SUPLICA A L A PERSONA QUE SE I I A -
ya encontrado un abrigo negro de señor», extra-
viado en un corhe dseda la estación del Oeste á la ca-
lle del Aguila 126 ó quedado en dicho cocha, ae agra-
decerá y gratificará generoaamente á la persona que 
lo entregdo en loa altoa da la calle del Aguila 126. 
15164 4-5 
PE R D I D A : D E L A C A L L E D E LAS DAMAS námero 8, por la de Luz haata la igleda de Belén, 
ae ha extraviado una cédula el día 2 del presente mes: 
la persona que la entregae será gratificada ganeroaa -
mente. 15107 4-4 
PERDIDA 
En un coche tomado en Gallano entre Neptuno y 
Son Miguel y d ' jaáe en Prado 102 eaquina á Virtudea, 
ae quedó olvidada hoy sábado á la una y media una 
cartera con algunos apuntas y la cédula da su dueño, 
que solo aon de interés para el mismo, y algún efecti-
vo en billetea del Banco Eapañol; EC ruega al que la 
haya encontrado ae sirva devolverla en Lealtad 86, 
quedándose con el efectivo que no ae hará ninguna 
clase do reclamación. 160^0 4-2 
P ttRDIDA. c SE H A E X T R A V I A D O UN R E -ibo correspondiente á la imposición que reconoce 
la hacienda Dayaniguaa del Excmo. Sr. Conde de la 
Fernandina, á favor de D? Micaela Gregoria de Za-
yai por valor de $460 ó $552 oro. fechado en el pasa-
do octubre y firmado por D T, H Pereda, como apo-
derado del propietario del cens >. lo quo se avlaa por 
e«te medio al Excmo. Sr. Conde para que ro le con-
sidero valor d alguien se I« preaentuso 
14768 15 25QV 
Casas iesÉUoíelfis yfoias 
Egido 2 A, frente á ürsuliaas 
Este eetablecimieato monU'io á la altura da los me-
jores do tu clase, ofrece al público Losoas y vanliladas 
h&büacioues K-.rvidas por cdadoi inteligentep. 
La dueñü con el fia de complacer á sus favorecedo-
ra», no ha emitido gasto alguno y afí cuenta con ex-
celentes cocioeios que nada dejarán quo desear al más 
exigente. Precios módicor. Sa exigen y dan refer«n-
cias. 15219 7-6 
É L T E I D E 
Sol 37, entre Compostela y Habana 
Los dueños de esta nueva F O N D A , como muy 
prácticos en el ramo, aon los encárgalos de la cocina 
y del servicio: este solo detalle dice el buen deieo que 
t imón de cumplir como bnenos. 
Loa artículos de consumo seráa de primera, el aaeo 
inmejorable, el aervicio puntual-
Sa admiten abonoa á precios oonvancionales, lo 
mismo que el de las comidas y cantinas qua se pi^an 
á domicilio. En fin, BUS deseos son loa-de complacer. 
14619 10-1 
ALFILERES 
Se alquilan las csaav» Gnrsz&o número 39, de alto y bajo, por 24 peaos oro; y Pdacips Alfoneo n, 164, 
propia para establecimiento, 34 peses oro: la llave de 
la primera está en el n. 35, y la do la te^nnda nn el 
n. 162: las dos tienen agua. Tratarán en Reina n. 26. 
15188 4-8 
S © alquilan 
loa frescos, cómodos y ventilados altos de la casa calle 
da Amargura número 1. compueetos de aala, cuatro 
grandes cuartos, comedor, cocina, inodoro, cuartos 
pava criados, cuarto do baño con ducha, agua de Ven-
to y dos espacloBas szat «H, ein psligro para loa niños. 
Informarán en la mlema á todas hora;. 
15178 4-6 
SE ALQUILAN 
do3 eapacloaas habitaciones al aa á hombrea solos, en 
caaa de familia decents. Prado número 13. 
15181 4-6 
Se alquila nna sala, saleta, tres cnartoa, despensa, cocina con agua, a familia ain criaturas, con bue-
nas referencias, cuyo alquiler ee cederá y además 45 
peaoa billetea banco, con la condición de dar de co-
mer á trez personas, sin pan, vino n i café, calle de la 
Habana 135, eaquina á Sol, platería impondrán. 
15200 4-6 
Obispo 16 
Se alquilan nnoa entreaueloa con «ala, dos habita-
ciones, cocina, baño y servicio en precio muy módico 
15197 4-6 
Se alquila 
en caaa de una corta familia decente, un cuarto á 
personas decentea. Amistad 41, entre San Migael y 
Neptuno. 15180 4 6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos y una cocina, muy baratos, en 
la calle del Rayo n. 57, á dos cntdraa de Reina: por 
sus comodidades aon propios para nna f ¡milla. 
15205 4-6 
SE A L Q U I L A O V E N D E 
la casa Gexvasio 89, entre San Rafae 1 y San Jocó, 
compueata de sal», comedor, tres cuartea, cocina, pa-
tio, azotea, agua y demás comodldadra. Aguila 121, 
bajos edtre San Refael y SanJosó , la llave é infor-
marán. 15215 4-6 
Se alquila muy barata la casa calle del Teniente-Rey n. 90, entre Aguacate y Villegsa, con sala, co-
medor, 5 cuartos, patio grande, muy seca, t'ece algi-
be y cloaca, propia paru tren de lavado ó co^a por el 
estilo: la llave al lado y su dueño Obrapía 57. entre 
Aguacatey Composiela. 15161 4 5 
Aun caballero bien educado sa le alquila una habi-tación alta, dándosele llavín para que entre á la 
hora que lo plazca. Villegaí 115, 
15174 4-5 
Be alquila 





A T A . 
rmt» eetaMecimirnto la casa G d l a n o n . 
aoefio de 12 á 2 O-Reillj n. 
m í o 4-5 
MU Ü R I M D l A i m V C ! 
IMPORTADORES DE 
F E R R E T E R I A 
E S P E S G I A L E D A D EN 
GAMITAS» CUNAS, 
BÍST1D0RES. 
T E L E F O N O 8 8 5 . 
O B R A P I A 2 0 . 
Cn 1738 26-16N 
00N GLIOERINA, preparado según fórmula dei Drt GANDUL, 
POR K L D R . R O V I R A , CATEDRÁTICO DE L A U N I V E R S I D A D . @ 
Los resultados maravinosos que está produciendo el VINO DE PAPATINA COK GLIOBKINA no R] 
sólo en loa niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB ' " B N - HJ 
TBB, sino también en los adultoa, nos autoriza á llamar la atención de laa madrea de familia y del pu- Mi 
blico. Con eate VIKO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos W 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sraa. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, amo g 
que también les hace arrojar laa lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. ig 
E l VIKO DB PAPATINA CON GLIOBRINA DB GANDTJL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao ffi 
por poseer la GL-IOEKINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el inoon- gj 
] veniente del olor y sabor- Bate VINO ea el único que haata ahora ha aido honrado con un brillante á] 
| informe por nueatra Real Academia de Cienciaa. La PAPATINA ^Pepsina «eflrcíaZy ha sido adoptada gj 
3 por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom- Hl 
J brosos y disminuido 1» mortandad. , , , •, ffi 
\ Empléese en laa GASTRALGIAS, GASTRITIS , DISPEPSIAS, fe, y en todas laa enfermeda- g 
Í dea del aparato digestivo. 
i Do venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba MJ 
[¡ Cn 1806 
SE ALQUILA 
una espaciosa sala alta, piso de mármol y con wn ga • 
binóte propio para un escritorio; hay también alguna 
hib'tación alia y baj »: Bervicio de criado y í ntrads 
qon llavía. Oficios 74 15060 4-4 
Se alquila en 68 pesos oro 1» casa calle de C&ba nú mero 34, entrt) Chacón y Cuarteles, compuesta de 
buena, saia, doa saletaacou BUS persianas, eéis coartes 
bajos y do» ¡.Itos, patio y tra'patio, dos ppjss de tgua. 
cocina espaciosa, etc Impondrán de doyo < cuatro de 
la tarde eñ la misma y callo de Cuba 57, altos. 
I f06 l 
m ALQUILAN 
tres ouartoíi eniresuelos jantes ó »epara-los en casado 
familia. Zanjan 5 inm ediatc A G. Heno 
150-9 4-4 
HERMOSAS HABITACIONES 
en cssa dofooillia para un matrimonio ó caballeros 
BOÍOÜ con toda asisteno ia, la casa es moderna y bien 
situada. ZiluetaSS esquina áTeniente-Rey. 
15086 8-4 
Se aiquiU en $v5 BiB 1» casa Picota M , con sal i , comedor nn onatto, pat'o y demií ; Otra nueva y 
bonita en ÍSDBJB; Mifiiói n V 2 con sála, sale a, d .s 
cuartos bajos y aos sitos, muy eeca y de azotea: ixfl-
ponen de 7 á H por la mañana, j de 5 á 7 por la farde 
Trocadero 101. UW 8 2 
Obrapía 6 8 , 
Se alquilan dos hermosos cuartos en el entresuelo: 
aon muy frescos, tienen cuatro balcones á doa callea, 
entrada á todas horas: Impondrán en los altos. 
n028 4-2 
S E V E N D E 
u"a eatancu de (íes oaballeiíai con cana da mampos-
terí* y azotea, pióxima ¿1» quinta de PaSutioo, nom-
brada Cruz„del Pa'ird. Ancha del Norte 21S 
Sol 78. 14348 11 28 
DE MIALES. 
una l u b i t a f ión c m asistencia ó Ein ella, á una seño-a 
sola ó matf imonio á n hijoa, y se necesita uua cocine-
ra, una lavandera y una coatnrera: San Ignacio 83. 
15015 4 2 
S E A L Q U I L A S ? 
en caaa da f ¿mlila do3 nuaríoj con balctfn á la calle, y 
uno interior, luntoa ó separado», con ó ain salatencia; 
Amargara f 6 eequiaa & Villegas, frente á la iglesia del 
Cristo. 15029 4-2 
8*3 v e a d U í 
una yegua mora, cerca de 7 onfcrtas, prop » p ^ a ma-
d r e ó tiro, r &'ia y ñ n resabio, Teniente-Ef j 35 
\ 5227 4-6 
8 E VENDEN 
en proporción bueyes, rev Hos y toroe do 3J i ño y 
muían criollM y f^cnteHza^ Mtrcadirf a 15J j Jcsúa 
dei Monte 230, 1^99 S8-'8nob. 
DE C A B M J i . 
88 V S N D B U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propio pan* el C!»«:po, cou aas •.stribos ¿e 
vaivéa, muy ancho y de ruodr.a muy am biu; íiaemás 
un elegante faetón mu.» precioEo, coran para persoaa 
de negocio ó psrs psssar. y otro de todo so é a on 
proporción Impondrán Sat JOEÓ n. €6. 
15221 4-6 
Concordia 32.—Se alquilan loe altoa independientes con toda servidumbre, sab, comedor y doa cuar-
to*: en U mi mía impondrán; 1 caca de alto y bftjo A -
f uila 15 con muchos cuartos y un «alón alto; otra en l&bana 15, de zaguán, todas muy barataa; informan 
A ga>.catel2. ISO^ 4 2 
I7»D «sea. de familia iitod i cor fiiüoza, x ranjora muy tcanquiU > de e b q ú l a n doa habiliaci'=¡ies bajus 
¿ cabaHaros soloeó á mtitrimonios sia n;ño;; punto 
céairico y precbs módicos; Lamparilla 102 entre B t r 
naza y Mo leerrate. ¡5031 4 2 
m ALQUILA _ 
la caía da alto 7 Concordia n 39, con todo e'. 
aervicio nccRsario arriba y abajo para poder vivirla 
usa é dos fátniUaa el ee quiera. 
i r 019 4 2 
SE ALQUILA 
para una señora í e edad ó un maíriraon'o sin hijos 
nna fresca habitación, y ai gustnn peeden comer «n !a 
misma Empedrado n. 33 inmortiaío á la plaza do San 
Jnan de Dios 15001 6 1 
Be alquila 
una fre-sea habitación alta á personas aolas ó matri-
monio bin hijes en S*n M'gael 144 
15016 4-2 
EN r? PESOS ORO 
Se alquilan doa cuartos grandes y muy frescos, al-
tos, propios para un matrimonio ó poca familia. Nep-
tuno 153, casa de préstamos, 14926 8-S0 
SE ALQUILA 
la cómoda casa Marqués Gonzálsz n. 51: informiuán 
Oficloafi. 14186 27-18N 
SE ALQUILA 
un local que tiene armatoate, vidriera y moatrador, 
propio para depósito de tabacos y ciganos. Obíe™ 
número 15. cafó " L a Bolea.'' 
14867 » 29 
Se alquilan 
espaciosas y freacas habitaciones propias para fami-
Uaa ó escritorios por BU proximidad á ofioinas y cen-
tros de negocios- Baratillo 5. 
14887 11-29 
de Fincas y Establecimientos. 
E n $ 1 3 8 0 0 oro 
se vende la casa Palgueras n. 14, (Corro), construida 
á la ameriona, de dos pieos y con jardín. Informarán 
A guiar n. lOSj. 16185 t M ^ 
Se vende 
un café y billar en $1,300, valiendo el doble: se da en 
ese precio tan ínfimo por tener eldueñ> que auaen-
tarae do la Isla: Informarán Galiano 22, eaquina. 
15203 4-6 
SE VENDE 
sin intervención do corredor y sin gravamen alguno, 
la bonita, fresca x cómoda casa c>llo do la Amiatad 
n? 126. En la miama informarán. 
15094 4 6 
Ü' N A O U Q Ü E S I T A M U Y L I G E R A RETOCA-da d? nur.vo, nn milord de poco uso, untroi^ 
nn escaparate de Rtreo': t^do barato. Aguila 1 
tie San R&fael y San J o c ó 
1515» 4-5 
G A L I A N O n. 62,—Vendo muy bara o: ei oonipr dor 
tenga cuidado de na cerrar trato en otra parte antea 
do v^iB* conmigo. Se cambian nuevos ; or uasdos y ae 
compr»:! p-g'mdoloa bien, 
14963 6-1 
A l m & c é n d © pianos de T . J . C as t i». 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento ee han recibido 
del último vapor grandea remesas do los f s m o í o a pia-
nos á© Pleye!, con cuerdas doradas contra la humedad 
f también pianos bsTmoeos de Gaveau, etc., qne se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se co «¡pran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
14646 26-23nv 
B I L L A B E S . 
Se venden, compran, compenen y visten: se recibe 
de Francia pafíoa, bolas vapores y todo lo que con-
cierne á billarea. Bern. za 53, tomeiía de Jo ié Por-
teza; viniendo por Muralla, la 2a á mano derecha. 
J4099 2^-10N 
MESAS D E B I L L A R 
Se compran, venden, cambian y componen: cons-
tante surtido oe toda clase deefactos para billarea. Se 
turnean bolaa, cem ra y cambia nuevas por usadae. 
R. Miranda, O-ReiOy 16, entre San Ignacio y Mer-
caderes. 14742 27-25 N 
DE MAPMRIi 
S e v e í í c S ^ * ! 
ICO cur í tos de tres rueda*, p»ra azúcar verde Con-
cordia n 9, eBqu na á Aguilo, darán razóa. 
15214 4 6 
En el ingenio "Ojo de Agaa," situadtí en el partido 
dj Limonar, cuartón Coáseo, ae Víuden loa efecto» 
de maquinaria y casa de «aldjra que Be detallan á 
contianación: 
Una paila jimagua de vapor, en busn estado de 36 
piéa ingleses por 5 y medio 
Dn ta' ho de punto de 5 piéa da diámetro, 
Uno idem d-» melar de 6 pié». 
Una paila de gaarapo de 6 piéa 4 pulgadas. 
Otra ídem da 6 piéi 6 p Ijada*. 
Un modio tren jaraaiqaim compuesto de 
ü n tacho de punto de 5 piés 
Uno idem de melar de 5 piéa 
U j a paila de guarapo de 5 piéi 9 pa'gadsa. 
¡¡ \TlíNi ION:!! 
E n la calle d^ Bl'msevrale n 147, se venden mag'nf 
fiese vi.taa de i>-.ncr^ma c a^cmíie un; s tUaa co»/ bue 
nos toijaV,; tod • oa proporción 
14978 5-) 
A d e m á n 
Uoa romH.na do pesar caña, marca S^m, aon, con 
sac-jsa de t-ioo y te». 
Doa paiUa ó calderas do vapor, propias paradepó-
ai o de agua. 
Un tonque ds madera para mieles, de 43piéi4 
Ín'g'jdaa largo por 6 plea 10 palgadas wncho y 5 piéa o mi'g «das alto 
D JS tanques chloce. 
Gavetas y gnvetones para a i ú c a r y miel. 
G-as osnfidad de h'erro tendido clasificado de 
buena elase 
Horoonadur&s, víguettri». tablas, teja» y If-diilloa 
de los aaieatoe y fábiícas donde eatán lustaiadoa los 
aparatos. 
Pam su ajn^to y demá? pormenore» pueden diriglr-
sa ádon Jo té P Clsneroi en dich^ finca. 
C. n9 13 5 26-6Db. 
••• ¡: VENDE 
barsto an m'ítor de Bastar, de doa caballea, ferrado 
do nuevo y rícorrid ipor el hábil mecánico Sr Roce-
lió: O; i p - 39 15078 8 4 
Calderas de Seguridad luexplosiblci* 
SSIOaiOHAI.KS DB HI2¡KKO KORJAOO MBJOXiADAS 
D E ROOT 
ÍEn venta ppj AMAT f LA G U A R D I A , cornCT-
jiantos á Importedorea de toda clase de maquinaria, 
ifeofco» de agricultura 7 ferretería. 
Giafca 6 3 , a j ^ a r ^ a d © 3 4 i Q . — S a b & n & . 
V. 1.783 26-28 N 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
',ViüOiCinntoa Importadores de toda daao de !nh»iUi 
¡*ria, üi'.rriloa, locomotor».», corroa, sfootos de i^rs-
>olt.ttTii y forretoría. 
V E N D E N 
Álatribre para tiercae '¡j clavos d i loda» alases 
Cnbs* 6 3 , a p a r t ^ ^ l o 3 4 6 . — - B l a b a r a K , . 
17«4 96 38 N 
HORROROSV GANGA 
Muy bsra'.a to vende una «legante ja din era con 
peBcank: se paede ver de 7 A 0 i« ia maftaaa y de 4 
á 6 de la tarde en Lsfaota i , esfuma da T jas. 
15141 4 5 
5 i N f i 1 
SE VENDE 
nn faítón francés bneno y barato: ¿güi la n , 87, d j 9 
de la m&ñana & 12 
15130 10 5 
S E VB2SÍDE 
en 23 ot zas ; ro un hosUo railord-duquesa, en peifácto 
estüíio C«Hn d.s Neptaao námero 189. 
15111 4 5 
"1EÑ0S~DB SD COSTO 
una bonita volau'a "asi nu" 
con arrooR de t ro ó parejt-: 
15 55 
Be coKties y iielas. 
EN 
Lüsr© de tóds 
De venía, 
UÁRTEROLAS 
.dtr!t«ra«iidti y de ktaohoh 
'aba 98. 
"i, propia para el c&m^o, 
Tonieute Roy 25. 
15D5 
— í ^ Y E - ^ e - - - — 
ó irata un tlí;<í«.t6 faetón y un tílbury amtrlcano, 
raiiy e'cjren PP: Ksn Hsfael 139 15074 4-4 
OJO, QUE ES GANGA 
Se-v^ode un mi1or he'moso duquesa, casi nuevo, y 
3 cab«l!o1 nuevos y Nanojí d^ trote y mucha «ond'c'do, 
con bushrreoi en 700 pesos Hiletes, por tt ner au d«e-
í5o que susentarBe de este p^ia por enfermo Sa puede 
ver Morro n. 5, de 7 á 9 / ¡ia 3 á 5. 15'95 i 4 
il-l-F 
Catarral ó siñíttioá. oon piy»», ardo*-, dificnUad 
a l orinar, t-vu a', flujo amaril lo ó blanco, en ambos 
casos y t tx -n se quita 'QU iu Pas t i balsámica da 
H B R N A N D W Z P ra )-b^av;Kr laéuraoidn ásene <• i . ' 
v-z a Inyecc'óa B i ' a á m i t> ¿i utiiz^i- e. 
LAS O L í í K R A S V K N B K E A S , CHANCROS, 
L L A Q A S on li»8 p ei-nas, ae cürsn i>iu doloí ni moles-
t U W él AQÜA OJÍ -ATR)ZANTE. 
L O M B R I C E S 
H H R K A N D E Z ÍS> lea qneda á lo* mii una lom-
biíz en f l cn-rpo, ^ i t s ' á a a acaoos de ta»! terrible 
pan sito f'om'í u.t patgacte á pTooósito para filos, 
r ecupéren la s a u l y b í apetito i.odóndose gruesos, 
riru^ñoa y hermosos 
" p v ^ \ T " / ^ T > T 7 Q reumáticos do he esos, 
JLJ V J ' J J K J t \ i $h O ú ceras, manchas, heipes, 
sífilis y toda impureza de la sangre se cura con ol me-
jor de los depurativos, la zarzoparrlllft i e H S K N A N -
DEZ, botica S i K T A A N á , Riela 68, Habrna. 
P U R G A N T E f i S S l * ^ 
las natnra'ezaB, oiiaias y estaciones dól BBO so - as 
pildoras a,ntibiliofas de Hernández , por f-u especial 
composición hocen exp»lor la bilis y con ella van ¡< s 
malos humores qne tenía ocupado el cerebro, laa en-
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos, halHn^o 
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
Infartos del hígado y bazo, siendo además un depura 
tivo de la sangro, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una ̂ ) ínacea para tantos males, tanto que el 
público ha ando on llamarlas pildoras de la salud. 
^I^OísIt. l X 1 0 » S » 
Se quita cim el espeoterinto de poHg»?a de H E R -
N A N D E Z y el aceite de bicalao con yodo y bi e i de ia 
BOTICA ANTA A N A 
14«00 
í«Clir.HI¥IISTO 
M f̂ íiatili. f z i Sí ÍBH 
. © f L S ^ ¥ - • Sí vende en íoriasi 
--.v-
I I l l l í SSLITáil „ la l.omlniz qued»! {£¿«¿'¿1 WCiiSüIa arroj.iJados horas, 
•CBS DS HAI1EUSB «ECHO DSO DE nOS 
fiMiaciSiiticO, Linreado y premiado coa Medallas de honór, 
• £7 único remedio inofenfivo i infalible. 
NOTA. - El gran éxito de estos Glóbulos de^ 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
I dUCtoa í.:milares que deben ser evitados con precaución^ 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rué Decamns, PARIS 
DKPOSITAUIÜS KS La . Habono.: 
J O S É S J V K , K , A . : H i O B É Y 
10 27 
ISCELMEÁ, 
Pf 'STUSAS D E T ABACO En griudes y peque-ñis artidas se venden, raagrífivits posturai de 
exc lento ferr;illada Vaelt4-Abf jo, y so reciben ani-
m 1 s íí piso eu la colonia del ingunio Taoro en C^n-




P a r í s y L o n d r e s . 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos con 8 
tabletas) es un nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse jin baño delicioso 
é higiénico, y un sarna de tocador magnífica. 
Pasta Mackj umversalmente conocida, her-
moseá y suaviza el cutis y como refrescante es 
superior á. todo lo conocido bosta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguería» y princi-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante 11. MACK, Ulm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SARRA; L0B£ y C. 
A C E I T E H O G G 
d e H I G A D O F R E S C O de B A C A L A O , Íi/A T U R A L y M E D I C I N A L 
Prescrlplo desdo 30 AÑOS, en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en e l Bras i l 
y en todas las Repúbl icas Hlspano-Amerlcanas. por los p r i m e r o s m é d i c o s d e l m u n d » 
en tero , contra las enfermedades d e l Pec l io , T o s , i tflnos R a q u í t i c o s , JECuxnores, 
S rnpc lones de l c ú t l s , Personas d é b i l e s , P é r d i d a s b l ancas , etc. El Aceite da 
bacalao de HOGtí es el m á s abundante en materia de basca activas, 
SomdíSolimonteeBfraseoíTRIANGULARES. liljaseíDlirelaeíigueíael SELLO AZUL del Estado Franstft. 
SOLO PROPUCTARIO : ^ E O C r O - , 2 . m » C e s t i a l i o n a . P A R I S , i u todas I» F u n u l u . 
D E B A G N O E . S - S A B N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelña en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885 ; — Medalla de Oro en Paris 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E . D I T E L Y , propietario 
± & Y I - ^ L O d e s E l e o X © . ^ , D E ^ - ^ U L I S 
Este vino, Iónico por excelencia, se ordena por los Médicos emincnlcs á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
C lo ros l s . l aT l s l s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a o 
v i sce ra l , y contra todas las D i speps i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en la Habana : J O S É : S A R R A . 
I 
¡ M e m a n t e ( D e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (fl2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.) 
assSe Proveedor de la Corte de Busia 
207, RUE S A 1 N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo 
SE ENVIA FRANCO VE PARIS EL CATALOOO ILUSTRADO 
V E N D E üNPAETOiM P E l M C l t K A i / B ¿ , R -
isOto francés, ligero y cómodo y nn caballo color re-
tinto, de tiro y monta y una limonera frano« sa. fítiba 
de Puentes Grandes, cúlzad'i Kcal i>. 176, próxieso á 
laestv-.íói, ol gnaídí-is 'mscén informara 
1F008 4-2 
^& VENDE 
nua hormtisí. dnqaesft de plaza eon dos hermosos ca 
balloss bae&os y aano« y ñ u reeabios: tu precio mó 51-
oo: ii'formaiáa SHII R i f ;el 143, da 32 á 2. 
15038 4-2 
¡¡Baratísimo!! 
Un m-gaífioo vie-a vis milord; ue garaatiz/i. que co 
tieno ccmfjén. Msnriqu.: 116 entre Salud y Dragonee. 
14^8 8-30 
SE V K N D E N O C A M B I A N POR OTROS C u -ches un elegante yie-a vic do los de dos fáciles de 
¡os más chlooa una duquesa rsmontada de nnevo, un 
faetón propio para paseo, un faetón Príncipe Aibeifo 
y uta jardinera propia para k\ campo 6 a quiler, de la 
marca E. CourtUlert. Aguila 84. 
14769 1S 25 
DE IÜEBLE8. 
PIANINO FRANCÉS. 
Por no nooesit&rlo, ae vende nno barato. Habana 
número 24. 15332 4-6 
BOI88EIOT F I L S & 
2* REMERA. 
Estos af.mados PIANOS FRANCESES, modelo 
«nteramente nnovo ei. la Habana, do cuerdas cruza-
das, pb j cha motáiiee, propios para cenoierto, & tono 
vibrante de orquesta, ao detallan baratísimos en Ga-
liano 106 —Se alquilan pianos. 
15229 4 6 
Se vende 
un mostrador propio para cualquier giro. Dan razón 
Mnrüllft 62 '5216 8 6 
La Eom* 
immm GUARDIAS 
el íüpsonbrlraiento mí * snbUm^ del siglo. 
UNICO REGíNICRADOR OE Í X SANGRE 
Cur* toda i; ana da erupoio. es como miochae del 
i i t i a y herpes, doljréa ele todas clases cua'qaiera que 
ne* i a causa qu« ÍOÍ proínzo^n, y la supresión ineus 
tri>,'>'. 
Tómese cou coiutanci» j la curaciói será rápld y 
aPí»nr.'>. 
Unico depósito drngneifa L-» Central, d e L o t é y C? 
Obrapía 33 y 35 Habana. 1466Í «ñ-lD 
C A P S U L A S 
tíenninas dei Dr J Kardauo 
Cab;ertai>de ana deigad«oapa GOMO SACARINA ja-
más deso mi.onon »1 ^t(5m»g-> ni producen cólicos, 
erü¡,,t s (¡i dilir^a», t f un n rAindamín'e les fl ijo» 
ütéaitsoi 6 'e neritas, gonorreas, blenorr/ giaa, aatarroa 
drt ¡a v&iciga, btst*ndo muy pocos dtss p»ra con.-eguir 
u-' «-xoclenta rtsnitftdo. 
Da v; nía J. >t'arfá, Lobé y C?, Botica San Pabla — 
Pábri ' a B .tic» La Estrella. Ind«-;tria 34. 
US<6 15 2m 
INFALIBLE CONTRI 3L MáEBO. 
B A L S A M O T R O P I C A I i . 
GDEá CIERTA DB LOS CALLOS. 
8HÜMM0 ñ ACOMTINA. 
CUEá DEL DOLOR DB CABEZA. 
SAKi^A y todas las boticas. 
13237 alt 90-21OJ^ÉSI 
PLAÍI CURATIVO de la TISIS PULMONAR y do las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
5 O T J B t C S r a E S ^ X J D 
(del Alquitrán de haya) y da A C E I T E do EidJi l jOO i 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A T J D , Farmacéutico de 1» clase, Fabricante do cápsulas Llandas, Proveedor de los Hospij¿les fle Para 
PARIS, 20, CALLE RAMBUTEAU, 20, PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creoBotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales 
de P a ñ s por los Doctoras y Profesores BOUCHARD, VULPIAN, POTAIN, BOUCUUT, etc., han dado resultados 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros, etc., que los 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como garantía ao deberá exl¿ir cobro cada caja la faja con medallas y la Arma dol D' B0URGEAUD, ex-F' délos Hosp.de Parlt 
Veasool Prospecto. Depósitos en la Habana : J O S É : S A R R A , y en las principales Farmacias y üroguoru». 
o 
0 AÚQ® d e b u e n É x i t o ! ! ! 
E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
J J í ed icamen ío a u í o r i z a d o por el Gobierno Francés, en vista de un informe del 
Doctor MAHTÍN-SOIiON, á nombre do la Academia de Medicina, contra 
las E t t f e r n t e d a ü e s d e l C o r a z ó n , 
contra las J S j n f e v T m e d a d e s d e l o s J S r o n q t i i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las M n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i c u l a c i o n e s 
y contra las ^ P e r t u r b a c i o n e s de la C i r c u l a c i ó n con tendencia á la H i d r o p e s i a . 
asr.JOHlirsow ha obtenido, dei Gobierno Francés , un privilegio exclusivo para la venta y ia 
preparación de este Jarabe, cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta autént ica , 
ha sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una ópoca a otra. 
E l Comité nombrado para el examen del J a r a b e J o l m s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THIÍNARU, PAJOL DES GHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD. Miembros del i n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificacionoa exí jase la Flrr i ia j o b n s o n E O X S A K B , y sobre cada Frasee 
el Sello de G a r a n t í a de la UNION de los FABRICANTES. 
J & O V í í E S l , Farmacéutico (anf/áuameníe calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
Rn la l l á b a n a : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
SE ALQUILA 
la casa San Migael 43, casi esquina á Gahano, de alto 
y bajo con bastantes comodidades, sa precio tras on-
zas oro: la llave en el cafó de la esqaina, Galiano: i n -
formarán Barnal n . 1 esquina & Industria. 
16110 4,5 
En casa de familia decente se alquilan tres hermo-sas habitaciones altas á un matrimonio sin hijos 6 
señoras solas. Se exigen referencias. Lealtad 54. 
15172 6-4 
SE V E N D E N 12 CASAS C I U D A ^ ' ' 
qninas con t-stableoimiPT,f- r—?-
19 hasta 9,000.13 ^ " i , P 
v a n t » " - - — ^ „ Z 4 - d ^ 1,000 6 4,000. 
* É̂ **?? ?ay &íanta "aja y «te alt», las hay de tienda' 
esta^íocimfento.hsstaS0,00?;:hay bnenos negeeios en 
loo barrios y callea ^ignientes: Prinioi ü&aiiario Airds-
tad. Reina,. Salud, Dragemís, San Miguel, Ancha del 
Nprt^, Ccnsalsdo, Obispo, Muralla, O'JKeilly, ilíer-
of¿, Monte, Ce.-ro, 9 casillaa rn 1» plaaa dol Vapor: 
barnos: Sitios, Jesús del Monte, Pilar, Jesús María y 
calles trasversales á laa dichas Pnedon dirigirse <í 0, 
M. S. por correo. Sin salir á la eslíe «e 1* Uotarán to-
ne».? los pormenores de ellas. D a i á a íafcón AvUl'a 205 
bjjoa, entre Monte y Reina. l}8 ;7 4 ^9 
En la casa calle de Mercaderes n . 14, entre Obispo y Obrapía te alquilan hermosas habitaciones para 
escritorios, las hay con vista á la calle. E n la misma 
impondrán de 12 á 8 de la tarde. 15147 4 5 
Se alquila la espacioea casa calzada da Jesús del Monte n . 374 con portal, sala saleta, 7 cuartos, co-
medor, cocina, tólano, patio y traspatio, en cuarenta 
y dos pesos cincuenta centavos oro mensual, adem&s 
un pozo fértil con agua baena para beber. La llave 
está en el 372 é impondrán Giliauo 68. 
15075 4_4 
S E A L Q U I L A 
la casa Compoetela núm. 14. en la bodega esquina á 
Chacón está la llave y Luz 77 dan razón. 
15071 4.4 
SE ALQUILAN 
'aa casas calzada del Cerro núms. 660 y 562, una con 4 
cuartos y la otra 5 cuartos, patio y traspatio con fru-
tales, sala, comador: en la panadería está la llave. 
15054 8 4 
Se a'qnila la casa calle de la Industria n . 118, entr» San José y Barcelona: la llave está en la calle de 
San Rafael esquina á Industria, sombrerería de Jan-
quera, é Impondrán en Villegas 59, de 7 á 11 de la 
mañana y de 3 á 7 de la tarde. 
15068 4 4 
SE ALQUILA 
en casa de familia ex'ranjdra dos habitaciones altas, á 
señoras rolas ó á un matrimonio: en la misma se dan 
clases de irg^és y piano. Rayo 25. 
15049 5 4 
Se alquilan nnos magnífi sos altos con zigoán y ca-balleriza, Sm Niooiáa n . 17, con muohas comodi-
dades; y otra casa calle de Lagunas n, 2 A, con tres 
cnartos hijos y dos altos: ii.formarán calle Ancha del 
Norte ei qaina á Campanario, almacén. 
15066 g 4 
SE ALQUILA 
una habitación alta, muy decente y buena, vista, á 
hambres solos ó matrimonio sin niños. A gaacate 35, 
entre Obispo y Obrapía. 15365 4-4 
Se aiqiuia ia caía de altoi y b j^s , San Miguel n. 3. una cuadra cerca del Parqae Central: tiene 15 ha-
bitad mes y agua en abundancia, propia para casa de 
huéspedes: informarán Tdnienta-Rey 84. 
4-4 15 55 
E*n casa de fuñida se alqriian tres habitaoicnes Jamnebladas con balcón á la calle, á 18, 25 y f 0 
peaos billetes, á honabre solos ó matrimonio ain si h i -
jo», con entrada * todas Lamparilla 63. esquina 
áYOlegai , 16098 4.4^ 
LA CASA C A L Z A D A D É L MONTK $2000: una en el Cerro en Armonía $1000^ en Marqués 
González, pegada á la Reina $?6;i; en MiúÓn pegada 
al Arsenal $4800; una estancia tony cerca de esta ca-
Si tal, con todo lo necesario $2500; calzada de Jesús et Monts $500, oro, y otras d« 1600 hasta felGOO b i 
llotes^ Angeles 5 i . 15ie8 4 5 
Én $1750 billletes 
ae vende una casa en J e i ú s del Monte, barrio Santo 
Suarez, con portal sala, aaleta corrida, 3 harinosos 
cuartea, magnífico pozo, toda enlosada, terreno libre, 
de madera doble forro, y á una cuadra de la calzada; 
icfoimes Obispo 30, de 12 á 3, Centro de Negocios. 
15166 4-5 
SE V E N D E L A H K R M ü S A CASA C A L Z A D A del Cerro número E61 con muchos árboles frutales 
y un baño con agua corriente. Impondrán Rosa n ú -
mero 13, Cerro, ó Mercaderes 22, bajos. 
15I1S 10 5 
SE VENDE 
una albeitería ó ae admite un socio que cuente con a l -
gún capital: informarán calzada de Jesús del Mon-
te 227, Puente de Maboa. . 15112 4-5 
EN L A C A L L E D E L4.8 L A G U N A S N . 72 SE vende una casa, con sala, aaleta, doa cuartos bajos 
y uno alto: se dá en proporción y sin intervención de 
corredores: su dueña Estrella 62. 
15114 4-5 
SD D U E Ñ O M A R C H A A E S P A Ñ A , OJO A L A mina de oro: se vende un antiguo cafó y billar s i -
tuado en el mejor punto do la Habana, hace buen 
diario, su dueño en corto tiempo ha hecho un re-
gular capital, viata hace fé; también ae venden cin-
co casas de esquina y 4 casas de vecindad. San Nioo 
lás 172. 15044 4-4 
G A N G A . 
Se vende una casita libre de gravamen, en $2,000 
(dos mil) oro, al contado, corriendo el dueño con los 
gastos. En la peluquería "Salón Oriente," San Ra-
fael n . 14}, entre Consulado é Industria, darán razón. 
15004 4-2 
SE V E N D E ÜN C A F E E N E L CENTRO D E L comercio de la Habana en $1000 btea. que vale 
$5.000; una bodega 6(0 btea. calzada del Monte; 1 caaa 
7 frente 40 f jndo 2,000 oro, vale 3 500; hay bodegas y 
cafés de 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 hasta 18,000 
btes. Aguila 205. bnjae, entre Reina y Estrella de 8 á 
12 14997 8-1 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse su dueño se vende el ettableeimionto 
de ropa, sombrerería y peletería, en Puentes Grandea 
calzada Real n. 65, es buen negocio por ser de poco 
ospitsl. J4967 1 K - i n 
SE VENDE 
un café-cantina situado en un punto céntrico de esta 
ciudad. Informarán OW">o n. Z^Depéiifa 
^ — » «MI Víti 
tfa FrSstiiiiog y GoatratacíÓn 
.C&mpa, Á l v a r b d i a z y Cp. 
COMPÓSTELá. 112, ESQUINA A LUZ, 
P L A Z A DB B B L á N . HABANJL 
Suplicamos á todas las personas que tengan pren-
das Cumplidas eu esta casa pasen á resoatarUs ó re-
frendarlas eu el téronVj de ocho dloa á eohtar desde 
la fecha, bien éntendido qtte de no eífsctuar cualquie-
ra do esta» doa cosas, sus dueños feo Varán bn la dura 
necesidad de poñsrlas á la venta. Según prescribe e l 
contrato ^En o t t t s a h t l g n B c á a a E e facilita en todas can-
tidades dinero con mínimo inWés «obre toda cla6ü 
de nrondsH, rouebles y pknoa. 
Haba t i ' i 4 de diciembre dal f l íS , 
1P217 : 4 ,9 
LEAN TODO CON DETENCION ~ 
Un juego de sala muy fuerte con su f onaola «si $75 
Bt í s . ; un piano propio para, regalo de P l í m l d« 
cuarto de cola muy chico; e i t ó^ ra t e - j d& boba j i n a -
cltoí escnltado» á 68 y $85 Bies.; carpet» 4e oomer-
c'o y ofloln-»»; un bonito oanaRtillero mroio pari ñ o-
za en $100 Btes., vale 200; escaparate co luí ta á i •m-
zas; la mejor fiambrera cánlo no hay mejor , • a ufa 
y unaneyera y ím pianino fino y nauo y bariuo: m-sas 
da corroderas en $17 B . y espejif: en Reina n. 2 fren-
te á Aldama. 15157 4 5 
Con Real 
*-f'l»SSV?.>'?t»i<l> l&SSécc ioh de Estudio» 
jaf.irt iíab^na ^;,PuevAÍü-8ico v aprobado por la Aca-
demia ¡ie %ed iGÍaa y Cirugía de C á d i z . Certificados d« 
los principal es. facultativos do la Habana, de Cádiz y 
Santander, 49-afioi-der^ráctic^ •czn.érM-o censtante y 
creciente, y ^ á s ouraoií üos maraviliosae eme con él se 
han efectuado aon las mejores recomendaciones que 
Sodemos dar de este precioso depurativo de la sangre, •ebe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y m todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó hereda-pos; úleerax, her-
pes, etc. 
Do venta en todas Ifis ÍÜrm&ciafllda la íéla de Cuba 
y Puérlo-Ricó. n 
C n . litoé 1 D 
m 
ÜN FAMOoO P I A N O GAVEAU M O D E L O ^x-trs, da sonoras voco«i, que apenas fe ha uasdo ee 
vende barato, uo se trata con especuladoref : ARUIS 
119 eotre San Rafael y Sai José . 
15160 4-B 
míim P E C T O M L i S 
R E V . ( t o E I M V T0LÜ. 
P S E P A R A D A ^ P O R Klj 
s B V E N D i í M D Y B A R A T O U N P I A N O D E cola de buen fabricante y de magníficas condicio-
nes. Informarán en la calle de la Lealtad v. 'J6 —En 
la misma se vende la casa-qumfca Universidad n. 40 
que da salida frente á Enlanillo. 15124 4 5 
SE V E N D E E N PROPORCION U N P I A N I N O de Bord, sin comején, de poco uso y en muy buen 
estado, laa personas que lo deseen adquirir pueden 
pasarse por el Campamento de laa Animaa, (Pabello-
nes de Ingeniaros) donde se halla depositado. 
1^60 ^ 5.5 
Mueble» 
Vendo un juego de cuarto de fresno completo, casi 
nuevo, escaparates de todas formas y precios, jaeíros 
de sala Luís X V escultadoa y lisos, aparadores, Jarre-
roa, lavabos, tocadores, palanganeros, mesas de aUs 
correderas, bufetes modernos, lámparaa y cocuyeraa 
de cristal finas, sillcs y sillones de todas c asas, cua-
dros, alfombras, todo muy barato. Lealtad 48. 
15106 4.4 
G a n g a . 
Se vende un pianino francés de poco uso en la calle 
de las Lagunas n. 74. 
15C8} 4-4 
baleamicos de efoci;<'8 tím 
'S IBucos; B de bs v í a s r 
j o tni acción sa EQcoiñcan 
8 0 coaipreipde, paes, qne 
Un Fleyel. 
Un magnífico piano de cuerdaa cruzadae, de poco 
uso, propio para oonoiaito, de cuarto de cola, chico, 
moderno y elegante. Galiano 106. 
15027 4.2 
P I A N I N O S G A R A N T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Superiores y baratísimos—Se compran ó cambias 
por otros—Se dan pianos á plazos. 
15007 f 4.2 
Ex cu; a los inodoros, con 
brazos cómodos, para cunr-
toa de enfermos, á precios 
reducidos, en casa de A. P. 
almacén de efectos sani-
De todos los priDolpltéüi iiVoaá qne dote 
el Op'.o eos cnalídade^ e Xma wt, U •' O-
DElNA ea (si 'álpftk'i-'e qu» r-rune n: ayeres 
v- nt j ÍS. porque ejerce *ii acción sedante 
sobra el sistema nervoeo íin prodaclr el 
atnídln L-nto ni U s traaiornos gá&trl OB que 
prodvee el rpioea enrtancia 6 'os OÍT^I 
\ Hacii qu-: (íe ól te .e^iT«en LA B í l B A 
v el T'. lú fon rfop KüifiS 
00; ooidos eobra 1 
pin torios q̂  o b 
f»V rabii^rr; QttJ 
las Pastó di-a peo^oíVes del Dr. González 
compueftas de Goma arábíg , Brea, Coda 
na y Toló culmen lo? osos de ton y a!i 
víen la ronquera y la írrítaci^a de os br: n 
quios. Dan muy buea resultado n-. a tos 
foiiua de los niños, condliandó ei eu ffe ei 
los ĉ soa de insomnio 
Las Pastillas de Brea, Godeina y Tolú n 
ooDatitüyen por eí sola* un tratsml ct de 
las numerosas afecciones oa^rr<ile& qae vai 
acompañadas de toe, írritaoldnes broí.qu a-
le3, eto. El Módico después do tratar esa* 
enfermedades como corresponde, encuentra 
en ellas nn poderoso auxiliar, con ventaja 
sobra los jarabes, puos mientras estos van 
al estómago directamente y hacen su efec 
to más tarde; las Paatillaa al díaolverse en 
la boca poco á poco actúan sobre las partes 
enfermas y curan más pronto. 
Estas Paetiras eatSn preparadas con la 
mayor perfección del arte. Se conservan 
ein a'tsrars», pues están encerradas en un 
precioso estucha d* hojadelata. Tienen 
buen gusto y son más baratas que las que 
vienen del extranjero, pues la caja solo vale 
60 CENTAVOS BiB. 
Las Pastillas Pectorales del Doctor 
González se preparan y venden 
E N L A 
BOTICA D E "SAN JOSÉ," 
CALLE DE AGUIAR NUMERO 106 
H A B A N A . 
-i 
S o v e d a d ü 
i i 
Si. <2R 
F L O R E S 
Extracto 
A g u a ds Tocador 
L o c i ó n Vegetal 
Aceite . v . . . . . . . . . 
j ^ r i l i a ñ t i , n a . . . . . . . 
Polvos de A r r o z . 
Vinagre 
Inventor del JABON M A L de T H I p A C B y del JABON 
^ H S S ^ S ^ . B o u l e v . des í t a í i e n s , m | W>M>Mt&. 
T- iñ i'V;-?:j 'én lis principales casas de Perfumerías do Europa y America. 
DEL 
i oi) niawm {«ss í::¿üim mmwmi CE CMUX 
'miR AUOlDWATiTíiE 11A ÍIECCRCEírORSHGFS AMERES 
NOTA. — Para evitar /as falsificaciones no deben admilirss mas que las botellas que tengan incrusta-dadñscn el vidrio, laspalábraa Vino delDrGabanes, 
Paris. Deba exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cyellos de / % * *9 
las boielh.s y en las manas^JJ^'/ [/. . . 
de rtbrica haya la firma d e l * ^ * /tWtí/fUM 
Dr Gabanea ye/OIÍ'ÍO ÚS/a ^—í> • 
Union de los Fabricantes. v. lff t t i . 
Kí V i n o de l K>r Cabanas, sometido á 
¡a auroi ación de ia Academia de Medicina 
qe París, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o «snerfíico qne con llene los pr in-
cipios constilntivos de la Sangre y d é l a 
Carne v que da á ¡a sangre la fuerza, el 
vigor y ¡a eiicrgiu. 
Los l)r s S r o u s s c a n . G - u é r a r d y VeS-
paau, profesores en la P^aoultad de Me 
ia de Paría, le ordenan lodos los dias diciní 
con ei mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas por los excesos de lodas clases, por 
el trabajo, los placeres, la mens t ruac ión , 
la edad critica y el amamantamiento 
prolonoado. Es extremamente eí icáz 
contra la Falta del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los A turdimíentos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maiavillosos efectos cn los casos de Anemia. Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muyer. Fluías blancos. Pé rd idas sr.minnles. Impo-
tencia prematura. Enflaquecimiento general. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , ar iebras 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i o a s y K ^ i d t i m i c a s . 
El V i n o de l S5r Gabanes, por la energía do su acción cordial, desarrolla las fuerzai, 
activa la circulación de la sangre y es m u , recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El suprime los vómitos, que tan irecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario a los n iños 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos , el es uu remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médu la espinal, de Hip te r ia . de Epilepsia, 
de Raquitismo y en gcnerál , en todos los casos en que es necesario recurr i r a u n túnico 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tón icos , como la absinta, 
el vermouth, etc. Ei es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
ant i -ep idémico y antidoto de la liebre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
medades t r o p i c a l e s . 
Depósito generál: TROÜETTE-PERRET, 264. bouIeYard Volíaire. PARIS 
Eu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
Bsmírec, Amistad 
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